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 تلٌلي لالٌلف كالكراـاغبمد هلل اؼبنعم جبالئل النعم، اؼب
كالٌصالة كالٌسالـ على حبر هللا الواسع، سيدان دمحم غوث الربااي كأكـر الشافع صٌلى هللا 
 عليو كسلم
 أىدم ىذا البحث اعبامعي إذل :
 كالدٌم العزيزين : أيب احملبوب إماـ نوكم كأمي احملبوبة خظيفة
 صييتؽبا الفضل العظيمة يف تربية حيايت كتكوين شخن ياللذ
 عسى هللا أف يرضبها كيبارؾ ؽبما دائما آمُت
*** 
 زكجي ككلدم احملبوب : ضبيط كجدم كنور القمر أٌكؿ اإلسالـ
*** 
 : أظبعي كسالمةلوالدىٌم كلوالدىٍم زكجي
 ف ساعدكين يف رعاية أطفارل بينما كنت أكمل كاجبايت الدراسيةاذلالنبا 













 اغبمد هلل رب العاؼبُت، كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كاؼبرسلُت نبينا دمحم
 .ا بعدملسو هيلع هللا یلص، كعلى آلو كصحبو أصبعُت، أمٌ 
تفوير مواد مهارة القراءة قد سبت كتابة ىذا البحث اعبامعي ربت اؼبوضوء "
" دبدرسة "نور اللص  السابع  (Active Learning) القائمة على التعلم النشط لعلـو
اؼباجستَت لقسم تعليم اللغة  " للحصوؿ على درجةسارم صبرب اؼبتوسفة اإلسالمية أمبوؿ
  .اغبكومية ماالنج العربية يف الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية
 م قد ساعدين يف كتابةأف أقدـ جزيل شكرم كعظيم تقديرم إذل من الذفيسرين 
 ىذا البحث اعباحعي:
اغبارس بوصفو مدير جامعة موالان مالك إبراىيم عبد يلة األستاذ الدكتور ضف .ُ
 .اغبكومية ماالنج اإلسالمية
فضيلة األستاذة الدكتورة أمي سنبلة بوصفها عميد كلية الدراسات العليا جامعة  .ِ
 .موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج
 فضيلة الدكتور كلداان كرغاديناات بوصفو رئيس قسم تعليم اللغة العربية الدراسات  .ّ
 .العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالنج
تفصال إبشراؼ  اللذافزكية عارفة  ةالدكتور ك عبد الوىاب رشيدم فضيلة الدكتور  .ْ
يف إكماؿ مثَتة  فيدة اليت ساعدينالبحث كتقدًن اإلرشادات النافعة كالتوجهات اؼب
 .ىذا البحث
 جنكاألستاذات جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباال ةدتصبيع األسا .ٓ
 .الذين ينوركف ركحي بعلومهم كإرشاداهتم حىت تتم كتابة ىذا البحث اعبامعي
يف اؼبدرسة اللغة العربية  كمعلم مزٌكي كرئيس اؼبدرسة كاألستاذنور ـبالص  فضيلة  .ٔ
الثمينة لعملية  الفرصة قد منحتٍت ذمالأمبوؿ سارم صبرب  اإلسالمية اؼبتوسفة
 .البحث الرسالة اؼباجستَت
 ح 
 .خالص الشكر كجزيل الثناء كأخوايت الذم قد صاحبوين يف ىذه الفرصة النبيلة .ٕ
مسانبة كبَتة يف شكل الوزارة الشؤكف الدينية اليت قد أعفاان خالص الشكر كجزيل  .ٖ
 .ح دراسيةمن
قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات العليا "ز" كالتنس إذل أصدقائي يف الفصل  .ٗ
 .جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دباالتج
 .هللا خَتا جزاكم
 
 








لاأللعاب  (Active Learning)التعلم النشط  ىالقراءة القائمة عل ر مواد مهارةتفوي م،0202 ربيعة اذلدوية،
" اؼبتوسفة اإلسالمية أمبوؿ سارم صبرب اللغوية ، رسالة ماجستَت، قسم اللغة للفالب دبدرسة "نور العلـو
 األكؿ:مية اغبكومية ماالنج. اؼبشرؼ موالان مالك إبراىيم اإلسال العربية، كلية الدراسات العليا جامعة
 .اؼباجستَت زكية عارفة ةالدكتور  كاؼبشرؼ الثاين:اؼباجستَت، ، دميلوىاب رشادكتور اغباج عبد ال
 لاأللعاب اللغوية (Active Learning)التعلم النشط ، مواد مهارة القراءةتفوير،  :ادلفتاحيةالكلمات 
رة القراءة، مع أف م مهايتعلسلوب اؼبناس  لاألىذا البحث ىي عدـ استخداـ الفريقة أك يف اؼبشكالت 
 الة ضباس الفالب للتعلم، حىت هبدك . ىذا يسب  قتوككذلك يف طرائق ع يف عمليتونو تالفالب حباجات إذل ال
تفوير مواد مهارة القراءة القائمة  لوص ( ُهو : فأما األىداؼ من ىذا البحث  .صعوبة يف فهم ؿبتوايت القراءة
صالحية مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط لاأللعاب  ص لو ( ِ ؛على التعلم النشط لاأللعاب اللغوية
 .فعالية استخداـ مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط لاأللعاب اللغوية لقياس( ّ ؛اللغوية
. لتحليل Borg and Gallمنهج البحث اؼبستخدـ يف ىذا البحث ىو البحث كالتفوير بنموذج 
بتلربة اؼبنتج قامت الباحثة  .خدمت الباحثة اسلوب البحث ىي االستبانة تعفي للخبَتصالحية اؼبنتج، است
مة ىي اؼبالخظة كاؼبقابلة فعاليتو. أسلوب البياانت اؼبستخد البعدم للفالب كتحليل االختبارالقبلي ك  االختبارك 
فية لنيل نتيلة اؼبالحظة من . كأما ربليل البياانت اؼبستخدمة ىي ربليل البياانت الكياالختباركاالستبانة ك 
الذم يعفي اػبرباء  االختباراحتياجات الفالب، كاستخداـ ربليل البياانت الكمية لنيل نتيلة االستبانة ك 
 كالفالب.
مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط لاأللعاب اللغوية ىي اؼبواد  (ُأٌف،  البحثتظهر نتائج 
كإاثرة ضباستهم للتعلم اب حىت يبكن أف إاثرة قدرة الفالب يف فهم مواد القراءة اؼبفورة على شكل أنشفة األلع
صممت الباحثة مواد أف نشيفة إما يف عملية التعليمية أك من انحية أنشفة الفالب أك اللغوية.  هبعلهمككذالك 
وية ؼبهارة القراءة ىي "اخترب لعاب اللغاألمهارة القراءة القائمة على التعلم النشط لاأللعاب اللغوية كفقا دبوضوع 
صالحية مواد مهارة القراءة القائمة  دٌلت( ِمعلومتك"، ك"األكراؽ اؼبمزقة"، ك"اؼبضاد"، ك"زبريج الكلمة الغاربة"؛ 
% تدؿ على "مقبوؿ" من اػببَت يف ؾباؿ احملتول ّٓ،ٖعلى التعلم النشط لاأللعاب اللغوية اؼبفورة لالقيمة 
، كالثاين ربسُت اؼبفردات، كالثالث إعفاء اؼبراجع لكل كل عنصر من مادة النشاط أمرابتحسُت: األكؿ، إعفاء 
مواد مهارة القراءة القائمة على استخداـ ( ّ% من اػببَت التصميم تدؿ على "جيد"؛ ُٕ،ٔالنصوص. كالقيمة 
البعدم أف قيمة "ت"  الختباراالقبلي ك  االختبارالتعلم النشط لاأللعاب اللغوية اؼبفورة "فعاؿ". اعتماد من نتيلة 
مردكد  H0% معناه ٓلالدرجة  ِ،3۹۳<  ٔ،َُْ يعٍت (t-tabel)أكرب من قيمة "ت" اعبدكؿ  (t-tabel)اعبساب 
كىناؾ أتثَت للتعلم قبل كبعد استخداـ مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط لاأللعاب اللغوية، حىت مواد 
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The problem in this research is not using the right method or method to teach 
reading skills, even though students need variations in the learning process and learning 
methods. This causes students to be less motivated to learn, so they find it difficult to 
understand the contents of the reading. The aims of this research are: 1) to describe the 
development of reading skills based on active learning with language games; 2) to 
describe the validity of the material for reading skills based on active learning with 
language games; 3) to measure the effectiveness of using reading skills based on active 
learning with language games. 
The research method used is research and development with the Borg and Gall 
approach model. To analyze the level of product feasibility, researchers used a research 
instrument in the form of a questionnaire given to experts. Researchers also conducted 
product trials and gave pre-test and post-test to students as an analysis of the level of 
effectiveness. The instrument data used were observation, interviews, questionnaires and 
tests. The data analysis technique used is descriptive analysis, namely to obtain the results 
of observing student needs and learning problems; and statistical analysis was used to 
obtain the results of questionnaires and tests aimed at khobir and students. 
The results of the development show that, 1). maharah qiraah material based on 
active learning with language games is material developed in the form of game activities, 
so that it can improve students' ability to understand reading material, increase students' 
enthusiasm for learning, and make students more active, both in the learning process, in 
terms of student activities and in terms of language. The researcher designed the material 
for maharah qiraah based on active learning with this language game in accordance with 
the theme of the language game on maharah qiraah, namely “Test Your Knowledge!”, 
“Tell Stories”, “Antonyms”, and “Removing Foreign Words”; 2). the feasibility of the 
material for maharah qiraah based on active learning with language games developed 
resulted in a score of 53.8% from material experts which means "acceptable" with 
improvements: first, giving orders for each activity material; second, improve the 
vocabulary editor; third, provide a reference note in the text. A score of 71.6% from 
design experts which means the product is in the "good" qualification; 3. the material 
product of maharah qiraah based on active learning with language games developed is 
effective for use. Based on the results of the pre-test and post-test and responses from 
students with the results obtained that the t-count > t-table is 6.140 > 2.093 at an indication 
degree of 5%, which means H0 is rejected and there is an effect of learning before and 
after using material maharah qiraah material based on active learning with language 
games, so that the material product of the material of maharah qiraah based on active 
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Permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak menggunakan metode yang tepat 
dalam mengajarkan keterampilan membaca, padahal siswa membutuhkan variasi dalam 
proses pembelajaran dan juga dalam metode pembelajarannya. Hal ini menyebabkan 
siswa kurang termotivasi untuk belajar, sehingga sulit memahami isi bacaan. Tujuan 
penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan pengembangan materi keterampilan membaca 
berbasis pembelajaran aktif dengan permainan bahasa; 2) mendeskripsikan validitas 
materi keterampilan membaca berbasis pembelajaran aktif dengan permainan bahasa; 3) 
untuk mengukur keefektifan penggunaan keterampilan membaca berbasis pembelajaran 
aktif dengan permainan bahasa. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan dengan 
model pendekatan Borg and Gall. Untuk menganalisis tingkat kelayakan produk, peneliti 
menggunakan instrument penelitian berupa angket yang diberikan kepada para ahli. 
Peneliti juga melakukan uji coba produk dan memberikan uji pre-test dan post-test 
kepada peserta didik sebagai analisis tingkat efektifitas. Instrument data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, angket dan test. Adapun teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif yaitu untuk memperoleh hasil observasi kebutuhan 
siswa dan problem pembelajaran; dan analisis statistik digunakan untuk memperoleh hasil 
angket dan test ditujukan pada khobir dan siswa. 
Hasil pengembangan menunjukkan bahwa, 1). materi maharah qiraah berbasis 
active learning dengan permainan bahasa merupakan materi yang dikembangkan dalam 
bentuk kegiatan permainan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 
memahami materi bacaan, meningkatkan semangat belajar siswa, serta menjadikan siswa 
lebih aktif, baik dalam proses pembelajaran, dari segi kegiatan siswa maupun dari segi 
bahasanya. Peneliti merancang materi maharah qiraah berbasis active learning dengan 
permainan bahasa ini sesuai dengan tema permainan bahasa pada maharah qiraah, yaitu 
“Uji Pengetahuanmu!”, “Sobekan Cerita”, “Antonim”, dan “Mengeluarkan Kata Asing.”; 
2). kelayakan materi maharah qiraah berbasis active learning dengan permainan bahasa 
yang dikembangkan menghasilkan skor 53,8% dari ahli materi yang artinya “dapat 
diterima” dengan perbaikan: pertama, memberikan perintah pada setiap materi kegiatan; 
kedua, memperbaiki redaksi kosa kata; ketiga, memberikan catatan rujukan pada teks. 
Skor 71,6% dari ahli desain yang artinya produk berada pada kualifikasi “baik”; 3. 
produk materi maharah qiraah berbasis active learning dengan permainan bahasa yang 
dikembangkan efektif untuk digunakan. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test dan 
tanggapan dari peserta didik dengan hasil yang didapat bahwa t-hitung > t-tabel yaitu 6,140 > 
2.093 pada derajat indikasi 5% yang artinya H0 ditolak dan terdapat pengaruh belajar 
sebelum dan sesudah menggunakan materi maharah qiraah berbasis active learning 
dengan permainan bahasa, sehingga produk materi maharah qiraah berbasis active 
learning dengan permainan bahasa yang dikembangkan dapat meningkatkan kegiatan 
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 والدراسات السابقة اإلطار العام
 ادلقدمة . أ
يبكن الفالب أف يفهم القراءة كإاثرة قدرهتا  القراءة ىي ةمهار اؽبدؼ تعليم 
تلقي أك استيعاب  أف اكؿ الفالبرب اليت استقبالية ةمهاراكالقراءة ىي  ُيف القراءة.
استخدـ اؼبعلم أسلولان فبالن  ألفٌ  صل ذلك اؽبدؼوبال ،لكنك  ِ.القراءةعلومات من اؼب
تعيُت كل من الفالب  مثاال ،م مهارة القراءةييف إجراء عملية تعلأم طريقة تقليدية 
بل، يف اغبقيقة   .اؼبادة جيداا قركء الذم يهدؼ عليهم لكي يفهمو أف يقرأ نص اؼب
يهتموف هبا، بعض منهم يشعركف بنعاس كاآلخر كثَت من الفالب اليركزكف كال
هذا يسب  قلة ضباس الفالب للتعلم، حىت هبدكف صعوبة يف فيتكلموف مع األخر 
مواد  ةالباحث تطور  فهم ؿبتوايت القراءة. فلذلك إلاثرة مهارة القراءة لدل طالب
 .أللعاب اللغويةلا مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط
السابقة حوؿ تفوير اؼبواد التعليمية إما لالقائمة األلعاب  توجد الدراسات
 ٔأك على أساس الذكاءات اؼبعددة Macromedia Flashٓأك  PAKEMْأك  ّاللغوية
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 Hidayatul Khoiriyah, Metode Qirā’ah dalam Pembelajaran Keterampilan Reseptif 
Berbahasa Arab untuk Pendidikan Tingkat Menengah, Jurnal LISANUNA, Vol. 10, No. 1 
(2020), hlm. 34 
2
 Yeti Mulyati, Hakikat Keterampilan Berbahasa PDKG 4101/MODUL 1, h. 1.13 
3
األلعاب اللغوية لتنمية مهارة القراءة )ابلتطبيق على مدرسة استخدام . رسالة اؼباجستَت: ََِٗعائدة ففرية،  
ماالنج: برانمج الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ، أمالبورا ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ابيل
 .ماالنج
4
النشط واإلبتكار واإلبداع )التعلم  PAIKEMاستخدام اسرتاتيجية . رسالة اؼباجستَت: َُُِدمحم نورحاف،  
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لتنمية مهارة  (Macromedia Flash) دام برانمج مايكرو ميداي فالشاستخ. رسالة اؼباجستَت: َُِِمرسدين،  
ماالنج: برانمج الدراسات العليا  القراءة )ابلتطبيق على مدرسة اإلصالح الديين ادلتوسطة اإلسالمية كديري لومبوك الغربية،
 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج.
ِ 
 
 Bigأك تفوير الوسيلة  ٖأك استخداـ البفاقة النص ٕثقافة اعبمعيتُتأك على أساس 
Book
ئيسية كلًتقية ضباسة لتنمية مهارة القراءة على فهم الفكرة الر  ؽبم أثر، ٗ
 الفالب.
عدـ جذابة الفالب يف ل اليتم جيدام اللغة العربية يكجدت الباحثة أف تعل
 مادة مهارة القراءة. فهذا سيؤثر على قدرة الفالب يفتعلم خاصة يف  التعلم
ؿبتول القراءة.  ايفهمو دل ضافة إذل ذلك، أف الفالب مهارة القراءة. لاإل استيعاب
 يتال الفريقة التعليمية أسالي  أك خالؿ حاجة الفالب إذل كظهر كل ذلك من
 القراءة. ةناس  لتنمية نشط الفالب يف مادة مهار ت
إف كانت العراقيل التتلن  حاليا فكانت األىداؼ التعليمية التؤخذ كافيا. 
لذالك، لـز لكل اؼبعلم اف يستوع  دبعرفة شاملة كأسالي  كاملة يف عملية التعلم 
 َُ.ةيئة التعلم الفعاؿ كاؼبؤثر كاف وبصل اغبصوؿ اؼبرجوٌ لكي هبعل ب
م اللغة العربية يهبا الباحثة غبل اؼبشكلة يف تعل قامتإحدل الفرؽ اليت 
ألف فيو اؼبيوؿ  لاأللعاب اللغوية خاصة دبهارة القراءة ىي تفبيق منهج التعلم النشط
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 .الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج
7
تطوير مادة اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة على أساس ثقافة : . رسالة اؼباجستَتَُِٔليليس نور اؽبداية،  
ماالنج: برانمج الدراسات  اجلمعيتني "احملمدية وهنضة العلماء" للطالبات ادلستوى األول مبعهد عبد الرمحن عوف العايل ماالنق،
 م اإلسالمية اغبكومية ماالنج.العليا جامعة موالان مالك إبراىي
8
تعلم مهارة القراءة ابستخدام بطاقة النص لرتقية ادلقروء واستعاب ادلفردات )حبث جتريب . َُِٗفائقة اؼبسركرة،  
ماالنج: برانمج الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية  يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية بباتو جاوى الشرقية،
 مية ماالنج.اغبكو 
9
لرتقية مهارة  (Big Book) تطوير الوسيلة التعلمية "الكتاب الكبري" . رسالة اؼباجستَت:َُِْليداي سفتَتا،  
ماالنج: برانمج الدراسات العليا جامعة موالان  القراءة العربية يف مدرسة مفتاح العلوم اإلنتدائية اإلسالمية ابتو جاوى الشرقية،
 ية اغبكومية ماالنج.مالك إبراىيم اإلسالم
10
 A. Saepul Hamdani, Contextual Teaching and Learning (CTL) Pada Pembelajaran PAI 
(Surabaya: NIZAMIA Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan 
Ampel Surabaya), h. 1 
ّ 
 
بيئة الفبيعية ألف كيعود إذل الفكرة األساسية أف سيكوف الفالب أحسن بتكوين ال
على أساس  . اؼبنهجم سيؤثر أتثَتا كثيقا إذا يباشر اؼبتعلم خبربة التعلم فبا يعرفويالتعل
م اللغة العربية يف اؼبدرسة اؼبتوسفة نور العلـو يالذم تنفيذه يف تعل التعلم النشط
  ُُم الذم يدعوا الفالب للتعلم بنشط.يأمبوؿ سارم جبمرب ىو التعل
لفالب بنشط، فهذا أم أهنم يسيفركف على أنشفة التعلم، عندما يتعلم ا
الدماغ هبذا النشط، إما اف يوجد األفكار الرئيسية أك حل  حىت يستخدـ الفالب
اؼبشكالت أك تفبيق ما تعلموه على مشكلة يف اغبياة الواقعية. كمن ىذا 
سارم التعلم النشط، دعا الفالب يف اؼبدرسة اؼبتوسفة نور العلـو أمبوؿ  منهج
كهبذه  جبمرب للمشاركة يف عملية التعلم، ليس فقط عقلينا كلكن جسداين أيضنا
 ُِ.الفريقة، يشعر الفالب عادةن جبو أكثر إمتاعنا حىت تكوف نتائج التعلم القصول
كاف التعلم النشط ييرل من انحية الفالب، الذم ييعترب أف التعلم النشط ىو 
ىذا النشط يبكن  .سياؽ التعلم ب يفهبا الفال قامتعملية من األنشفة اليت 
ىناؾ أيضنا الذم يركز على النشط  .بينهما بشكل نشط اعبسمية أك العقلية أك
النشط  العقلي، على الرغم اف ربقيق ىذا اؽبدؼ يتفل  مشاركة مباشرة دبختلفة
 التعلم اسًتاتيلية من جزءكالتعلم النشط لاأللعاب اللغوية اؼبقصودة ىي  ُّالبدين.
لذا يف كتاب التعلم النشط يف تعليم اللغة العربية اليت كتبت لالدكتورة أمي  ُْ.طالنش
فيها تنقسم إذل  النشط التعلم اسًتاتيليةؿبمودة كالدكتور عبد الوىاب أف ىناؾ 
، النشط التعلم اسًتاتيلية، كمبوذج النشط التعلم اسًتاتيلية ثالثة فصوؿ ىم تعري 
                                                             
لى جودة التدريس. من اؼبنفقي أف يكوف للمدرسُت أتثَت مهيمن على اؼبعلموف ىم متغَتات مستقلة يعتقد أهنا تؤثر عُُ
جودة التعلم، ألف اؼبعلمُت ىم اؼبدير كاؼبمثل يف عملية التدريس. هب  أف يكوف اؼبعلم قادرنا على توجيو كتوجيو كخلق ظركؼ تعلم 
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13
 Abu Ahmadi & Joko Tri Prasetyo, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung : Pustaka 
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14
 Umi Machmudah dan Abd. Wahab Rosyidi, Active Learning dalam Pembelajaran 
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كأما األلعاب اللغوية تنقسم إذل اربعة أقساـ ؼبهارات  كتعلم النشط لاأللعاب اللغوية.
اللغة فهم األلعاب اللغوية ؼبهارة اإلستماع كاأللعاب اللغوية ؼبهارة الكالـ كاأللعاب 
الباحثة يف ىذا البحث  قامتاللغوية ؼبهارة القراءة كاأللعاب اللغوية ؼبهارة الكتابة. ف
 ُٓة القراءة.على التعلم النشط لاأللعاب اللغوية ؼبهار 
م مهارة القراءة كما ذكر سابقان، فقد يانفالقان من الظاىرة اليت ربدث يف تعل
، لاأللعاب اللغوية اىتمت الباحثة بتفوير مادة القراءة القائمة على التعلم النشط
ا ليعٍت اؼبادة اليت تتضمن على األ عاب اللغوية هبدؼ أف يكونوا الفالب أكثر ضباسن
م مهارة القراءة. كىكذا اختارت الباحثة عنواف البحث يتعلاب يف استيع كربفيزنا
 Active) 24"تطوير مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشطلاؼبوضوع 
Learning)  مبدرسة "نور العلوم" ادلتوسطة  للصف السابعابأللعاب اللغوية
  اإلسالمية أمبول ساري مجرب"
 أسئلة البحث . ب
 كوف أسئلة البحث كما يلي:بناء على خلفية البحث ت
 (Active Learning)كي  تفوير مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط  .ُ
دبدرسة نور العلـو اؼبتوسفة اإلسالمية أمبوؿ  للص  السابعلاأللعاب اللغوية 
 سارم صبرب؟
 (Active Learning)صالحية مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط  كي  .ِ
دبدرسة نور العلـو اؼبتوسفة اإلسالمية أمبوؿ  للص  السابعلعاب اللغوية لاأل
 سارم صبرب؟
                                                             
15
 Umi Machmudah dan Wahab Rosyidi, Active Learning …, hlm. 210 
الفبعة األكذل. اؼبملكة (، Active Learning Strategies)اسًتاتيلية يف التعلم النشط ماشي بن دمحم الشمرم،   16
 .َُُِالعربية السعودية: 
ٓ 
 
 Active)مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط  استخداـ فعالية مدل ما .ّ
Learning)  دبدرسة نور العلـو اؼبتوسفة  للص  السابعلاأللعاب اللغوية
 اإلسالمية أمبوؿ سارم صبرب؟
 حثأهداف الب . ج
 بناء على األسئلة السابقة، يهدؼ ىذا البحث إذل ما يلي:
 (Active Learning)إلنتاج تفوير مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط  .ُ
دبدرسة نور العلـو اؼبتوسفة اإلسالمية أمبوؿ  للص  السابعلاأللعاب اللغوية 
 سارم صبرب.
 Active)ائمة على التعلم النشط صالحية استخداـ مواد مهارة القراءة الق لوص  .ِ
Learning)  دبدرسة نور العلـو اؼبتوسفة  للص  السابعلاأللعاب اللغوية
 اإلسالمية أمبوؿ سارم صبرب.
 Active)فعالية استخداـ مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط  لقياس .ّ
Learning)  توسفة دبدرسة نور العلـو اؼب للص  السابعلاأللعاب اللغوية
 اإلسالمية أمبوؿ سارم صبرب.
 مواصفات ادلنتج . د
اؼبنتج من تفوير ىذه اؼبادة ىي مواد القراءة القائمة على التعلم النشط "لاأللعاب  .ُ
 . من  الغرضاللغوية" للص  السابع يف اؼبدرسة اؼبتوسفة اإلسالمية نور العلـو
 (Active Learningتفوير مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط )
استيعاب أم ىذا طاقة كقدرة على الفهم كاإلدراؾ "لاأللعاب اللغوية" ىو ترقية 
السيما يف أك أم يف ىذا يسمى لالقراءة الصامتة  هارة القراءة لدل الفالب،ؼب
 يف ، كلالقراءة اعبهرية يعٍتفهم النص كاحملتول أك الفكرة الرئيسية من القراءة
ٔ 
 
م اللغة يتنمية ضباسهم يف عملية تعلسواه ذلك لك  .القراءة مواد تدريس عملية
 .العربية يف مهارة القراءة
أما اؼبوضوع من التعلم النشط لاأللعاب اللغوية اؼبستخدمة يف ىذه اؼبنتج أربع  .ِ
 Sobekan)اأٍلىٍكرىاؽ اٍلميمىزَّقىة  ،(Uji Pengetahuanmu)موضوع ىي ًاٍختىربٍ مىٍعليٍومىًتكى 
Cerita)، ٍلكىًلمىة الغىارًبىة زبىٍرًيجي ا(Mengeluarkan Kata Asing)،  يضىاد
اؼب
(Antonim) إذل ثالثة موضوعات من " . كالباحثة تنقسم اؼبوضوع "ًاٍختىربٍ مىٍعليٍومىًتكى
" دبوضوع مادة مهارة القراءة "التعارؼ"،  مادة مهارة القراءة ىي "ًاٍختىربٍ مىٍعليٍومىًتكى
 ة"، ك"يػىٍوًميَّاتي اأٍليٍسرىًة".ك"اٍلمىرىاًفقي اٍلمىٍدرىًسيَّ 
كانت اؼبادة اؼبستخدمة تشَت إذل كتاب الفالب من الوزارة الشؤكف الدينية لعاـ  .ّ
َُِٗ. 
"أباللعاب اللغوية" يتضمن على  (Active Learning)كل موضوع التعلم النشط  .ْ
مادة مهارة القراءة فقط كموضوع القراءة تناس  يف ستة اؼبوضوعات يف كتاب 
سي اللغة العربية للص  السابع فهي التعارؼ، اؼبرافق اؼبدرسية، األدكات اؼبدر 
 اؼبدرسية، العنواف، كمن يوميات األسرة.
"لاأللعاب اللغوية" ىناؾ  (Active Learning)كل موضوع من مواد التعلم النشط  .ٓ
 تعلمات ألنشفة األلعاب اللغوية.
 أمهية البحث . ه
 وان  التالية:يرجى ؽبذا البحث أف يكوف مفيدا يف اعب
 الناحية النظرم: .ُ
إف ىذا البحث يسهم إلعفاء اؼبباحث النظرم لللامعُت الباحثُت 
الذين يتعلموف يف ؾباؿ تعلم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، كخصوصا حوؿ 




 الناحية التفبيقي: .ِ
ة مفيدة يف تفوير للباحثة : إف تفوير مواد التعليمية سيعفي الباحثة خرب  . أ
أللعاب لا مواد التعليمية خاصة مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط
 .اللغوية
ؼبعلم اللغة العربية : إف اؼبواد اؼبنتج يساعد اؼبعلم يف إبداع كترقية مهارة  . ب
 .لاستخداـ األلعاب اللغوية للفالبالقراءة يف تعليم اللغة العربية لدل ا
يكوف ىذا البحث دبعلوماتو كنتائلو مفيدا كدافعا رغبتهم يف : أف  للفالبل . ج
 .تعليم اللغة العربية خصاة ؼبهارة القراءة
 فروص البحث . و
إف مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط لاأللعاب اللغوية فعاؿ 
 دبدرسة نور العلـو اؼبتوسفة للص السابع إلاثرة قدرة الفالب يف تعلم مهارة القراءة
 .اإلسالمية أمبوؿ سارم صبرب
 حدود البحث  . ز
 الباحثة اف تبحث يف حدكد البحث كما يلي :  ترباكل
 اغبد اؼبوضوعي .ُ
تطوير مواد مهارة القراءة الباحثة اؼبوضوع يف ىذا البحث ىو  تحدد
الذم نيًقلها اؼبواد من كتاب ابأللعاب اللغوية" " القائمة على التعلم النشط
للص  السابع. كربدد الباحثة مهارة  َُِٗة الشؤكف الدينية اللغة العربية الوزار 
القراءة يف فهم نصوص القراءة كفكرة الرئيسية من النصوص القراءة. كأما 
فقط الذم تناسبها يف  مهارة القراءةاألنشفة لاأللعاب اللغوية فتتكوف على 
ارؼ، ستة اؼبوضوعات يف كتاب اؼبدرسي اللغة العربية للص  السابع فهي التع
 .اؼبرافق اؼبدرسية، األدكات اؼبدرسية، العنواف، كمن يوميات األسرة
ٖ 
 
كأما ىنا األلعاب اللغوية كما ذكر يف كتاب التعلم النشط يف التعليم 
الذم تعلم ال فةنشاأل يالتعلم النشط لاأللعاب اللغوية ىاللغة العربية فأف 
عينة بفريقة فبتعة الفالب للتعلم بنشط هبدؼ اكتساب مهارات لغوية م فيدعو 
 .أك مثَتة
 اغبد اؼبكاين .ِ
اختارت الباحثة يف ىذا البحث ىو اؼبدرسة اؼبتوسفة اإلسالمية نور 
العلـو أمبوؿ سارم جبمرب، كخاصة يف الص  السابع ألهنا إحدل اؼبدارس 
األىلية أمبوؿ سارم جبمرب. كاختارت الباحثة الص  السابع ألنو الفصل 
دريبهم كتدري  أنفسهم على فهم ؿبتوايت النص اؼبستول األكؿ حيث هب  ت
لاسًتاتيليات أك طرؽ فبتعة أم من خالؿ األلعاب اللغوية، حىت ىم اليشعركا 
 لاؼبلل يف عملية التعليمية، خاصة يف مهارة القراءة.
 اغبد الزماين .ّ
ـ يف شهر َُِِ-ََِِالباحثة ىذا البحث العاـ الدراسة  تمقا
 أبريل إذل مايو
 لحاتحتديد ادلصط . ح
 من أىم اؼبصفلحات اليت استخدمت الباحثة يف ىذا البحث ىي:
 اؼبواد التعليمية .ُ
إف اؼبواد التعليمية اللغة العربية ىي مادة اللغة العربية الذم مزيج من 
اؼبعرفة كاؼبهارات كعوامل السلوؾ، كاليت يتم ترتيبها بشكل منهلي حبيث يبكن 




 مهارة القراءة .ِ
إف مهاراة القراءة ىي قدرة الفالب على حصوؿ اؼبعلومات من الكتاب 
كفهم معناىا كفهم نص القراءة كاألفكار الرئيسية من القراءة بسهولة كسرعة. 
 كالقراءة جزء من اللغة كأحد اؼبهارات اللغوية األربع. 
 ويةعاب اللغللم النشط أبألعالت .ّ
النشط ىو التعلم الذم يدعو الفالب لتعلم بنشط. كاأللعاب  التعلم
 اللغوية ىي النشط لنيل اؼبهارات اللغوية اؼبعينة بفريقة ميًثَتة.
التعلم الذم يدعو الفالب للتعلم ىي  ويةعاب اللغلأبأل إذف التعلم النشط
 بنشط هبدؼ لنيل اؼبهارات اللغوية اؼبعينة بفريقة ميًثَتة.
 ةقالساب اتالدراس . ط
 كما يلي:ة  البحث على بعض الدراسات السابقاعتمدت الباحثة يف ىذا 
 (ََِٗعائدة ففرية ) .ُ
"استخدام األلعاب اللغوية لتنمية مهارة القراءة )ابلتطبيق على 
الباحثو ؽبا  ىذهمدرسة أمالبورا ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية ابيل(". 
للغوية ىي "ثالث بفاقات يعٍت ؼبعرفة فعالية األلعاب ا هااألىداؼ يف حبث
ؾبتمعية" ك"زبريج الكلمة الغاربة" لتنمية مهارة القراءة بتخصيص قراءة النصوص 
ت اعبديدة كفهم اؼبعاين القراءة من اليمُت إذل اليسرل سهال كمعرفة معاين اؼبفردا
فهو البحث الكمي  السابق ية البحث اؼبستخدـ يف البحثلما منهأاعبمل. ك 
 ُْٓالبحث ىو صبيع الفالب الفصل السابع بعددىم كالكيفي. كؾبتمع 
  Cة كالفصل السابع يكفصل التلريب  Bطاللا. كمعينتها الفالب الفصل السابع 
كفصل الضابفة. الفرؽ بُت الباحثة السابقة كالباحثة يعٍت أف الباحثة يف ىذا 
ب مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط لاأللعا تطور ف أ قامت البحث
َُ 
 
اللغوية هبدؼ لًتقية مهارة القراءة على فهم النصوص القراءة كدافع الفالب يف 
 .مهارة القراءةتعلم 
 (َُُِدمحم نورحاف ) .ِ
)التعلم النشط واإلبتكار واإلبداع  PAIKEM"استخدام اسرتاتيجية 
والفعايل وادلمتع( يف تنمية مهارة القراءة )حبث جترييب يف ادلدرسة الثانوية 
سًتاتيلية اإلختار الباحث ا. احلكومية األوىل بسيمارانج" اإلسالمية
PAIKEM ستخدموف ىذا يألف يظن الباحث أف إذا كاف اؼبدرسوف  ويف حبث
ف تنمية الفالب ؼبهارة القراءة خاصة على فهم أاإلسًتاتيلية جيدا فيستفيع 
م اؼبقركؤ أك نصوص القراءة. كمنهج ىذا البحث من نوع البحث التلرييب بتصمي
ة كاجملموعة الثانية الضابفة. الفرؽ بُت ياجملموعتُت يعٍت اجملموعة األكذل التلريب
مواد  تف طور أ قامت الباحث السابق كالباحثة يعٍت أف الباحثة يف ىذا البحث
مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط لاأللعاب اللغوية هبدؼ لًتقية مهارة 
 .مهالرة القراءةكدافع الفالب يف تعلم القراءة على فهم النصوص القراءة 
 (َُِِمرسدين ) .ّ
لتنمية  (Macromedia Flash)"استخدام برانمج مايكرو ميداي فالش 
مهارة القراءة )ابلتطبيق على مدرسة اإلصالح الديين ادلتوسطة اإلسالمية  
يعٍت ؼبعرفة فعالية  السابق ىناؾ أىداؼ يف البحث كديري لومبوك الغربية"
يف تفوير مهارة الفالب لفهم النصوص اللغة  "Micromedia Flash"استخداـ 
انحية الفهم الذم يربط: فهم اؼبعلومات يف نصوص القراءة كفهم  منالعربية 
ىو اؼبدخل  السابق فكرة الكلمة يف اعبملة. أما اؼبدخل اؼبستخدـ يف البحث
عدم. الفرؽ الب االختبارالقبلي ك  االختبارالكمي كمبوذج البحث اؼبستخدـ ىو 
 تف طور أ قامتبُت الباحث السابق كالباحثة يعٍت أف الباحثة يف ىذا البحث 
ُُ 
 
مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط لاأللعاب اللغوية هبدؼ لًتقية 
 .مهارة القراءةمهارة القراءة على فهم النصوص القراءة كدافع الفالب يف تعلم 
 (َُِْأـ حبيبة الزىراء ) .ْ
ادلادة التعليمية على أساس الذكاءات ادلتعددة لرتقية مهارة  "تطوير
القراءة للمرحلة ادلتوسطة )ابلتطبيق على مدرسيت كياهي حاجي طاهر 
 أىداؼ يف البحث ةىناؾ ثالث جتيس ماالنج(" 2تومبانج وواحد هاشم 
وص  كيفية تفوير اؼبادة التعليمية على أساس الذكاءات اؼبتعددة ل( ُ :السابق
وص  فبيزات اؼبادة التعليمية اؼبفورة ل( ِ ،ل األكؿقية مهارة القراءة للفصلًت 
عرفة ؼب( ّعلى أساس الذكاءات اؼبتعددة لًتقية مهارة القراءة للفصل األكؿ، 
ؼبتعددة لًتقية مهارة القراءة فعالية اؼبادة التعليمية اؼبفورة على أساس الذكاءات ا
ىو اؼبدخل الكمي  السابقلبحث يف ا طلبة. أما اؼبدخل اؼبستخدـل لد
الفرؽ بُت الباحثة السابقة  .(RnD)كالكيفي على منهج البحث كالتفوير 
فبيزات اؼبادة  عرؼؽبدؼ أف يحبثها يف الباحثة السابقة أف كالباحثة يعٍت 
الباحثة  أما التعليمية اؼبفورة على أساس الذكاءات اؼبتعددة لًتقية مهارة القراءة.
مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط لاأللعاب اللغوية  : ؼبعرفة فعالية
طالب يف تعلم اللغة العربية  اؼبفورة. ألف كجدت الباحثة قلة اغبماسة لدل
 .خاصة ؼبهارة القراءة
 (َُِْليداي سفتَتا ) .ٓ
لرتقية مهارة  (Big Book)"تطوير الوسيلة التعليمية "الكتاب الكبري" 
تدائية اإلسالمية ابتو جاوى بمدرسة مفتاح العلوم اإلالقراءة العربية يف 
تفوير الوسيلة التعليمية للتالميذ يف السابق ىو أف يهدؼ البحث  الشرقية."
الفصل األكؿ ؼبرحلة األكذل لًتقية مهارة القراءة لدل طلبة إبىتماـ على كفاءة 
تول مهارهتم كاحتياجهم من انحية جوان  اؼبعرفة اؼبفلوبة كاػبلفية كمس للفالبا
ُِ 
 
ىو اؼبدخل الكيفي كالكمي على اؼبنهج التفويرم  اؼبدخل اؼبستخدـاللغوية. 
(RnD).  الفرؽ بُت الباحثة السابقة كالباحثة يعٍت أف الباحثة يف ىذا البحث
مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط لاأللعاب اللغوية  تطور ف أ قامت
فهم النصوص القراءة كدافع الفالب يف تعلم هبدؼ لًتقية مهارة القراءة على 
 مهارة القراءة.
 (َُِٔليليس نور اؽبداية ) .ٔ
"تطوير مادة اللغة العربية لتنمية مهارة القراءة على أساس ثقافة 
اجلمعيتني "احملمدية وهنضة العلماء" للطالبات ادلستوى األول مبعهد عبد 
لتصني  اؼبادة  والسابق ى . يهدؼ البحثالرمحن عوف العايل ماالنق"
احملمدية كهنضة العلماء" للفالبات "التعليمية على أساس ثقافة اعبمعيتُت 
لتنمية مهارة القراءة مع ك اؼبستول األكؿ دبعهد عبد الرضبن عوؼ العارل ماالنق 
ستخدـ يف اؼبمنهلية البحث النظر إذل العناصر احملتاجة ككفاءة الفالبات. أما 
فهو اؼبدخل ستخدـ اؼببحث كالتفوير. كأما اؼبدخل فهو منهج الالسابق البحث 
ما أدكات صبع البياانت فهي اؼبالحظة كاؼبقابلة كاالستبانة أالكيفي كالكمي. ك 
فعالية استخداـ  عرؼالسابق ىو أف يالبحث  دؼاؽبالقبلي كالبعدم.  االختبارك 
احثة السابقة اؼبادة اؼبصممة لتنمية مهارة الفالبات يف القراءة. لذا الفرؽ بُت الب
تصني  اؼبادة التعليمية أف دؼ يف حبثها ؽبالباحثة السابقة أف كالباحثة يعٍت 
احملمدية كهنضة العلماء" للفالبات لتنمية مهارة "على أساس ثقافة اعبمعيتُت 
: ؼبعرفة فعالية  فهي الباحثةأما القراءة لالناحية اليت وبتاج الفالب مع كفاءهتم. 
القائمة على التعلم النشط لاأللعاب اللغوية اؼبفورة. ألف مواد مهارة القراءة 





 (َُِٗفائقة اؼبسركرة ) .ٕ
"تعلم مهارة القراءة ابستخدام بطاقة النص لرتقية ادلقروء واستعاب 
وسطة احلكومية بباتو جاوى الشرقية(". ادلفردات )حبث جتريب يف ادلدرسة ادلت
( ؼبعرفة فعالية استخداـ بفاقة النص على ُ السابق: البحثيف ىناؾ أىدافاف 
ترقية اؼبقركء لدل طالب يف اؼبدرسة اؼبتوسفة اغبكومية بباتو جاكل الشرقية. 
( ؼبعرفة فعالية استخداـ بفاقة اؼبفردات على استيعاب اؼبفردات لدم طالب ِ
سة اؼبتوسفة اغبكومية بباتو جاكل الشرقية. كيف حبثها استخدمت يف اؼبدر 
القبلي  االختبارالباحثة اؼبدخل الكمي على نوع اؼبنهج التلريب بتصميم 
 (Pretest-Posttest One Group Design)كالبعدم لاجملموعة الواحدة 
  SPSS 16.0الباحثة أسلوب ربليل البياانت ؽبذا البحث ىو تستخدماك 
(Statistical Package for the Social Sciences) .ةالسابق ةالفرؽ بُت الباحث 
مواد مهارة القراءة  تف طور أ قامتكالباحثة يعٍت أف الباحثة يف ىذا البحث 
القائمة على التعلم النشط لاأللعاب اللغوية هبدؼ لًتقية مهارة القراءة على فهم 
 .لقراءةمهارة االنصوص القراءة كدافع الفالب يف تعلم 
ؽ بُت من الدراسات السابقة، كجدت الباحثة اؼبتساكايت كالفرك 
اليت أدت هبا الباحثة. اؼبتساكايت ىي حبثت يف  الدراسات السابقة كالدراسة
يف ىذا  نوع البحث اؼبستخدـمن فرؽ الأما  .يف مهارة القراءة األلعاب اللغوية
التعلم النشط لاأللعاب ىي نوع البحث كالتفوير كمبوذج التعليم يعٍت  البحث
كنوع البحث اؼبستخدـ يف البحث السابق ىو نوع البحث الكمي  اللغة العربية.
تفوير اؼبنتج. ككذلك بية استخداـ األلعاب اللغوية فحس ، كليس كجرب فعال
ىناؾ تفوير اؼبنتج يف البحث السابق لكن ىبتل  يف مبوذج التعليم اؼبستخدـ 
 .الذكاءات اؼبتحددة ساسك  تُتعلى أساس ثقافة اعبمعييعٍت 
ُْ 
 
استنتلت الباحثة أف ىذا البحث ىبتل  لالبحوث السابقة، ألف ركزت 
 مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط"تفوير الباحثة ىذا البحث على 
كدل هبد اؼبوضوع كمثل ىذا. اسنادا إذل البياانت السابقة أف  "لاأللعاب اللغوية





 مواد مهارة القراءةل : ادلبحث األو 
 مفهوم ادلواد التعليمية .أ 
اؼبادة التعليمية ىي مواد مركبة كمنظمة كـبفط ؽبا، اليت يعفيها اؼبعلم 
للفالب من أجل ربقيق األىداؼ اؼبرجوة، كيٌتبع اؼبعلم أسلوب خاص بو يف توصيل 
مات للفالب، سواء كانت مكتوبة أك شفوية، كاؼبواد الدراسية ؽبا دكرىا يف اؼبعلو 
م قادركف على  عملية التعلم، ألفَّ التالميذ اليعتمدكف على شرح اؼبعلم فقط، ألهنَّ
 ُٕالتعلم أبنفسهم، ألفَّ مصادر اؼبواد التعليمية متنوعة كمنها الكتاب اؼبدرسي.
 للفالبالذم يرغ  اؼبعلم يف تقديبو لاؼبواد التعليمية ىي ؿبتول التعلمي 
كذلك كما قاؿ  ُٖبغرض ربقيق أىداؼ تعلمية معرفية أك مهارية أك كجدانية.
أضبد طعيمة يف عبد الغارل أف اؼبواد التعلمي يشمل ـبتل  الكت  كاألدكات 
مثل اؼبصاحبة اليت يتلقى الفال  منها اؼبعرفة كاليت يوظفها اؼبعلم يف الربانمج التعلمي 
أشرطو التسليل كاؼبذاكرات كاؼبفبوعات اليت توزع على الفالب ككراسة التدريبات 
 ُٗككراسة إلختبار اؼبوضوعية كمرشد اؼبعلم.
لذا فإف اؼبادة التعليمية ىي مادة منظمة كمصممة اليت يعفيها اؼبعلم ليتم 
ىداؼ تقديبها للفالب يف ربقيق األىداؼ اؼبرجوة، كىي األىداؼ التعليمية أك األ
 اؼبعرفية أك اؼبهارات أك العاطفية.
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  التاطقُت هبا: اعبان  النظرم،دركس الدكرات الًتبية ؼبعلمي اللغة العربية لغَتعبد الرضبن بن ابراىيم الفوزاف كآخركف،  ُٖ
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)رايض:  أساس إعداد الكت  التعلمية لغَت الناطقُت لالعربية،انصر عبد هللا الغارل كعبد اغبميد عبد هللا، بدكف سنة،  ُٗ
 ُُدار الغارل(، ص. 
ُٔ 
 واد التعليميةادل أهداف .ب 
لغرض صنع اؼبواد التعليمية، ىناؾ أربعة أشياء رئيسية على األقل ربيط هبا، 
 كىي:
 مساعدة الفالب يف إكماؿ شيء ما .ُ
 توفَت خيارات متنوعة من اؼبواد التعليمية دبا يبنع اؼبلل لدل الفالب .ِ
 لتعلمتسهيل قياـ الفالب لا .ّ
 عبعل أنشفة التعلم أكثر إاثرة لالىتماـ .ْ
اغباجة إذل تفوير اؼبواد التعليمية، حبيث تتوفر اؼبواد التعليمية دبا يتناس  مع 
، كمتفلبات حل ، كمتفلبات اؼبناىج، كخصائص اؽبدؼاحتياجات الفالب
فبا ، التعليمية كفقنا ؼبتفلبات اؼبنهجمشكالت التعلم. هب  أف يكوف تفوير اؼبواد 
يشَت إذل يعٍت أف اؼبواد التعليمية اؼبفورة هب  أف تكوف متوافقة مع اؼبنهج الذم 
، أك معايَت كفاءة يَت احملتول، أك معايَت العملية، سواء معامعايَت التعليم الوطنية
اػبرهبُت. مث يتم تعديل خصائص اؽبدؼ كفقنا لبيئة الفالب كقدراهتم كاىتماماهتم 
 َِ.كخلفياهتم
 اد التدريس للمعلمُت:فوائد مو  ( أ
اغبصوؿ على مواد تعليمية تتناس  مع متفلبات اؼبناىج كاحتياجات  .ُ
 الفالب.
ع  اغبصوؿ عليها يف بعض دل تعد تعتمد على الكت  اؼبدرسية اليت يص .ِ
 األحياف
 تصبح اؼبواد التعليمية أكثر ثراءن، ألهنا مفورة دبراجع ـبتلفة .ّ
 ؼبواد التدريسيةبة ازايدة معرفة كخربة اؼبعلمُت يف كتا .ْ
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 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2011), hlm. 26. 
ُٕ 
ستكوف اؼبواد التعليمية قادرة على بناء تواصل تعليمي فعاؿ بُت اؼبعلمُت  .ٓ
 عركف دبزيد من الثقة يف معلميهمكالفالب ألف الفالب يش
 أف تساعد يف تنفيذ أنشفة التعلماغبصوؿ على اؼبواد التعليمية اليت يبكن  .ٔ
مادات ألغراض دد االعتيبكن تقديبها كعمل يعترب قادرنا على زايدة ع .ٕ
 الًتقية
 دخل اؼبعلمُت إذا مت نشر أعماؽبمزايدة  .ٖ
 فوائد للفالب: ( ب
 تصبح أنشفة التعلم أكثر إاثرة لالىتماـ .ُ
 تعلم بشكل مستقل مع توجيو اؼبعلمالفالب لديهم اؼبزيد من الفرص لل .ِ
 ُِوبصل الفالب على الراحة يف تعلم كل كفاءة هب  إتقاهنا .ّ
 صائص ادلواد التعليميةخ . ج
 ِِ:اعبيدة ىي كما يلياؼبواد التعليمية خصائص 
االىتماـ لالقراءة. عادة عن طريق إدراج الصور كاعبداكؿ كاستخداـ  تنمو .ُ
 الفالب بقراءة اؼبواد التعليمية األلواف. حبيث يهتم
مكتوبة كمصممة للفالب. هب  تعديل اؼبواد التعليمية اؼبستخدمة مع الظركؼ  .ِ
يق أىداؼ التعلم اؼبتوقعة. على سبيل كالظركؼ النفسية للفالب من أجل ربق
اؼبثاؿ، لالنسبة لفالب اؼبدارس االبتدائية، ربتوم اؼبواد التعليمية على عناصر من 
ااأللعاب كالرسـو التوضيحية الشيقة حىت ي  تمكن الفالب من فهم اؼبادة جيدن
 شرح األىداؼ التعليمية .ّ
ف اؼبواد التعليمية اؼبعدة ؾبمعة على أساس مبط التعلم اؼبرف. النقفة اؼبهمة ىي أ .ْ
 لظركؼ اؼبدرسة كالفصوؿ الدراسية يبكن تفبيقها أك استخدامها كفقنا
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 Ali Mudlofir, Aplikasi KTSP dan Bahan Ajar dalam Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja 
Wali Pers, 2012), hlm. 131. 
ُٖ 
 كفاءات النهائية اؼبفلوب ربقيقهابناء على احتياجات الفال  كال .ٓ
 توفَت الفرص للفالب ؼبمارسة .ٔ
استيعاب صعولات الفالب. هب  أف تكوف اؼبواد التعليمية قادرة على تغفية  .ٕ
ألسئلة لالكامل، حىت يتمكن الفالب من العثور على إجالات لصبيع اؼبواد 
 كالصعولات اليت يواجهوهنا
تقدًن ملخص اؼبلخص ىو ملخص للموضوعات الرئيسية للمناقشة أك اؼبواد من  .ٖ
 ل مراجعة الفالب للمواد اؼبوجودةأجل تسهي
أسلوب الكتابة التواصلي كشبو الرظبي. ىذا هبعل الفالب مهتمُت لالقراءة  .ٗ
 ليس مرتبكُت يف فهم اؼبادةك 
 لكثافة على أساس احتياجات الفال ا .َُ
 معبأة للعملية التعليمية .ُُ
 أف يكوف لديك آلية عبمع اؼبالحظات من الفالب .ُِ
 رح كيفية دراسة اؼبواد التعليميةش .ُّ
مكتوبة ، ك االىتماـ لالقراءة تنمواعبيدة ىي خصائص اؼبواد التعليمية فلذلك 
، ؾبمعة على أساس مبط التعلم اؼبرف ، كالتعليمية شرح األىداؼ، كمصممة للفالب
توفَت الفرص ، ك بناء على احتياجات الفال  كالكفاءات النهائية اؼبفلوب ربقيقهاك 
تقدًن ملخص اؼبلخص ىو ملخص  ،استيعاب صعولات الفالب، ك للفالب ؼبمارسة
واد للموضوعات الرئيسية للمناقشة أك اؼبواد من أجل تسهيل مراجعة الفالب للم
الكثافة على أساس احتياجات  ،أسلوب الكتابة التواصلي كشبو الرظبي، ك اؼبوجودة
أف يكوف لديك آلية عبمع اؼبالحظات من ، ك معبأة للعملية التعليمية، ك الفال 
 .شرح كيفية دراسة اؼبواد التعليمية، ك الفالب
  
ُٗ 
 مفهوم القراءة . د
 الرموز كالرسـو اليت القراءة ىي عملية عقلية انفعالية دافعية تشتمل تفسَت
يتلقاىا القارئ عن طريقة عينية، كفهم اؼبعاين، كالربط بُت اػبربة السابقة كىذه 
 اؼبعاين، كاإلستنتاج كالنقد كاغبكم كالتذكؽ كحل اؼبشكالت.
كالقراءة عملية مركبة تتأل  من عمليات متشابكة يقـو هبا القارئ كصوال 
صة أك إعادة تنظيمة، كاإلفادة منو. إذل اؼبعٌت الذم قصده الكات ، كاستخال
كالقراءة هبذا اؼبفهـو كسيلة الكتساب خربات جديدة تتناغم مع طبيعة العصر اليت 
تتفل  من اإلنساف اؼبزيد من اؼبعرفة اغبديثة اؼبتلددة، كما تتفل  تفوير القارئ 
 ِّدل الفرد.لقدراتو العقلية كألمباط التفكَت كألنساقو الفكرية كتنمية رصيد اػبربات ل
ككما قاؿ عبد العليم إبراىيم يف كتاب اؼبوجو الفٍت ؼبدرس اللغة العربية أف 
القراءة عملية يراد هبا إهباد الصلة بُت لغة الكالـ كالرموز الكتابة، كتتأل  لغة 
الكالـ من اؼبعاين كاأللفاظ اليت تؤدم ىذه اؼبعاين، كيفهم من ىذا أف عناصر القراءة 
  ِْ الذىٍت، اللف  الذم يؤديو، الرموز اؼبكتوب.ثالثة ىي: اؼبعٌت
إذف القراءة ىي تعري  العالمة اؼبكتوبة مث فهم اؼبعٌت اؼبضموف حىت القارئ 
 يستفيع أف يفبق عٌما يقرأ.
 أمهية القراءة . ه
قراءة يف جوىره ىو النشط الذم ينفوم على الكثَت من االمور، اليقراء 
ة أيضا، كالتفكَت، علم اللغة النفسي، النص فقط كلكن ينفوم على نشط البصري
. كالعملية القراءة البصرية ىي عملية ترصبة الرموز (Metakognitif)كاؼبعريف اػبارجي 
اػبفية )اغبركؼ( فيعبارة. يف عملية التفكَت، أنشفة القراءة تشمل التعرؼ على 
 الكلمة، كالفهم اغبريف كالتفسَت كالقراءة النقدية، كالتفاىم اػبالؽ.
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 ٕٓ)القاىرة: دار اؼبعارؼ، دس(، ص.  اؼبوجو الفٍت ؼبدرسي اللغة العربية،عبد العليم إبراىيم،   ِْ
َِ 
الثة اصفالح اليت ىي من اؼبكوانت األساسية لعملية القراءة ام تسليل ث
(Recording) التشفَت ،(Decoding) اؼبعٌت ،(Meaning).  تسليل يشَت إذل
الكلمات كاعبمل مث يرتبط مع األصوات اليت تتوافق مع نظاـ الكتابة، يف حُت أف 
مات. التسليل كالتشفَت عملية التشفَت تشَت إذل عملية الًتصبة رسومات يف الكل
وبدث عادة يف مرحلة السفلى، كاؼبعرفة لاسم بداية القراءة. الًتكيز للقراءة يف ىذه 
، كىي مقدمة على (Proses Perceptual)اؼبرحلة ىو عملية اإلدراؾ اغبسٌت 
 ِٓلسلسلة اغبريف مع أصوات اللغة. (Korespondensi)اؼبراسالت 
كمهارة األساسية  ِٔا: التعرؼ كالفهم.مهارة القراءة ؽبا أساسيااتف، نب
 للتعرؼ ىي: 
 ربط اؼبعٌت اؼبناس  لالرمز )اغبرؼ( الكتايب .ُ
 التعرؼ إذل أجزاء الكلمات من خالؿ القدرة على التحليل البصرم .ِ
 التمييز بُت أظباء اغبركؼ كأصواهتا .ّ
 ربط الصوت لالرمز اؼبكتوب .ْ
 التعرؼ إذل معاين الكلمات من خالؿ السياقات .ٓ
 اراة األساسية للفهم فهي:كأما مه
 القدرة على القراءة يف كحدات فكرية .ُ
 فهم تنظيم الذم اتبعو الكتاب .ِ
 فهم اإلذباىات .ّ
 ربديد األفكار الرئيسية كفهمها .ْ
 القدرة على اإلستنتاج .ٓ
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(، ص. ُٖٓٗ)مكة اؼبكرمة، كزارة التعلم العاذل،  لالغات اخرل، ، تعلم اللغة العربية للناطقُتؿبمود كامل الناقة  ِٔ
ُٖٕ 
ُِ 
، فينبغي للقارئ أف يبلك اؼبهارات (decoding)إذف، سواه مهارة التشفَت 
ؼبقركء ىو عنصر ىاـ يف نشط القراءة، ذلك الفهم الداللة )اؼبعٌت( أيضا. كالفهم ا
ألف فهم اؼبقركء يستفيع أف يزيد مهارات القراءة أك اؼبصاحل كاألىداؼ اليت سيتم 
التوصل إليها. صارا اؼبعرفة كالفهم ؼبعٌت كلمة يف اللغة من أحد إتقاف مفاتيح القدرة 
 اللغة العربية.
 أهداف تعلم مهارة القراءة . و
يف برامج تعلم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرل يستهدؼ تعلم القراءة 
 عدة أىداؼ من أنبها:
إف اجملتمع اإلنساين اؼبعاصرة ؾبتمع متعلم يصع  تصور عمل مهارم فيو  .ُ
اليتفل  القراءة. إف اإلنساف ؿباط بكثَت من أكجو النشط اليت تستلـز القراءة 
 و.حىت وبقق ما يريد كحىت يتكي مع اجملتمع كيؤدم كظيفت
إف القراءة الواسعة شرط للثقافة الواسعة إف ما هبنيو الدارس األجنيب من خالؿ  .ِ
قراءة اؼبواد العربية أعظم كثَتا فبا هبنيو من خالؿ أم مهارة أخرل. إف القراءة ىي 
اؼبهارة اليت تبقى مع الدارس عندما يًتؾ البلد العريب الذم يتعلم فيو اللغة. كما 
يع من خالؽبا أف يعًتؼ على أمباط الثقافة العربية أهنا اؼبهارة اليت يستف
 كمالحها.
لالقراءة يستفيع الدارس اف وبقق أغراضو العملية من تعلم العربية. إف كثَتا من  .ّ
الدارسُت يف برامج تعلم العربية للناطقُت بلغات أخرل يهدفوف من تعلمها إجادة 
صة اإلتصاؿ اؼبباشر بعريب القراءة يف اؼبرتبة األكذل. فقد اليتاح ألحد منهم فر 
 يبارس معو مهارات اإلستماع كالكالـ.
كالقراءة مهارة يستفيع الدارس هبا ربقيق قدر من اإلستمتاع كقضاء كقت الفراغ  .ْ
 دبا ىو أجدل.
ِِ 
كآخرا فإف القراءة اؼبهارة اليت ينميها الفال  كحده بعد أف يًتؾ اؼبعهد. ليس شبة  .ٓ
 ِٕءة.أدعى للتقدـ يف القراءة مثل القرا
ككذلك يف كتاب اؼبوجو الفٍت يوجد الغرض اك األىداؼ من درس القراءة. 
 أما األغراض األساسية اآلتية:
 جودة النفق كحسن األداـ كسبثيل اؼبعٌت .ُ
اكتساب اؼبهارات القرائية اؼبختلفة كالسرعة كاإلستقالؿ لالقراءة كالقدرة على  .ِ
رد اؼبقركء إذل أفكار أساسية ربصيل اؼبعاين كإحساف الوق  عند اكتماؿ اؼبعٌت ك 
 تصاغ فيما يشبو العناكين اعبانبية للفقرات إذل غَت ذلك.
 تنمية اؼبيل إذل القراءة .ّ
 اكتساب الغوم كتنمية حصيلة التلميذ من اؼبردات الًتاكي  اعبديدة .ْ
 تدري  التالميذ على التعبَت الصحيح عن معٌت ما قرأه .ٓ
 ِٖالفهم كىو غرض متعدد النواحي. .ٔ
م مهارة القراءة ىو ربقيق األىداؼ العملية يالغرض من تعل لذا، فإف
م العربية للناطقُت بلغات يف كثَت منهم يف برامج تعلللفالب يف تعلم اللغة العربية. أل
أخرل يهدفوف من تعلمها إجادة القراءة يف اؼبرتبة األكذل. سواه ذالك تدري  
 الفالب على التعبَت الصحيح عن معٌت ما قرأه.
 تعلم مهارة القراءةأساس  . ز
ىناؾ عدة تقسيمات للقراءة زبتل  لاختالؼ عدد من اإلعتبارات كذلك 
على النحو التارل: من حيث األداء كالشكل العاـ تنقسم إذل قراءة صامتة كقراءة 
 ِٗجهرية.
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29  Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 
2008), hlm. 23. 
ِّ 
 القراءة الصامتة .ُ
يشَت مفهـو القراءة الصامتة إذل العملية اليت يتم من خالؽبا التعرؼ 
ز اؼبكتوبة كتفسَتىا كربفها خبَتة اؼبتعلم دكف النفق هبا. فكما أف البصرم للرمو 
...  -نبات  -حيواف  -اإلنساف يف مقدكرة إدراؾ الشيء الذم يراه )إنساف 
إخل( دكف أف ينفق لاظبو، فكذلك اغباؿ لالنسبة للكلمة اؼبقركءة يف صمت، 
ذا الدراسة فتحديد لذا، أما مهارة القراءة يف ى يدركها القارئ دكف النفق هبا.
 يف فهم اؼبقركؤ.
 القراءة اعبهرية .ِ
القراءة اعبهرية ىي النقاط الرموز اؼبفلوبة كتوصيلها عرب العُت إذل اؼبخ، 
كفهمها لاعبمع بُت الرمز كشكل ؾبرد، كاؼبعٌت اؼبختزف لو يف اؼبخ مث اعبهرهبا 
مهارة لذا، أما  إبصافة األصوات كاستخداـ اعضاء النفق استخداما سليما.
 القراءة يف ىذا الدراسة ىي النفق عن القراءة.
 َّم القراءةيطرق تعل . ح
م ينقصد بذلك اغبديث عن طريق تعلم القراءة للمبتدئُت يف برامج تعل
 العربية للناطقُت بلغات أخرل.
م القراءة: تعلمها يف مراحل األكذل يإف ىناؾ فرقا بُت مرحلتُت من مراحل تعل
كتعلمها يف اؼبراحل  Initial Readingسمى لالقراءة اؼببتدئة م اللغة كىو ما ييمن تعل
 التالية بعد أف يكوف اؼبتعلم قد اكتس  اؼبهارات األساسية للقراءة.
كيف ؾباؿ تعلم القراءة يف العربية كلغة أكذل، أم للمبتدئُت العرب يبكن سبييز 
اـ الفرؽ اعبزئية م القراءة: النوع األكؿ تركييب كيقصد بو استخدينوعُت من طرؽ تعل
م القراءة مثل طريقة اغبركؼ كالفريقة الصوتية. كالنوع الثاين ربليلي كيقصد بو ييف تعل
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م القراءة مثل طريقة الكلمة كطريقة اعبملة كطريقة ياستخداـ الفرؽ الكلية يف تعل
 اؼبد.
م القراءة للناطقُت بلغات غَت يىذه الفرؽ صبيعها تستخدـ أيضا يف تعل
ن اؼبعلمُت من يبدأ مع الدارسُت لاغبركؼ كمنهم من يبدأ لاألصوات العربية فم
 كمنهم من يبدأ لالكلم كأخَتا فهناؾ من يبدأ لاعبملة كىم قليل.
 م القراءة.يكاآلف نعاجل لاهباز خصائص كل طريقة من طريقة تعل
 الفرؽ اعبزئية .ُ
راءة ظبيت بذلك ألهنا تبدأ لاعبزء كتنتهي لالكل. أهنا تعلم الدارس الق
بدأ لاغبركؼ أك األصوات. مث تضمها إذل بعضها البعض لتكوف منها كلمات 
كتكوف من الكلمات صبال كمن اعبمل فقرات كمن الفقرات موضوعا. كىي 
لذلك تسمى لالفريقة الًتكيبية أيضا. ألف الفرد يرك  األجزاء لتصَت كال. كمن 
 ىذه الفرؽ نعرض لفريقتُت:
 طريقة اغبركؼ . أ
م القراءة. كفيها يبدأ اؼبعلم بًتتي  الفال  على يطرؽ تعل كىي من أقداـ
 قراءة أظباء اغبركؼ )أل ، لاء، اتء، ... اخل(
 طريقة األصوات . ب
 كتبدأ لاغبرؼ مع صوتو كالتعٌت لاظبو إال أخَتا كقد أتخذ أحد سكلُت:
بى ًب بي ٍب  -البدء لاغبرؼ مع صوتو مع اغبركات كلها )أى ًإ أي ٍأ  (ُ
 ... اخل(.




 الفرؽ الكلمة .ِ
كتقل ىذه الفرؽ يف مقابل الفرؽ اعبزئية. إذا أهنا تبدأ لالكل كربللو 
ألجزاء كلذلك ظبيت أيضا لالفرؽ التحليليو. كمن أكثرىا شيوعا طريقة أنظر 
 الكلية. كنعرض ىنا الثالث من الفرؽ Look and Seeكقل 
كفيها تعرض على الفال  كلمات ؾبردة أك  Whole Wordطريقة الكلمة:  . أ
مصحوبة بصور. كينفق اؼبعلم الكلمة كيرددىا اؼبتعلم كراءه. كبعد تقدًن 
منها  Letter Abstractionعدد من الكلمات يبدأ اؼبعلم يف ذبريد اغبركؼ 
 مث يدربو على تكوين كلمات جديدة كىكذا.
كفيها تعرض على صبل قصَتة ذات معٌت  Whole Sentence طريقة اعبملة: . ب
كيرددىا اؼبتعلم كراء اؼبدرس مث وبللها إذل كلمات كمن الكلمات يستخرج 
 اغبركؼ كهبردىا مث يكوف منها كلمات كىكذا.
طريقة اؼبد: كىي كإف كانت تشبو الكريقة الصوتية إال إهنا تبدأ اغبركؼ  . ج
حرؼ من حركؼ اؼبد مثل: رأس، اؼبمدكدة. أم بكلمات بسيفة فيها 
دار، ماؿ، لاع، صالوف، فوؿ، سور، ... اخل. كمن خالؿ ىذه الكلمات 
تربز صور بعض اغبركؼ كطريقة نفقها فيلردىا اؼبعلم كيربزىا أماـ اؼبتعلم 
 كيدربو بعد ذلك على تكوف كلمات أخرل منها.
 ُّةءوسائل القرا . ط
 لقراءة ما يلي:تشمل كسائل التعلم اؼبستخدمة لتعلم مهاراة ا
 البفاقات كأنواعها .ُ
تصنع البفاقات عادةن من كرؽ صل  كظبيك، كيوجد داخل كل من 
األماـ كاػبل  كلمة أك عبارة أك صبلة أك عبارة. يبكن تعديل اغبلم كفقنا لرغبات 
اؼبعلم. عادةن ما يستخدـ اؼبعلم البفاقات لتدري  الفالب على قراءة الكلمات 
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ت اؼبثالية دكف ربليل ما يقرؤكنو. تيستخدـ البفاقات أيضنا ك التعبَتاأأك اعبمل 
 . لتفوير معرفة الفالب لاؼبفردات كفبارسة أمباط بنية اللغة كالقراءة بصوت عاؿو
تتضمن أنواع البفاقات بفاقات األسئلة كاألجوبة كبفاقات اإلكماؿ كبفاقات 
 اؼبفردات كالبفاقات الونبية.
 معمل القراءة .ِ
اءة كسيلة يبكن استخدامها لتفوير مهارات القراءة. يعترب معمل القر 
يتكوف ـبترب القراءة عادةن من عدد من الكت  الصغَتة اليت ربتوم على مواد 
لغوية مرتبة يف تدرجات من البسيط إذل الصع  كاليت يبكن أف تساعد الفالب 
ك على القراءة بشكل أسرع كفقنا لقدراهتم. تتكوف ىذه اؼبواد من قصص قصَتة أ
 أكراؽ علمية أك اتريخ مصور.
اليزاؿ ىناؾ العديد من الوسائل التعليمية األخرل اليت يبكن استخدامها 
لتفوير مهاراة القراء، مثل بفاقات اؽبلائية، كاجملالت كما شابو ذلك، كالصور 
الكاريكاتورية، كاإلعالانت اليت ربتوم على نصوص ملونة كصور يبكن قراءهتا من 
 البفاقات اإلعالنية  كصناديق القراءة، ك غَت ذالك.مسافة بعيدة، ك 
لذا فإف الوسائل التعليمية ؼبهاراة القراءة لاللغة العربية ىي كلها أشياء يبكن 
التالع  هبا كرؤيتها كظباعها كقراءهتا كمناقشتها مع األدكات الداعمة اؼبستخدمة يف 
 أنشفة تعلم مهارة القراءة.
 ِّتقومي مهاراة القراءة . ي
ضافة إذل اختبارات إتقاف اللغة كمكوانت اللغة األخرل، يبكن إجراء لاإل
اختبارات لتحديد مستول القدرة على فهم ؿبتوايت القراءة لاستخداـ تنسيقات 
اختبار متنوعة متاحة. يبكن تقدًن اختبار القراءة يف شكل اختبار شخصي مع 
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أك ؾبرد إجالات أسئلة يبكن اإلجابة عليها من خالؿ إجالات طويلة ككاملة، 
قصَتة. لاإلضافة إذل ذلك، يبكن أيضنا تقدًن اختبارات القراءة يف شكل كاحد من 
 ات اؼبوضوعية، مثاال:االختبار 
 (Melengkapi wacana)تكملة القراءة  االختبار .ُ
 (Menjodohkan)اؼببارة  .ِ
  (Bentuk pilihan ganda)شكل متعدد اػبيارات  .ّ
 (Bentuk gabungan)شكل مشًتؾ  .ْ
 ّّور مفهوم القراءةتط . ك
كاف مفهـو القراءة ينحصر يف اعبهر لالكلمات اؼبكتوبة فقد كانت تعٌت سبكُت  .ُ
اؼبتعلم من القدرة على التعرؼ على اغبركؼ كالكلمات كنفقها، ككاف يقتصر 
على النشط اآلرل غباسة البصر كالنفق، إذا كاف اإلىتماـ منصبا على ترصبة 
قة دكف اىتماـ دبا عداه من قضااي الفهم على اغبركؼ اؼبنظورة إذل أصوات منفو 
أساس أف ذلك البد أف وبدث حبكم العادة، فكاف العلم قديبا يركز على قضية 
 النفق بوضوح كدكف أخفاء.
تفور مفهـو القراءة بعد أف أجريت دراسة عملية تربوية كخصوصا تلك اليت قاـ  .ِ
 قراءة الفقرات، كأصبح هبا العادل )ثورنديك( ؿباكال دراسة أخفاء التالميذ يف
مفهـو القراءة كفقا لذلك. يتمثل فيها أهنا نشط عقلي متعدد اعبوان  كأهنا 
على التعرؼ كمن  قامتهتدؼ أصال إذل الفهم كليست ؾبرد عملية ميكانيكية 
مث النفق، فهي هبذا اؼبفهـو تعٌت ترصبة الرموز بعد التعرؼ عليها كنفقها إذل 
 معاف كأفكار.
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 (Active Learning)التعلم النشط لثاين : ادلبحث ا
 (Active Learning)مفهوم التعلم النشط  . أ
إذل ربسُت استخداـ صبيع اإلمكاانت اليت يبتلكها  التعلم النشط يهدؼ
الفالب، حبيث يتمكن صبيع الفالب من ربقيق نتائج تعلمية مرضية كفقنا 
شط أيضنا إذل اغبفاظ لاإلضافة إذل ذلك، يهدؼ التعلم الن .ػبصائصهم الشخصية
 ّْعلى تركيز انتباه الفالب على عملية التعلم.
عندما يتعلم . ىو التعلم الذم يدعو الفالب للتعلم بنشط التعلم النشط
يستخدموف أدمغتهم . نشط التعلم أهنم يسيفركف على الفالب بنشط، فهذا يعٍت
أك تفبيق ما بنشط إما للعثور على أفكار رئيسية من اؼبوضوع أك حل اؼبشكالت 
 ّٓتعلموه للتو على اؼبشكالت اؼبوجودة يف اغبياة الواقعية.
يتضمن التعلم النشط ؾبموعة متنوعة من الفرؽ عبعل الفالب نشيفُت منذ 
البداية للقياـ لاألنشفة اليت تبٍت العمل اعبماعي كيف كقت قصَت ذبعلهم يفكركف 
 ّٔيف اؼبوضوع.
الذم يسمح للفالب بلع  دكر التعلم النشط ىو شكل من أشكاؿ التعلم 
نشط يف عملية التعلم سواء يف شكل التفاعل بُت الفالب كالفالب مع اؼبعلمُت 
 ّٕعملية التعلم النشط. يف
لذا فإف التعلم النشط ىو التعلم الذم يتضمن أنشفة الفالب يف الفصل، 
الفالب كمع اؼبعلمُت من خالؿ ربسُت صبيع  من خالؿ التفاعل مع زمالئو
 .ت الفالب لتحقيق أقصى قدر من نتائج التعلمإمكاان
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كعبد كىاب رشيدم أف التعلم  ؿبمودةمي يف كتابو أ  Bonwellحبس  
 النشط لو اػبصائص التالية:
، كلكن على لى اؼبعلومات اليت يقدمها اؼبعلمالينص  تركيز عملية التعلم ع .ُ
لة اليت تتم تفوير مهارات التفكَت التحليلي كالنقدم حوؿ اؼبوضوع أك اؼبشك
 مناقشتها
اليستمع الفالب إذل الدرس بشكل سليب فحس ، بل يفعلوف شيئنا متعلقنا  .ِ
 لاؼبوضوع.
 الًتكيز على استكشاؼ القيم كاؼبواق فيما يتعلق لاؼبوضوع .ّ
 الفالب مفالبوف أكثر لالتفكَت النقدم كالتحليل كالتقييم .ْ
 ّٖستحدث ردكد فعل أسرع يف عملية التعلم .ٓ
التعلم النشط ىي أف الًتكيز على عملية التعلم يكمن يف لذا فإف خصائص 
تفوير مهارات التفكَت التحليلي كالنقدم، يقـو الفالب بشيء متعلق لاؼبوضوع، 
مع الًتكيز على استكشاؼ القيم كاؼبواق ، هب  على الفالب التفكَت بشكل 
 نقدم، كالتحليل، كالتقييم.
يع ربفيز كاستلابة الفالب يف يسعى التعلم النشط أساسنا إذل تقوية كتسر 
من خالؿ توفَت  التعلم، حبيث تصبح عملية التعلم فبتعة كليست فبلة لالنسبة ؽبم.
التعلم النشط للفالب يبكن أف يساعد ذاكرهتم، حبيث يبكن توصيلهم إذل أىداؼ 
حىت يتمكن الفالب من  التعلم بنلاح. ىذا أقل مالحظة يف التعلم التقليدم.
وبتاج اؼبعلموف إذل إنشاء اسًتاتيليات مناسبة حبيث يكوف لدل  التعلم بنشاط،
 ّٗالفالب دافع كبَت للتعلم.
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من الوص أعاله، يبكن استخالص العديد من االختالفات بُت هنج التعلم 
النشط كهنج التعلم التقليدم، أم التعلم التقليدم اؼبتمحور حوؿ اؼبعلم. بينما يًتكز 
 التعلم النشط على الفالب.
كن استخداـ اؼبقارنة أعاله كاعتبار كأسباب لتنفيذ اسًتاتيليات التعلم يب
النشط يف التعلم يف الفصل لاإلضافة إذل ذلك، تشَت العديد من نتائج البحث 
اغبالية إذل أف الفالب اليستمعوف فقط يف الفصل. وبتاجوف إذل القراءة أك الكتابة 
 ين غبل اؼبشكالت.أك اؼبناقشة أك العمل مع أعضاء الفصل اآلخر 
يف ىذا السياؽ، من الضركرم تقدًن االسًتاتيليات اؼبتعلقة لالتعلم النشط، 
دبعٌت الكلمة: استخداـ اسًتاتيليات التعلم النشط يف الفصل الدراسي مهم للغاية 
 َْبسب  أتثَته الكبَت على تعلم الفالب.
 (Active Learning)التعلم النشط  أمهية . ب
ا زاد مشاركة الفالب يف التعلم، زاد فهمهم كتذكرىم تظهر األحباث أنو كلم
 Howardقاؿ  .للتعلم على مدل فًتة زمنية أطوؿ، ألف اؼبشاركة ىي اؼبفتاح
Hendricks يف كتابو “Teaching of Changes Live”  إف "التعلم األقصى ىو نتيلة
اؼبشاركة القصول". تظهر االستفالعات أف الشخص يفقد كظيفتو ليس بسب 
يف   Tom Jackson. لمو، كلكن بسب  عدـ قدرتو على العمل معناع
 ُْإتقاف اؼبهارات اغبياتية مفل  أساسي لللميع. ”Activities that Teach“ كتابو
إذف، كلما زاد عدد الفالب اؼبشاركُت يف التعلم، زاد فهمهم كتذكرىم للتعلم 
 يف كقت أطوؿ ألف اؼبفتاح ىو اؼبشاركة.
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 (Active Learning)شط التعلم الن مزااي . ج
لاإلضافة إذل ربسُت نشط الفالب يف التعلم العديد من  التعلم النشط يوفر
 :الفوائد األخرل اليت تدعم أنشفة التعلم. تشمل مزااي التعلم النشط ما يلي
 .سيكوف الفالب أكثر ربفيزنا ألنو سيكوف من األسهل التعلم أثناء االستمتاع .ُ
 لتلربة كاػبفأ مقبوالذبرم يف بيئة ىادئة، ألف ا .ِ
 ىناؾ مشاركة من صبيع اجملموعات .ّ
 كل شخص مسؤكؿ عن تعلمو .ْ
 مرنة كذات صلة .ٓ
 شيء ما عرب عن أفكاره .ٔ
 يقدـ كل كاحد منهم تصحيحنا إذا كاف ىناؾ خفأ .ٕ
 Active) التعلم النشط ، بشكل عاـ، من خالؿ إجراءachmudahM كفقنا لػ
Learning) سيتم اغبصوؿ على ما يلي: 
التفاعالت اليت تنشأ أثناء عملية التعليمية إذل اعتماد متبادؿ إهبايب ستؤدم  .ُ
اؼبكتسبة إال من خالؿ االستكشاؼ  على تعزية اؼبعرفة ال يبكن اغبصوؿ حيث
 .النشط يف التعلم
هب  أف يشارؾ كل فرد بنشط يف عملية التعلم كهب  أف يكوف اؼبعلم قادرنا على  .ِ
 .كوف ىناؾ مساءلة فرديةاغبصوؿ على تقييم لكل طال  حبيث ي
تتفل  عملية التعلم النشط ىذه للتشغيل بفعالية مستول عاؿو من التعاكف حىت  .ّ
 . تتمكن من تنمية اؼبهارات االجتماعية
 (Active Learning)التعلم النشط  عملية . د
 ىناؾ بعض عملية التعلم النشط منهم :
 يتم تقدًن اؼبفهـو العاـ للملموعة .ُ
 فهـو الذم تلقتو اجملموعةمعلومات ؿبددة حوؿ اؼب .ِ
ِّ 
 هبا اجملموعات قامتاألنشفة اليت  .ّ
 سبارس اجملموعة كعواقبها خالؿ النشط .ْ
 مت إجراء مناقشات اجملموعة مباشرة بعد االنتهاء من النشط .ٓ
 تناقش اؼببادئ العامة .ٔ
 تفبيقات اغبياة احملددة مشتقة من اؼببادئ األساسية أك العامة .ٕ
 قبل كل فرد بناءن على احتياجاتو كاستعدادهيتم استيعاب تفبيق اغبياة من  .ٖ
 يتصرؼ اؼبمثلوف بناءن على ما تعلموه .ٗ
 20التعلم النشط ابأللعاب اللغويةادلبحث الثالث : 
يف كتاب التعلم النشط يف تعليم اللغة العربية اليت كتبت لالدكتورة أمي ؿبمودة 
نقسم إذل ثالثة فصوؿ ىم فيها ت النشط التعلم اسًتاتيليةكالدكتور عبد الوىاب أف ىناؾ 
، كتعلم النشط النشط التعلم اسًتاتيلية، كمبوذج النشط التعلم اسًتاتيلية تعري 
األشياء اليت هب  ك لاأللعاب اللغوية. كأما األلعاب اللغوية تنقسم إذل اؼبفهـو كاؽبدؼ 
 فبيقهاعامة الختيار األلعاب اللغوية كتال كخفوة مراعاهتا عند استخداـ األلعاب اللغوية
. كمن انواع األلعاب اللغوية تتضمن يف أربع مهارات منها مهارة األلعاب اللغويةكأنواع 
 اإلستماع كالكالـ كالقراءة كالكتابة.
يف مهارة  أللعاب اللغويةالتعلم النشط لاالباحثة يف ىذا البحث ىو  قامتكلكن 
 القراءة.
 ادلفهوم . أ
 يرضي القل  )يتم لاستخداـ اليت تعٍت فعالن  "play" من كلمة األلعابأتيت 
 دبعٌت : األلعاب أماأدكات اؼبتعة أك بدكف كسائل(. 
 األلعاب )أدكات اللع ( .ُ
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 عرض، مشهد .ِ
 الزينة .ّ
 ّْالعمل الذم يعمل بغَت جدٌ  .ْ
الكتساب مهارات لغوية معينة  فةنشاأل ىي حقيقة، تعترب األلعاب اللغوية
 ْْبفريقة مثَتة.
م يدعو الفالب للتعلم يتعل يلغوية ىلذا فإف التعلم النشط لاأللعاب ال
كلذا يبكن أف  .بنشط هبدؼ اكتساب مهارات لغوية معينة بفريقة فبتعة أك مثَتة
 يقوؿ أف األلعاب اللغوية ىي جزء من التعلم النشط.
 اذلدف . ب
األلعاب اللغوية ؽبا الغرض اؼبزدكج، كنبا الكتساب اإلاثرة كفبارسة مهارات 
اب اللغوية كسيلة تعلمية جديدة يف تدريس اللغة العربية، تعترب األلع ْٓلغوية معينة.
ضع يف اعتبارؾ أف األلعاب اللغوية ال هتدؼ إذل قياس أك تقييم نتائج تعلم 
 ْٔالفالب، كلكنها تستخدـ كخفوة هنج يف التعلم.
لذالك األىداؼ من األلعاب اللغوية ىي لنيل النشفة التعليمية اؼبمتعة 
 اؼبعينة. كلتدري مهارات اللغوية
 األشياء اليت جيب مراعاهتا عند استخدام األلعاب اللغوية . ج
 ىناؾ األشياء اليت هب  مراعاهتا عند استخداـ األلعاب اللغوية كما يلي :
 .إف طبيعة األلعاب اللغوية ىي كسيلة تعلمية كليست غاية .1
 على الرغم .يعتقد الكثَت من الناس أف األلعاب اللغوية مناسبة لألطفاؿ فقط .2
 .من كجود العديد من األلعاب اللغوية اؼبناسبة للصغار كالكبار
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اليقتصر الغرض من األلعاب اللغوية على القضاء على اؼبلل كاإلرىاؽ يف  .3
 .تدريس اللغة، كلكن إلتقاف اؼبواد اللغوية اليت يتم تدريسها
يت عند اختيار األلعاب اللغوية كربديدىا، من اؼبهم االنتباه إذل شركط اللغة ال .4
يتم تدريسها، كإجراءات فبارسة األلعاب "للملموعات، كاألزكاج، كاألفراد، 
 ْٕكاعبماعات".
 عامة الختيار األلعاب اللغوية وتطبيقهاالتعلمات  . د
 كأما تعلمات عامة يف تفبيق األلعاب اللغوية فكما يلي :
هب  على اؼبعلم ربديد حدكد كاضحة، حبيث يبكن اختيار األلعاب اللغوية  .ُ
 .سبةاؼبنا
هب  أف تكوف األلعاب اللغوية متوافقة مع مستول التدريس كقدرات الفالب  .ِ
 كالوقت كاؼبكاف اؼبتاحُت
 هب  أال يتسب  الشعور لاألماف الذم وبيط لالفالب يف حدكث تشويو .ّ
هب  االىتماـ لاؼبهارات اللغوية كعناصر اللغة كمباذج اللغة حىت يكوف تنفيذ  .ْ
 اللغة مع األلعاب مثالينا
قبل أف  األلعابتتفل  إعدادنا خاصنا، فمن األفضل أف تتم  األلعابا كانت إذ .ٓ
 تلعبها
، هب  التأكد من أف الفالب يفهموف إجراءات تنفيذ األلعابقبل بدء  .ٔ
 ْٖ.األلعاب
  
                                                             
 ُٔ(، ص. ُُٗٗ)مصر: مكتبة،  اؼبؤجة يف تعلم اللغة لغَت الناطقُت هبا،دمحم ابن أضبد سادل كأخركف،   ْٕ
 اؼبرجع نفسو  ْٖ
ّٓ 
 أنواع األلعاب اللغوية  . ه
ىناؾ عدة أنواع من األلعاب اللغوية لألطفاؿ كالكبار أك كليهما مصممة 
ة العربية. كمع ذلك، ركز الباحثوف فقط على األلعاب اللغوية ؼبهارة ؼبهارات تعلم اللغ
طالب انئمُت  القراءة. كالسب  يف ذلك أف الباحثة كجدت عقبات تتمثل يف كجود
للتعلم، كقلة ضباسهم للمشاركة يف التعلم على مادة  أك يتحدثوف دبفردىم كال يلتفتوف
فقط يف شكل نص يتكوف من سلسلة  ة اؼبعركضة ىياءالقراءة. كذلك ألف مادة القر 
من اعبمل. كىذا ما هبعل الفالب يبلوف من مادة القراءة. على الرغم من أف اؼبعلم 
ا تلو اآلخر لقراءة نص القراءة،  نفذ عدة طرؽ، أحدىا ىو توجيو الفالب كاحدن
ا. كمع ذلك، ال يزاؿ ىذا غَت فعاؿ  كذلك حىت يتمكن الفالب من تلقي اؼبادة جيدن
لد دافعنا قواين للفالب. كنتيلة لذلك، ال يستفيع الفالب فهم ؿبتول القراءة كاليو 
 على مادة مهارة القراءة.
كمن انواع األلعاب اللغوية تتضمن يف أربع مهارات منها مهارة اإلستماع 
 كالكالـ كالقراءة كالكتابة.
 األلعاب اللغوية ؼبهارة اإلستماع . أ
 (Bisik Berantai)األسرار اؼبتسلسل  (ُ
 (Perintah Bersyarat)األمر بشرط أك قاؿ "سليماف"  (ِ
 (Siapa yang Berbicara)من اؼبتحدث؟  (ّ
 (Bagaimana Saya Pergi)كي أذى  إذل ...  (ْ
 األلعاب اللغوية ؼبهارة الكالـ . ب
 (Di mana Saya)أين أان؟  (ُ
 (Kotak Barang)صندكؽ األشياء  (ِ
 (Menyebut Gambar)سي الصورة  (ّ
ّٔ 
 (Apa yang Saya Kerjakan)ماذا أعماؿ؟  (ْ
 (Pantomim)فكرة دكف الكالـ  (ٓ
 األلعاب اللغوية ؼبهارة القراءة . ج
 (Uji Pengetahanmu)اختبار معلومتك!  (ُ
 (Sobekan Cerita)األكراؽ اؼبمزؽ  (ِ
 (Antonim)اؼبضاد  (ّ
 (Mengeluarkan Kata yang Asing)زبريج الكلمة الغاربة  (ْ
 األلعاب اللغوية ؼبهارة الكتابة . د
 (TTS)ة الكلمة اؼبتقاطع (ُ
 (Permainan Huruf yang Kurang/Hilang)األلعاب اغبركؼ الغائبة  (ِ
 Menyempurnakan Gambar dan Menulis)أمٌت الصورة ككتابة اظبها  (ّ
Namaya) 
 (Apakah Kamu Tahu)ىل تعرؼ؟  (ْ
 (Mengurutkan Kalimat)ترتي  اعبمل  (ٓ
فقط، هبدؼ أف  ةكلالتارل، تركز الباحثة على األلعاب اللغوية يف مهارة القراء
م اللغة العربية، كخاصة يف مادة القراءة. سواه ييكوف الفالب أكثر ربمسنا يف تعل




 مدخل البحث ومنهجيته . أ
 & R&D) Research) التفويرك نوع البحث استخدمت الباحثة 
Development.  ىو اؼبنهج الذم يستخدـ لتحصيل اؼبنتلات اؼبعينة التفوير ك البحث
  ْٗكذبربة فعاليتها.
 Borg and التفوير مبوذج على البحث امبوذج التفوير اؼبستخدـ يف ىذ
Gall . تفوير المبوذجBorg & Gall  وبتوم على دليل منهلي للخفوات اليت تؤخذىا
يت تصممها لو معيار صالحية. كلالتارل، فإف اؼبفلوب الباحثة لكي تكوف للمنتج ال
 Borgيف ىذا التفوير ىو مرجع إلجراء اؼبنتج الذم سيتم تفويره. يشرح يف نظريتو 
and Gall  أف البحث كالتفوير يف التعلم(R & D)  ىي عملية تستخدـ لتفوير
بدكرة البحث كاعتماد اؼبنتلات يف ؾباؿ التعلم. تيعرؼ خفوات ىذه العملية عمومنا 
كالتفوير، كاليت تتكوف من: مراجعة نتائج األحباث السابقة اؼبتعلقة بصحة اؼبكوانت 
يف اؼبنتج اؼبراد تفويرىا، كتفويرىا إذل منتج، كاختبار اؼبنتج اؼبصمم، كمراجعتها. ككرر 
ئج أنشفة اؼبفورة . كىذا مؤشر على أف نتااالختباراؼبنتج كيصححو بناءن على نتائج 
 َٓلاؼبوضوعية. يذة قد ظباؼبنف
 إجراءات البحث والتطوير . ب
من عشر خفوات  Borg and Gallيتكوف مبوذج البحث كالتفوير اػباص بػ 
أك  ( التخفيطِ، )(Analisis kebutuhan) ربليل اإلحتياجات( ُ)منها: للتنفيذ 
 Pengembangan)اؼبنتج  تصميم( تفوير ّ، )(Perencanaan)صبع البياانت 
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ّٖ 
produk)( ،ْ )تصديق اػبرباء (Uji coba perseorangan/Validasi Ahli)، (ٓ )
 Uji coba kelompok) ذبربة اؼبنتج احملدكدة( ٔ، )(Revisi desain) إصالح التصميم
terbatas)( ،ٕ )إصالح اؼبنتج (Revisi produk)( ،ٖ )ةاؼبيداني ذبربة اؼبنتج (Uji 
coba lapangan)( ،ٗ ) اؼبنتج النهائي إصالح(Revisi produk)( ،َُ ) اؼبنتج
 ُٓ.(Produk akhir) النهائي
 ىذه اػبفوات موضحة يف الرسم البياين التارل:
إذف، بعد قامت الباحثة بتحليل االحتياجات مث التخفيط مث تفوير اؼبنتج، 
، كبعد ذلك ربسُت من قبل يقـو بو اػبرباء مث أفراد التلربة أم تصحيح اؼبنتج
من  اثنيا كبعد ذلك ربسُت ذبربة ؾبموعة صغَتة،احثة إبجراء الب قامتمث ، الباحثة
 .يداينإذا كاف ىناؾ اػبفيئات، مث ذبربة اؼب قبل الباحثة
 ِٓ:فكما يلى معلومات اػبفواتأما 
 (Research and Information Collecting) ربليل اإلحتياجات .ُ
من ىذه اػبفوة، تشمل الدراسات األدبية اؼبتعلقة لاؼبشكلة قيد 
 لدراسة، كالتحضَت لصياغة إطار حبث.ا
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الباحثة إبجراء ربليل اإلحتياجات، أم ربليل  قامتيف ىذه اػبفوة، 
 اؼبعلومات أك البياانت كمواد للمنتج الذم سيفورىا.
 (Planning) أك صبع البياانت التخفيط .ِ
دبا يف ذلك يف ىذه اػبفوة، أف يصوغ اؼبهارات كاػبربات اؼبتعلقة 
د األىداؼ اليت يتعُت ربقيقها يف كل مرحلة، كإذا كاف ذلك لاؼبشكالت، كوبد
، ينفذ دراسة جدكل ؿبدكدة. أكفبكننا   ضركراين
 يف ىذه اػبفوة زبفط الباحثة اؼبنتج الذم سيفورىا.
  (Develop Preliminary Form of Product)اؼبنتج  تصميمتفوير  .ّ
ىذه  أم تفوير الشكل األكذل للمنتج الذم سيتم إنتاجو. تتضمن
اػبفوة إعداد اؼبكوانت الداعمة، كإعداد اؼببادئ التوجيهية كاألدلة، كتقييم 
 مدل مالءمة األدكات الداعمة.
الباحثة اف ترتي  اؼبنتج كخفوة أكذل من تفوير  قامتيف ىذه اػبفوة، 
اؼبنتج الذم تفويره. لذا يف ىذه اػبفوة تتضمن إعداد مادة القراءة القائمة على 
 ، كما إذل ذلك.األلعابلاأللعاب اللغوية، كإعداد إرشادات  التعلم النشط
 (Preliminary Field Testing) تصديق اػبرباء .ْ
أم أفراد  التلربة اؼبيدانية األكلية على مقياس ؿبدكد. قامتأم اف 
قبل هبيًٌرب اؼبنتج  من خالؿ التقييم كاإلقًتاح من اػبرباء. يف ىذه اػبفوة التلربة
يبكن صبع البياانت كربليلها عن طريق اؼبقابالت أك  َتة.يف اجملموعة الصغ
 من اػبرباء. اؼبالحظات أك االستبياانت
الباحثة التلربة الفردية، كىي اختبار صالحية  قامتيف ىذه اػبفوة 




 (Main Product Revision) إصالح التصميم .ٓ
أم إجراء ربسينات على اؼبنتج األكذل الناتج بناءن على نتائج التلارب 
ا إجراء ىذا التحسُت أكثر من مرة، كفقنا للنتائج  األكلية. من احملتمل جدن
اؼبوضحة يف ذبربة ؿبدكدة، حبيث تكوف مسودة أكسع للمنتج الرئيسي 
 )النموذج( جاىزة لالختبار.
بعد التحقق من  األكذلباحثة إبجراء اؼبراجعة ال قامتيف ىذه اػبفوة، 
 ، أم لعدة طالب.قبل ذبربة اجملموعة الصغَتةك  اصحته
 (Main Field Testing)ذبربة اؼبنتج احملدكدة  .ٔ
 كىو التلربة الرئيسية اليت يشارؾ فيها صبيع الفالب.
الفالب يعٍت  بعضالباحثة إبجراء ذبربة إذل  قامتكيف ىذه اػبفوة، 
 ستة طالب.
 (Operational Product Revision) إصالح اؼبنتج .ٕ
أم إجراء التحسينات على نتائج ذبربة أكسع، حبيث يكوف اؼبنتج الذم 
 مت تفويره لالفعل تصميم مبوذج تشغيلي جاىز للتحقق من صحتو.
بل من قً  اثنيا ربسُتاك الباحثة إبجراء اؼبراجعة  قامتيف ىذه اػبفوة 
 يئات من اؼبنتج قبل ذبربة اؼبيدانية كالنشر.إذا كاف ىناؾ اػبف الباحثة
 (Operational Field Testing) ةاؼبيداني ذبربة اؼبنتج .ٖ
 أم خفوة اختبار اؼبصادقة للنموذج التشغيلي الذم مت إنتاجو.
الباحثة بتلربة اؼبيدانية  قامتبعد قامت الباحثة اؼبراجعة الثانية، مث 
 .ا القبلى كالبعدلاالختبار  كىي صبيع الفالب يف الص السابع بتفبيق
 (Final Product Revision)اؼبنتج النهائي إصالح  .ٗ
بل من قً  النهائي ربسُتاك الباحثة إبجراء اؼبراجعة  قامتيف ىذه اػبفوة 
 إذا كاف ىناؾ اػبفيئات من اؼبنتج قبل النشر أم اؼبنتج النهائي. الباحثة
ُْ 
 (Dessimation and Implemetation) اؼبنتج النهائي .َُ
 يصبح اف تنفيذ اؼبنتج يف ىذه اػبفوة
الباحثة إبجراء البحث  قامتذف اػبفوات اؼبستخدمة يف ىذا البحث يعٍت إ
أم يسمى لاؼبالحظة ربليل اؼبعلومات أك البياانت كمواد للمنتج الذم سيفورىا. 
كبعد ذلك يتم صبع البياانت أك اؼبعلومات. مث تنفيذ التخفيط أك تصميم اؼبواد 
ؼبواد. بعد تصميم اؼبادة، يتم إجراء اختبار التحقق اػبرباء إٌما من حيث كإعداد ا
احملتول أك تصميم اؼبنتج. اػبفوة التالية ىي اختبار الفائدة أم يعرؼ بتلربة فردية 
أك ذبربة ؿبدكدة. إذا كانت ىناؾ أكجو القصور، فيلـز ربسُت من الباحثة. مث ذبربة 
 .. كاآلخَت ىو اؼبنتج النهائياؼبيدانية كربسُت اؼبنتج النهائي
 جتربة ادلنتج . ج
هتدؼ ىذه التلربة كما ذكرت الباحثة فيما سبق عبمع البياانت اؼبستخدمة  
الستخداـ يف عملية تعلم  اؼبنتجفعالية كنتيلة صالحية ك  كآلة أساسية لنيل درجة
 . كىذه ذبربة اؼبنتج ربتوم على:مهارة القراءة
 التلربة تصميم .ُ
 :علىة تتكوف التلرب تصميمإف 
الباحثة لالتلربة مع  قامتذبربة اجملموعة الصغَتة ك  ،ذبربة اجملموعة الصغَتة .أ 
السابع يف مدرسة نور العلـو اؼبتوسفة اإلسالمية  الص  يفستة طالب 
 أمبوؿ سارم جبمرب.
الباحثة لالتلربة اؼبيدانية مدرسة نور العلـو اؼبتوسفة  قامت ،ذبربة اؼبيدانية .ب 
 السابع صبيعا. ص ؿ سارم جبمرب للاإلسالمية أمبو 
 أفراد التلربة .ِ
 الباحثة لالتلربة كربتاج الباحثة إذل أفراد التلربة كما يلي: قامت
ِْ 
مدرسة نور العلـو اؼبتوسفة اإلسالمية أمبوؿ لفالب للص  السابع  . أ
 .عشرين طالبنا سارم جبمرب
 من اػبرباء اتكاإلقًتاح التعليقات . ب
ف تقييم يف ؾباؿ اؼبواد التعليمية اؼبفورة، أؿ يف ىذه اػبفوة ىي اػببَت األك 
 يف ؾباؿ تصميم اؼبواد التعليمية اؼبفورة. كاػببَت الثاين
 البياانت ومصادرها . د
 للحصوؿ على البياانت اليت ربتاج إليها الباحثة تستخدـ األسالي  اآلتية:
 (Descrptive Qualitative)البياانت الكيفية  .ُ
 تشتمل ىذه البياانت على :
مهارة  كاؼبشكالت يف عملية تعلم بائج اؼبالحظة على متفلبات الفالتن .أ 
 .القراءة
 .التعليقات كاالقًتاحات البناءة من اػبرباء عن نوعية اؼبواد اؼبشورة .ب 
اؼبدرسة اؼبتوسفة اإلسالمية نور نتائج اؼبقابلة من معلم اللغة العربية يف  .ج 
 .م مهارة القراءةاحتياجات الفالب يف تعل عن العلـو أمبوؿ سارم صبرب
 (Descriptive Analysis Statistic)البياانت الكمية  .ِ
 على: لبياانت الكمية اؼبفلوبةاتشتمل 
 .انةبستالستخداـ اعن نوعية اؼبواد اؼبفورة لا تصديق من اػبرباءنتائج  .أ 
 ساورة على األسفاؼبمواد مهارة القراءة عن  الفالبنتائج آراء أك استلابة  .ب 
 .استخداـ اؼبواد اؼبتفورةبعد  التعلم النشط
 االختباررة ك و ي قبل استخداـ اؼبواد اؼبفلالقب االختباريف نتيلة الفالب  . ج
 .ورةؼبفبعد استخداـ اؼبواد ا البعدم
  
ّْ 
 سلوب مجيع البياانتأ . ه
أسلوب صبيع البياانت اؼبفلوبة كىي كما كيف ىذا البحث استخدمت الباحثة 
 يلي:
 اؼبالحظة .ُ
ها اإلنساف العادم يف اكتسابو ػبرباتو اؼبالحظة ىي كسيلة يستخدم
كمعلوماتو حيث قبمع خرباتنا على شكل ما نشاىده اف نسمع عنو، كلكن 
الباحثوف حُت تالحظوف فإهنم يتبعوف منهلا معينا الذم وبعل من مالحظتهم 
كتستخدـ الباحثة اؼبالحظة غَت  ّٓأساسا ؼبعرفة كفهم دقيق لظاىرة معينة.
 القدرةكلة شنظمة. تستخدـ اؼبالحظة غَت اؼبنظمة ؼبعرفة ماؼبنظمة كاؼبالحظة اؼب
الباحثة  تستخدماالقراءة لدل طلبة يف الفصل السابع. أما اؼبالحظة اؼبنظمة ف
ؼبعرفة ما مدل صدؽ مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط لاأللعاب 
مة ىو اللغوية اليت تفورىا الباحثة. كمصدر البحث للمالحظة غَت اؼبنظ
، أما مصدر البحث للمالحظة اؼبنظمة فهو اػبرباء لاستخداـ أدكات للفالبا
 البحث يعٍت كرقة اؼبالحظة.
 اؼبقابلة .ِ
لاؼبقابلة كبُت شخص أك أشخاص أخرين  القائمىي ؿبادثة موجهة بُت 
هبدؼ الوصوؿ إذل حقيقية أك موق  يسعى الباحث لتعرفة من أجل ربقيق 
الباحثة اؼبقابلة ألخذ البياانت قدر اإلمكاف من  تستخدماك  ْٓأىداؼ الدراسة.
إما نظراي اك تفبيقيا. كاؼبقابلة  اؼبنتجاػبرباء عن أرآءىم تتعلق بتصديق كتعزيز 
 ألخذ بياانت اؼبدرسة تتعلق لالبحث لنيل البياانت اؼبرجوة.
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ىي عبارة عن ؾبموعة من األسئلة اؼبكتوبة اليت تعد بقصد اغبضوؿ على 
كقاؿ رجاء يف كتابو  ٓٓعلومات أك آراء اؼبنحوثُت حوؿ ظاىرة أك موق  معُت.م
أف االستبانة أداة مفيدة من أدكات البحث العلمي للحصوؿ على اغبقائق، 
كالتوصل إذل الوقائع كالتعرؼ على الظركؼ كاألحواؿ كدراسة اؼبواق  كاالذبهات 
ياف الوسيلة العملية كاآلراء، يساعد اؼبالحظة كيكملها، كىو يف بعض األح
هتدؼ استخداـ االستبانة يف ىذا البحث  ٔٓالوحيدة للقياـ لالدراسة العلمية.
 تختار اللحصوؿ على معلومات كبياانت كحقائق مرتبفة لاؼبادة اؼبفورة، فلذلك 
 الباحثة االستبانة غبصوؽبا.
 االختبار .ْ
دة يف ىذا البحث تستخدـ كآلة ؼبعرفة كلقياس فعالية اؼبا االختبار
 االختبارالقبلي ك  االختباريف ىذا البحث اختبارين، نبا  االختباراؼبفورة. كيكوف 
الذم يعفي قبل الربانمج الدراسي، كأما  االختبارالقبلي ىو  االختبارالبعدم. 
 ٕٓالذم بعده. االختبارالبعدم فهو  االختبار
 حتليل البياانت . و
سفتها اؼبالحظات الناذبة ربليل البياانت يف العملية اليت تنظم أك تكوف بوا
انزر أف  اغبصوؿ منها على نتائج. كقاؿ دمحم تفبيق خفة حبث معينة حيث يبكن عن
البياانت ىو شيء مهم يف البحث، ألنو سيعفي اؼبعٌت الذم وبتاج يف ربليل  ربليل
( ليبحث أك يفل  األجوبة من ُهي: )فليل البياانت ربأىداؼ  ماأك  البياانت
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 ِّٗ، ص. مرجع السابقرجاء كحيد دكيدرم،   ٔٓ
 ُٗ(، ص. ُٖٗٗ)األردف: دار الفالح،  اإلختبارات التحصيلية: تفويرىا كإجراءىا كربليلها،دمحم علي اػبارل،   ٕٓ
ْٓ 
 ليأخذ اػبالصة( ۳البحث، ) بياانت ُتربت الصلة ب( ۲) البحث، بياانت
 :يف البحث التارل ةتاج إليها الباحثرباليت  كاالقًتاحات
بعد ما صبعت الباحثة البياانت من نتائج مواد مهارة القراءة القائمة على 
التعلم النشط لاأللعاب اللغوية، استخدمت الباحثة أسلولاف لتحليل البياانت، نبا 
 .ةالكمي البياانت كربليل ةالكيفي ياانتالب ربليل
 من اؼبالحظة كاؼبقابلةربليل البياانت  .ُ
لتقدًن البياانت على شكل كصفي من  الكيفي استخدمت الباحثة ربليل
 .كنتيلة احتياجات حيث اؼبعلومات كاغبقائق اؼبوجودة من مقابلة كمالحظة
 ربليل البياانت من االستبانة .ِ
( ُكمية من االستبانة اؼبوجودة منها : )كحللت الباحثة البياانت ال
( كعند ذبربة اؼبنتج إذل ِتصديق اػببَت اؼبضموف كاػببَت التصميم اؼبواد اؼبفورة، )
 .الفالب
كللحصوؿ على البياانت اؼبرجوة فاستخدمت الباحثة استبانة التصديق 
كذالك استخدمت الباحثة نوع االستبانة اؼبغلوقة دبقياس ليكارت ك للخبَت. 
Skala Likert.  مقياس ليكرت ىو طريقة لقياس اإلستلابة متأكد كغَت متأكد
عن البياف، لكي يتشدد اإلستلابة اؼبستل ، فاستخدـ طبسة مقاييس األجوبة 
 ٖٓ.فحس 
 ٗٓاالستبانةمقياس النتيجة أو اإلجابة من : 1.2اجلدول 
 مقياس النتيجة أو اإلجابة من االستبانة
ُ ِ ّ ْ ٓ 
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 مقياس النتيجة أو اإلجابة من االستبانة
 جيد جدا جيد مقبوؿ انقص جدا انقص
 لكل درجة فهي : اؼبعايَتأما 
 جدا انقص، إذا كاف اػببَت يعفي التقوًن ُدرجة  ( أ
 انقصا، إذا كاف اػببَت يعفي التقوًن ِدرجة  ( ب
 ، إذا كاف اػببَت يعفي التقوًن مقبوالّدرجة  ( ج
 ، إذا كاف اػببَت يعفي التقوًن جيداْدرجة  ( د
 يدا جدا، إذا كاف اػببَت يعفي التقوًن جٓدرجة  ( ق
 َٔكأما الرموز اؼبستخدـ لتحليل االستبانة فهو ما يلي:
  
   
∑  
∑ 
        
 
 اؼبئوية الصالحية    
 القيمة احملصولةؾبموع    
 اؼبعيار األسئلة ضرب أعلى من درجة = ؾبموع)القيمة األعلى(    
د مهارة القراءة استخدمت الباحثة طبسة معايَت ؼبعرفة استخداـ موا
 اؼبفور من نتيلة االستبانة، كىي:
 ”Skala Likert“ معايَت اللياقة بناء على اؼبقياس ليكرت
 : معيار نتيجة االستبانة ادلئوية1.0 اجلدول
 القيمة الفصيلة
 %ََُ - %ْٖ جدا جيد
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 القيمة الفصيلة
 %ْٖ - %ٖٔ جيد
 %ٖٔ - %ِٓ مقبوؿ
 %ِٓ - %ّٔ انقص
 %ّٔ - %َِ جدا انقص
 ن جدكؿ اللياقة:كالبياف م
، فهو من %ََُ - %ْٖكصل إذل الدرجة يف اؼبائة بُت  اإلجابةإذا اؼبنتج  (ُ
 جدا" جيدالفصيلة "
، فهو من %ّٖ - %ٖٔكصل إذل الدرجة يف اؼبائة بُت  اإلجابةإذا اؼبنتج  (ِ
 "جيدالفصيلة "
، فهو من %ٖٔ - %ِٓكصل إذل الدرجة يف اؼبائة بُت  اإلجابةإذا اؼبنتج  (ّ
 "مقبوؿالفصيلة "
، فهو من %ِٓ - %ّٔكصل إذل الدرجة يف اؼبائة بُت  اإلجابةإذا اؼبنتج  (ْ
 "انقصالفصيلة "
، فهو من %ّٔ - %َِكصل إذل الدرجة يف اؼبائة بُت  اإلجابةإذا اؼبنتج  (ٓ
 "جدا انقصالفصيلة "
 االختبارربليل البياانت من نتيلة  .ّ
من حصائي اإلربليل أم  الكمية تحليل البياانتب ةالباحث تاستخدم
مواد  فعالية ُتأف تعي البعدم للفالب، يعٍت االختبارالقبلي ك  االختبارنتيلة 
 االختبار.قاس حس  نتيلة ب اليت تالفالأنشفة يف  مهارة القراءة اؼبفورة
 البعدم. االختبارالقبلي ك  االختباركتظهر يف فركؽ اؼبقياس اؼبعدذل نتيلة 
ْٖ 
 تاستخدمف (Level of Significant)كؼبعرفة مناسبة الداللة ذم معٌت  
. لاغبساب اليدكم Paired Sample T-test بنوع t-test)61) االختبار التائي الباحثة
 بتصميم البعدم االختبارالقبلي ك  االختبار  من أما رمز ربليل نتيلة التلربة
Pre-Experimental على شكل One-Group Pretest-Posttest Design :ِٔفهو 
  
  
√ ∑  
 
  (   )
63 
 البياف:
 البعدم(ختبار كاالختبار القبلي االمتوسفة اإلكبراؼ بُت اختبارين )    
      ، كالرموز اؼبستخدمة: باكبراؼ نتيلة كل الفال      
 ∑  
 بالفالاعبملة اؼبربعة من اكبراؼ نتيلة كل   
 عدد أفراد العينة      
 ث ىو:رمز فركض البح
مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط لاأللعاب اللغوية  اليكوف    =
دبدرسة  للص  السابع إلاثرة قدرة الفالب يف تعلم مهارة القراءة فعاال
 .نور العلـو اؼبتوسفة اإلسالمية أمبوؿ سارم صبرب
أللعاب اللغوية فعاؿ مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط لاكاف     =
دبدرسة نور  للص  السابع إلاثرة قدرة الفالب يف تعلم مهارة القراءة
 .العلـو اؼبتوسفة اإلسالمية أمبوؿ سارم صبرب
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ْٗ 
 :فهو Paired Sample T-testأما دليل ازباذ القرار من 
-t)اعبدكؿ  تقيمة الأكرب من  (t-hitung) اغبساب ت قيمةال تكان  إذا .ُ
tabel) مردكد    مقبوؿ ك    معنوف 
-t)اعبدكؿ  تقيمة المن  رأصغ (t-hitung)اغبساب  تقيمة ال تإذا كان .ِ
tabel)  مردكد   مقبوؿ ك    فمعنو 
 منهجية البحث :1.1 دولاجل





كي  تفوير مواد  .ُ
ارة القراءة القائمة مه
 على التعلم النشط
لاأللعاب اللغوية 
دبدرسة  للص  السابع



















صالحية مواد  كي  .ِ
مهارة القراءة القائمة 
على التعلم النشط 
لاأللعاب اللغوية 





























 فعالية مدل ما .ّ
مواد مهارة  استخداـ
القراءة القائمة على 
التعلم النشط 
لاأللعاب اللغوية 
دبدرسة  للص  السابع

















 عرض البياانت وحتليلها
تفوير مواد مهارة القراءة وبتوم الفصل الرابع على ثالثة مباحث منها: األكؿ، 
نور "دبدرسة  لاأللعاب اللغوية لفالب (Active Learning)القائمة على التعلم النشط 
مواد مهارة القراءة القائمة  . الثاين: صالحيةاؼبتوسفة اإلسالمية أمبوؿ سارم صبرب "العلـو
 "نور العلـو"لاأللعاب اللغوية لفالب دبدرسة  (Active Learning)على التعلم النشط 
فعالية استخداـ مواد مهارة القراءة . الثالث: اؼبتوسفة اإلسالمية أمبوؿ سارم صبرب
نور "دبدرسة  لاأللعاب اللغوية لفالب (Active Learning)لقائمة على التعلم النشط ا
 .اؼبتوسفة اإلسالمية أمبوؿ سارم صبرب "العلـو
 Active)ادلبحث األول : تطوير مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط 
Learning) اللغوية ابأللعاب 
وير مواد مهارة القراءة القائمة على تفعرضت الباحثة يف ىذا البحث بياانت 
" اؼبتوسفة  اللغوية لاأللعاب (Active Learning)التعلم النشط  لفالب دبدرسة "نور العلـو
. كصبعت الباحثة إجابة األسئلة بعرض البياانت احملصولة من أمبوؿ سارم صبرب اإلسالمية
ليلها كمناقشتها. كلسهولة مث رب االختبارانحية اؼبالحظة كاؼبقابلة كاالستبانة ككذالك 
 توجيو عرض النتائج، فقامت الباحثة بعرضها مناسبة أبسئلة البحث.
 Borg هامداليت ق التفوير خبفوات مث قامت الباحثة بتفوير مواد مهارة القراءة
and Gall .(: ۲ربليل االحتياجات )( ۱كيف ىذه النظرية عشر خفوات، منها )
ذبربة ( ٔ) التصميم إصالح( ٓ( تصديق اػبرباء )ْ)ج اؼبنتتفوير تصميم ( ۳) التخفيط
( َُاؼبنتج ) ( إصالحٗاؼبنتج اؼبيدانية )ذبربة ( ۸)اؼبنتج  إصالح (۷) اؼبنتج احملدكدة
 اؼبنتج النهائي.
ِٓ 
إلضافة إذل البياانت السابقة، فالبد لتفبيق اؼبادة اؼبفورة يف ميداف البحث مث لا
مستمر. لكن تعرضها الباحثة يف ىذا اجملاؿ إبجراء تقويبها بعد معرفة النتائج بتفبيق 
اؼبناقشة احملدكدة مع اػبرباء إما من جهة مواد اؼبنتج اؼبفورة كتصميم اؼبنتج اؼبفور كمع 
يف تفبيقها يف اؼبدرسة  نتج اؼبفوراؼبخاصة يف مهارة القراءة الكتشاؼ فعالية  الفالب
 اؼبتوسفة اإلسالمية للص السابع.
 اؼبقصودة فكما تلي: ما البياانتأ
 ليل االحتياجاتحت . أ
 ،مهارة القراءةمواد  تفويرل بقاػبفوة األكذل ىي ربليل االحتياجات. 
حصلت عليها لاؼبالحظة اليت  عرض البياانتبقامت الباحثة بتحليل االحتياجات ف
الباحثة . كقدمت العربية اللغة معلم كاؼبقابلة. قامت الباحثة لاؼبالحظة كاؼبقابلة مع
من ىذه اؼبالحظة  تنتيلة ربليل االحتياجات كاؼبشكال البياانت كص  نم
 ْٔيلي: كاؼبقابلة كما
عدـ جذابة الفالب يف التعلم، كذلك بسب ل اليتم جيدام اللغة العربية يأف تعل .ُ
 .خاصة يف مادة مهارة القراءة البفاض الدافع
مواد مهارة ألف التعلم يف  أف الفالب الينشفوف كاليفهموف ؿبتول القراءة .ِ
يًمٌل بقراءة النصوص  القراءة تيفبًٌق
 .(monoton)فحس  أك لاؼب
 أف التعلم يف مواد القراءة اليقـو على األنشفة اؼبثَتة. .ّ
 أف اؼبعلم ىو احملور يف تعليم.  .ْ
خدـ ستى يعٍت ي متمحورا حوؿ اؼبعلم ما زاؿ أف التعلم مهارة القراءة يف الواقع
قركء الذم يهدؼ عليهم لكي الفالب أف يقرأ نص اؼبتعيُت كل من يقة بالفر  اؼبعلم
                                                             
 َُِِينايَت  َُ-ٔيف التاريخ كاؼبقابلة  نتيلة اؼبالحظة 64
ّٓ 
 هالتصدر ضباسة الفالب الثابتة. ىذاؼبادة جيدا، كلكنها التدكر فعالية ك  يفهمو
 .الظركؼ تؤثر الفالب الذين اليفهموف ؿبتول القراءة
 لاأللعاب اللغوية منهج التعلم النشط كاغباجة الظاىرة : الفالب وبتاجوف
د إذل الفكرة األساسية أف سيكوف الفالب أحسن بتكوين البيئة ألف فيو اؼبيوؿ كيعو 
عندما . م سيؤثر أتثَتا كثيقا إذا يباشر اؼبتعلم خبربة التعلم فبا يعرفويالفبيعية ألف التعل
يتعلم الفالب بنشط، فهذا أم أهنم يسيفركف على أنشفة التعلم، حىت يستخدـ 
كار الرئيسية أك حل اؼبشكالت أك الدماغ هبذا النشط، إما اف يوجد األف الفالب
التعلم النشط، دعا  تفبيق ما تعلموه على مشكلة يف اغبياة الواقعية. كمن ىذا منهج
الفالب يف اؼبدرسة اؼبتوسفة نور العلـو أمبوؿ سارم جبمرب للمشاركة يف عملية 
و كهبذه الفريقة، يشعر الفالب عادةن جب التعلم، ليس فقط عقلينا كلكن جسداين أيضنا
 .أكثر إمتاعنا حىت تكوف نتائج التعلم القصول
سُت يف مٌ حتهبعل الفالب م لكي النشط التعلمكلاستخداـ ىذا اؼبنهج 
فحس  سيلعل الفالب لاؼبلل بقراءة النصوص القراءة ، ألف تعليم مهارة القراءة
 مواد مهارة القراءة لذلك تريد الباحثة أف تفوركالصع  اف يالخص ؿبتورل القراءة. 
 القائمة التعلم النشط.
ربليل  بعد ربليل اغباجة كاؼبشكلة لاؼبالحظة كاؼبقابلة، اػبفوة التالية ىي
كيوجد أف اؼبنهج اؼبستخدـ يف تلك اؼبدرسة كىو من كتاب اللغة العربية  اؼبنهج
مث ربليل اؼبواد كتوجد أف اؼبواد  السابع. للص  َُِٗالوزارة الشؤكف الدينية السنة 
تكوف ي وموضوع ذمال الص  السابعات ىي اؼبواد يف االختبار اؼبستخدمة يف إجراء 
 .التعارؼ، اؼبرافق اؼبدرسية، األدكات اؼبدرسية، العنواف، كمن يوميات األسرة من :
  
ْٓ 
 أو مجع البياانت التخطيط . ب
واد مهارة القراءة زبفيط م بعد ربليل االحتياجات، اػبفوة الثانية ىي
 أىداؼ ةالباحث خففت مث للص  السابع لاأللعاب اللغوية القائمة التعلم النشط
 .األلعاب اللغويةعن  موضوع اؼبواد كاػبفوة من الكتاب كتعيُت  التفوير
 :رلايكأما البياف فيما 
 تفوير مواد مهارة القراءة أىداؼ .ُ
 لاأللعاب اللغوية النشطالقائمة التعلم  مواد مهارة القراءةاألىداؼ من 
كنشيفة إما ة كفقا الحتياجات الفالب يعٍت هبعل انشفة الفالب فبتعة اؼبفور 
يف عملية التعليمية أك من انحية نشاط الفالب أك اؼبعلم أك من انحية نشاط 
نشئ ضباستهم يف تعلم مهارة القراءة كهبعل الفالب كذلك يبكن أف يك اللغوية 
 Learning)لذا، صار الفالب مركز التعلم  القراءة.أف أسرع يف فهم ؿبتوايت 
Center ).يف التعلم النشط 
طورت الباحثة مواد مهارة القراءة يف شكل األلعاب اللغوية على أساس 
التعلم النشط يف اؼبوضوعات منها اؼبوضوع "اخترب معلومتك!" يف ىذا اؼبوضوع 
. يف قفع الورؽب (teka-teki)طورت الباحثة مواد مهارة القراءة يف ألغاز الكلمة 
 يقرأ الفالب نص سؤاؿ ألغاز الكلمة لييلي  طالب األخرل.ىذا النشاط 
يف ىذا النشاط، يبحث  .قفع الورؽب كتزكج الكلمة بشكل السؤاؿ كاعبواب
مل أك أجولات عن األسئلة إذل الفالب الب عن زاكج من اؼبفردات أك اعبفال
ىذا النشاط يقرأ . قفع الورؽالقراءة ب كتابة السؤاؿ كفقا على نصوصاألخرل.
الفالب نص القراءة مث ىم يكتبوف السؤاؿ اليت تتعلق دبحتوايت القراءة كيقراء 
اؼبوضوع "األكراؽ اؼبمزقة"، يف ىذه األنشفة مرة أخرل ليلي  طالب أخرل. 
نصوص القراءة إذل عدد قفع. اؼبوضوع "زبريج الفالب قفع تزؽ أك يعٍت سب
ٓٓ 
الكلمة الغاربة من النصوص القراءة. اؼبوضوع الفالب بة" يعٍت ذكر الكلمة الغار 
 "اؼبضاد" يعٍت يبحث عن مضاد الكلمة.
 مواد مهارة القراءةأىداؼ تعليم  .ِ
، القائمة التعلم النشط لاأللعاب الغوية مواد مهارة القراءةأىداؼ تعليم 
 رل :اي كىي كما
ن خالؿ أنشفة التعلم بصوت عاؿو مع نغمة جيدة م اف يقرألفالب يقدر ا (ُ
 .النشط لاستخداـ األلعاب اللغوية
ؿبتوايت القراءة من خالؿ أنشفة التعلم النشط  اف يفهملفالب يقدر ا (ِ
 لاأللعاب الغوية.
الكلمات كذكرىا من خالؿ أك  وعات اعبملربليل ؾبم افلفالب يقدر ا (ّ
 .أللعاب اللغويةلاأنشفة التعلم النشط 
ؾبموعات الكلمات من خالؿ أنشفة أك  تسمية اعبملاف لفالب يقدر ا (ْ
 .التعلم النشط لاأللعاب اللغوية
الؿ أنشفة التعلم فرح األسئلة على كرؽ فارغ من خاف يلفالب يقدر ا (ٓ
 .أللعاب اللغويةالنشط لا
يبكن للفالب القراءة بصوت  مواد مهارة القراءةأىداؼ تعليم فلذلك، 
أك  وعات اعبملتسمية ؾبمك ليل ربك  فهم ؿبتوايت القراءةك  عاؿو مع نغمة جيدة
 .طرح األسئلة على كرؽ فارغك  الكلمات كذكرىا
 مواد مهارة القراءةموضوعات  .ّ
اؼبوضوعات من كتاب  ةالباحثمواد مهارة القراءة، أخذت  تفويركيف 
 .َُِٗالوزارة الشؤكف الدينية السنة 
 :كما يلي موضوعا، كىي ستةكتتكوف من 
ٓٔ 
 ادلطورةرة القراءة مواد مهاموضوعات  :2.2اجلدول 
 ادلوضوعات الرقم
 التعارؼ ُ
 اؼبرافق اؼبدرسية ِ
 األدكات اؼبدرسية ّ
 العنواف ْ
 من يوميات األسرة ٓ
 ادلنتجتصميم  . ج
 ، كما يلي :أللعاب اللغويةالتعلم النشط لاالقائمة  مواد مهارة القراءةتفوير ك 
 ادلنتج: العناصر يف تصميم 2.0اجلدول 
 واصفاتادل العناصر الرقم
 متعةاؼبصورة كال اؼبلوفالغالؼ  . أ الغالؼ ُ
الذين يتعلموف  للفالبرض الغالؼ األمامي ىو صورة اع . ب
 لاجملموعة
 
يف  "Britannic Bold" لشكللا ة اغبركؼالباحث استخدمتالشكل  ِ
ٕٓ 
 واصفاتادل العناصر الرقم
يف إجراءات كخفوات  "Bookman Old Style" الشكلالغالؼ ك   كاؼبساحة
ؼبواد القراءة كنصوص  "Sakkal Majalla"كالشكل  األلعاب
 األلعاب
 (A5) ٓىي أ. ةاؼبفور  اؼبوادالورقة يف ىذا  ةالباحث تقدم الورؽ ّ
 ىذا الكتاب يف اؼبفبعة اؼبوجودة ةالباحث تطبع عةباالف ْ
 لوف ٓ
 عةباالف







 ؼبساعدة اللغوية لأللعاب توضيحية رسومات الباحثة تقدم
 تزكج الكلمة بشكل لدل طلبةاأللعاب توضيح اؼبواد يف  اؼبعلم
 السؤاؿ كاعبواب
ٖٓ 
 واصفاتادل العناصر الرقم
 
 سؤاؿ ألغاز الكلمة
 
ٓٗ 
 واصفاتادل العناصر الرقم
 األكراؽ اؼبمزؽ   
  
 تصميم اؼبوضوع: زبريج الكلمة الغاربة
 
َٔ 
 واصفاتادل العناصر الرقم




لالعاب اللغة القائمة على التعلم  القراءة اؼبادة ةالباحث تقدم . أ احملتول ٕ
ُٔ 
 واصفاتادل العناصر الرقم
الوزارة الشؤكف  متفقة بكتاب تعليم اللغة العربية النشط
 كالتمرينات تتعلق ؼبواد القراءة َُِٗالدينية 
 
 
القائمة على التعلم يف موضوعات القراءة اؼبادة  ةنظم الباحثت . أ تنظيم اؼبادة ٖ
ل لفصليف تعليم اللغة العربية اؼبعد  أللعاب اللغويةالنشط لا
 السابع
ِٔ 
 واصفاتادل العناصر الرقم
 
 التعارؼ،ات يعٍت موضوع ستة توم اؼبواد تتكوف منرب . ب
اؼبرافق اؼبدرسية، األدكات اؼبدرسية، العنواف، كمن يوميات 
فوات األلعاب اللغوية لاػب كيبدأ عرض اؼبواد .األسرة
 كالنصوص القراءة كمبوذج العاب اللغة
 
ة خفوة دليل أنشفة األلعاب كجدكؿ الباحث تظمن . ج
 األنشفة كقواعد األلعاب
ّٔ 
 واصفاتادل العناصر الرقم
 
مواد عرض  ٗ
مهارة 
 القراءة
للغة العربية يف األلعاهبا كاللغة اؼبادة لا ةالباحث تعرض . أ
 اإلندكنسية يف خفوات األلعاب
ْٔ 
 واصفاتادل العناصر الرقم
 




 واصفاتادل العناصر الرقم
 ؿباكة تصميم العاب اللغوية ةالباحث تعرض . ج
 




 واصفاتادل العناصر الرقم
 ؿبتوايت الكتاب . ب
 
 صفحة اإلفتتاح )اؼبوضوع( . ج
 
ٕٔ 
 واصفاتادل العناصر الرقم




 لفياػبقائمة اؼبراجع يف الوجو  ةالباحث قدمت
 
ٖٔ 







ى كتالات أك صبل حس  موضوع يف قفع من الورؽ ربتوم عل
 اللغوية لعاباأل
ٔٗ 
 واصفاتادل العناصر الرقم
 
اغبركؼ شكل ك  ،الغالؼفلذلك العناصر من تصميم اؼبنتج يتكوف على: 
 ،الرسومات كالصور كاألشكاؿ التوضيحيةك  ،عةباالف لوفك  ،الورؽكحلم  ،كاؼبساحة
 اءة،مواد مهارة القراءة، كالتمرينات تتعلق دبواد القر عرض ك  ،تنظيم اؼبادةك  ،احملتولك 
 .قصاصات الورؽك  ،قائمة اؼبراجعك  ،اؼبقدمةك 
مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط ابأللعاب  ادلبحث الثاين : صالحية
 اللغوية
 ديق التصميم، كلكنا اؼببحث قد سبق عرضها يف تصالبياانت كاؼبعلومات يف ىذ
ا من آراء اػبرباء كالفالب ا تأيت عرضهفبك  الباحثة التحليل من البياانت السابقة. تقدم
 :نتائلها أبسلوب االستبانة كربليل ةاؼبفو  اؼبواديف اجملموعة الصغَتة عن 
 تصديق اخلرباء .أ 
 مت الباحثة الكتاب التعليمي، فأعرضت الباحثة إذل اػببَتينمبعد أف ص
 التصديق الكتاب كؼبعرفة أراءنبا كاالقًتاحات كاؼبداخالت عن الكتاب اؼبفور من
 بركفسور ىو ةاؼبفور  مواد مهارة القراءةتول يف احملنة. اػببَت األكؿ يف ؾباؿ االستبا
، أما اػببَت الثاين اإلسالمية اغبكومية ماالنجامعة اعبيف اللغة العربية  ؿباضر، مهيباف
َٕ 
ر مادة تعليم ؿباض ،دمحم كاى  داريدمالدكتور  ىو يف ؾباؿ تصميم الكتاب التعليمي
 .َُِٗ الدينية الشؤكف الوزارة لكات  كمصٌمم الكتابصاح  االلغة العربية كم
 واللغة توىاحملبياانت التصديق من اخلبري يف رلال  عرض .2
 مهيباف بركفسورللتصاديق إذل  ةاؼبصور  مواد مهارة القراءةالباحثة  قدمت
اختارت الباحثة  الكتاب الأللعاب.كفق معيار  لتصديق مواد مهارة القراءة اؼبفورة
كالكفاءة يف ؾباؿ كتاب تعليم اللغة  أتىيالت يف اؼبناىج لو ألنو بافمهي بركفسور
مواد ؾباؿ ؿبتول  . كىذه نتيلة االستبانة األكذل من خبَتةكطرؽ التعليمية العربية
 :مهارة القراءة اؼبفورة
 توى احمل: نتيجة االستبانة من اخلبري يف رلال  2.1 اجلدول
 النتيجة عناصر التحكيم الرقم اجملال
نتيلة من الناحية 
 التعليمية




لتعلم النشط لاستخداـ األلعاب اللغوية ا
ب مهارات القراءة لدل درٌ تي  يصبح اف اؼبوجودة
 الفالب
ّ 
 ّ اؼبتنوعة اسًتاتيليات التعلم يصبح اف يزيد ةويعاب اللغلألالتعلم النشط لا ّ
ْ 
أللعاب اللغوية على لايركز التعلم النشط 
 ّ يف التعلم فاعلالفالب ك
 يصبح اف يزيد أللعاب اللغويةلاالتعلم النشط  ٓ
 ّ نشاط الفالب يف أنشفة التعلم
 ّ مالءمة األلعاب اللغوية مع أىداؼ التعلم ٔ
ُٕ 
 النتيجة عناصر التحكيم الرقم اجملال
نتيلة من الناحية 
 األلعاب
عاب التعلم النشط أبلعاب اللغة ىو نوع من أل ُ  ّ لغة مهارة القرعة
 ِ دليل لعبة لغة سهل الفهم ِ
ّ 
كضوح أىداؼ التعلم النشط مع األلعاب 
 ّ اللغوية
 ِ كضوح ؿبتول التعلم النشط مع األلعاب ْ
 ّ أبلعاب لغوية مرتبة بفريقة فبتعةالتعلم النشط  ٓ
 ّ ةب اللغوياعلألسهولة ا ٔ
 ِ ةيب اللغو اعلألامالءمة تقدير كقت  ٕ
نتيلة من الناحية 
 اللغة
 ِ اللغة اؼبستخدمة سهلة الفهم ُ
 ِ توافق ترتي  اللغة ِ
 ِ الدقة يف استخداـ تعابَت اللغة ّ
 21 رلموعات النتيجة احملصولة
 استخدمت الباحثة الرموز ؼبعرفة نتيلة تصديق اػببَت كىو:
   
∑  
∑ 
        
   
  
  
              
 اؼبئوية الصالحية=  
 القيمة احملصولةؾبموع     
 األسئلة ضرب أعلى من درجات اؼبعيار ؾبموع   (األعلى القيمة) 
لنتيلة كل االستبانة كما يف الباب  الدرجات مقياست الباحثة مدكاعت
 الثالث كىو:
ِٕ 
 = جيد جدا %ََُ-%ْٖ (ُ
 جيد =  %ْٖ-%ٖٔ (ِ
 = مقبوؿ  %ٖٔ-%ِٓ (ّ
 قص= ان  %ِٓ-%ّٔ (ْ
 = انقص جدا  %ّٔ-%َِ (ٓ
 ولة، عرفت الباحثة أف نتيلة االستبانة من خبَت يف ؾباؿصاحمل النتيلةمن 
 :تو ىيغكل اؼبنتجؿبتول 
 كىذه %ٖ،ّٓيمة قالباحثة نتيلة االستبانة فحصلت على  حسبتبعد أف  ( أ
 اؼبواد القراءة القائمة على التعلم النشط لاأللعاب اللغويةالنتيلة تدؿ على أف 
تعلم يف  اكن استخدامهيب القراءة اؼبفورة اؼبواد، كىذا مقبوؿ"درجة " على
 .لالتصحيح مهارة القراءة
 ىي:، يف ىذه االستبانة كاؼبداخالتاالقًتاحات اعفي اػببَت  ( ب
هب  إعفاء كل عنصر من مادة النشاط أمرنا، ما هب  على الفالب فعلو  .ُ
 أف يفعل الفالب لالنص.لاؼبادة. على سبيل اؼبثاؿ، قراءة النص. ماذا هب  
. يف األلعابكقواعد  األلعاببُت إجراءات  األلعابهب  فصل خفوات  .ِ
 التعليميةهب  أف تكوف ىناؾ مكافآت كعقولات  األلعابقواعد 
إذا كانت النصوص اؼبوجودة يف الكتاب عبارة عن اقتباسات، أك دل تكن  .ّ
، وصنصاللكل  أف يعفي اؼبراجعمن عمل اؼبؤل  نفسو، فمن األفضل 
على سبيل اؼبثاؿ مقتبسة من )اسم مؤل  الكتاب كالسنة(. إذا دل يكن 
 "منقوؿ من ... لالتصرؼ" االقتباس فبتلئنا، فيمكن كتابتو
 هب  ربسُت التحرير كاؼبفردات يف النص أك العنواف .ْ
يف ملحق  ينبغي اف يضع أنشفة اؼبعلمُت كالفالب على شكل جداكؿ .ٓ
 األلعابلنشاط ببساطة يف إجراءات كقواعد الكتاب. بينما يتم ذكر جوىر ا
ّٕ 
ولة من االستبانة صالبياانت احمل( ّ.ْقد اتضح اعبدكؿ السابق )اعبدكؿ 
التحكيم  عناصر . كقد حللت الباحثة لكل بنوداػببَت يف ؾباؿ ؿبتول لدل
 یدم بُت تراكحت ئجاتككاف أكثر الن لالدرجة كالتفسَت كفقا للنتائج اؼبوجودة
 ""مقبولتدؿ على اؼبعيار % 31،6نتيلة صلت على كىي ح %ٖٔ-%ِٓ
"، فقامت الباحثة لالتعديل من البسيطيبكن استخدامو لالتصحيح "لالتفسَت 
 .نتيلة االستبانة ىذه
من تلك البياانت، قامت الباحثة لالتصحيح لكل النواحي اؼبفلوبة اليت 
و لالتصحيح " يعٍت يبكن استخداممقبوؿالباحثة النتيلة على اؼبعيار " انلت
 كالعناصر يف بنود األسئلة اليت هب  عليها أف تصحح الباحثة ىي: "،يطسالب
 التعليماتتکميل  .ُ
 األلعاببُت قواعد  األلعاب فصل إجراءات .ِ
 قتباساتاإل أعفى .ّ
 يف النصوص ربسُت اؼبفردات .ْ
 يف ملحق يضع أنشفة اؼبعلمُت كالفالب على شكل جداكؿ .ٓ
 خالتادظات ىذه االقًتاحات كاؼبسوية مالحبت ةالباحث تذلك قام بعد
فهم النصوص القراءة الستخداـ تعليم  حىت يتمكن ىذا الكتاب من ربسُت
 مهارة القراءة يف مدرسة نور العلـو أمبوؿ سارم صبرب.
 البياانت من اخلبري الثاين يف رلال التصميم عرض .0
قدمت الباحثة مواد مهارة القراءة اؼبفورة لتصديق إذل الدكتور كاى  
ارايدم لتصديق تصميم مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط لاأللعاب د
الكتاب  مصٌممألنو الدكتور كاى  دارايدم ختارت الباحثة اللغوية اؼبفورة. ا
الدينية كلو الكفاءة يف ؾباؿ تصميم الكتاب كتعليم اللغة العربية.  الشؤكف للوزارة
ْٕ 
مواد القراءة لاأللعاب َت ؾباؿ تصميم يف االستبانة الثانية من خب نتيلة كىذه
 ة :اؼبفور اللغوية 
 ال تصميمرل اخلبري يفستبانة من الانتيجة  :2.2دول اجل
 النتيجة عناصر التحكيم الرقم اجملال
عرض الكتاب 
 كالغالؼ
 ِ جودة كرؽ الغالؼ ُ
 ْ تصميم كتاب مثَت ِ
 ْ اختيار الصورة ّ
 ّ توافق مزيج األلواف ْ
 ّ لكتابة على الغالؼ كاضحة كسهلة القراءةا ٓ
 ّ صباؿ عرض اغبركؼ ٔ
 ّ الغالؼ قادر على كص ؿبتوايت الكتاب ٕ
 ؿبتول الكتاب
 ْ حلم اػبط كدقة الكتابة ُ
 ٓ الكتابة كاضحة كسهلة القراءة ِ
 ْ كتابة صحيحة كمتسقة ّ
 ْ الرسـو التوضيحية كالصور اؼبثَتة لالىتماـ ْ
 ْ ص اؼبادم كاضحالن ٓ
 21 رلموعات النتيجة احملصولة
استخدمت الباحثة الرمز كما يف السابق ؼبعرفة نتيلة تصديق اػببَت الثاين 
 : كىو
   
∑  
∑ 
        
   
  
  
              
ٕٓ 
اتضح من اعبدكؿ السابق أف نتيلة االستبانة من اػببَت يف ؾباؿ التصميم 
 ىي:
 كىذه. %ُٕ،ٔ ف حسيت الباحثة نتيلة االستبانة فحصلت على نتيلةبعد أ ( أ
يبكن  ةاؼبفور اؼبواد على درجة "جيد". كىذا  ةاؼبفور  اؼبوادالنتيلة تدؿ على أف 
 .تعلم مهارة القراءةيف  ااستخدامه
جذاب لتعليم ك  ميما أعفى اػببَت االقًتاحات من انحية التصميم ألف تصم ( ب
 : اإلضافات مثالالفالب، بل أعفى اػببَت 
 غالؼ مفقود .ُ
 فرز حس  الغالؼ .ِ
، لالنسبة للغة العربية جدكؿ احملتوايت. على سبيل اؼبثاؿهب  ربسُت كتابة  .ّ
 ، على سبيل اؼبثاؿ من اليمُت إذل اليساريزاؿ غَت أنيقال
 بصورة الزخرفة دي كيبكن تبديل اسم الدرس دبا يتوحٌ  .ْ
عكس خصوصيات  قم بعمل رأس كتذييل إبضافة زخارؼ أك عن طريق .ٓ
ن خالؿ تقدًن الكتاب اؼبدرسي لذلك اؼبستول، على سبيل اؼبثاؿ م
 للكتاب العريب كص أك تصميم مبوذج
ولة من صالبياانت احمل( ْ.ْقد اتضح اعبدكؿ السابق )اعبدكؿ 
 عناصر . كقد حللت الباحثة لكل بنودتصميماػببَت يف ؾباؿ  االستبانة لدل
 بُت تراكحت ئجاتككاف أكثر الن قا للنتائج اؼبوجودةالتحكيم لالدرجة كالتفسَت كف
تدؿ على اؼبعيار % 4،52نتيلة كىي حصلت على  %ْٖ-%ٖٔ یدم
"، فقامت الباحثة البسيطيبكن استخدامو لالتصحيح "لالتفسَت  "جيد"
 .نتيلة االستبانة لالتعديل من ىذه
ٕٔ 
اليت  من تلك البياانت، قامت الباحثة لالتصحيح لكل النواحي اؼبفلوبة
" يعٍت يبكن استخدامو لالتصحيح جيدالباحثة النتيلة على اؼبعيار " انلت
 كالعناصر يف بنود األسئلة اليت هب  عليها أف تصحح الباحثة ىي: "،يطسالب
 الغالؼتکميل  .ُ
 ترتي  اؼبنتج من الغالؼ .ِ
 ربسُت كتابة ؿبتوايت .ّ
 اضبط الصورة بعنواف الدرس .ْ
 زخرفة الرأس كالتذييل أعفى .ٓ
سوية مالحظات ىذه االقًتاحات بت ةالباحث تقام ذلك بعد
فهم النصوص القراءة الستخداـ  من ربسُت اؼبواد هحىت يتمكن ىذ دخالتكاؼب
 م مهارة القراءة يف مدرسة نور العلـو أمبوؿ سارم صبرب.تعل
 إصالح التصميم .ب 
 ، حصلت الباحثة البياانت من اقًتاحاتاؼبنتجف بتصديق ااػببَت  ابعد أف قام
اؼبواد أخفاء من  ، فيلـز علىةصلح الباحثتلكي  ،كإرشاداهتما َتين كتعليقاهتمااػبب
 .أحسن اؼبواد اؼبفورة جعلحىت  حثةالبا تصحح ، كقداؼبفورة
 : ليي خالت اػببَتين كماتالية ىي إصالح التصميم كفقا ؼبدفاػبفوة ال
 : إصالح التصميم 2.3اجلدول 
اإلقرتاحات والتعليقات  الرقم
 (قبل التصحيح) داتواإلرشا
 بعد التصحيح
هب  إعفاء كل عنصر من مادة  ُ
النشاط أمرنا، ما هب  على الفالب 
فعلو لاؼبادة. على سبيل اؼبثاؿ، 
ماذا هب  أف يفعل  أم أمرنازادت الباحثة 
 الفالب لالنص
ٕٕ 
قراءة النص. ماذا هب  أف يفعل 
 الفالب لالنص
  
بُت  األلعابهب  فصل خفوات  ِ
. األلعابكقواعد  األلعاب إجراءات
هب  أف تكوف  األلعابيف قواعد 




إذا كانت النصوص اؼبوجودة يف  ّ
الكتاب عبارة عن اقتباسات، أك دل 
تكن من عمل اؼبؤل  نفسو، فمن 
األفضل تضمُت مالحظة مرجعية 
يف أسفل النص، على سبيل اؼبثاؿ 
الكتاب مقتبسة من )اسم مؤل  
كالسنة(. إذا دل يكن االقتباس فبتلئنا، 




هب  ربسُت التحرير كاؼبفردات يف  ْ






أنشفة اؼبعلمُت كالفالب على  ٓ
شكل جداكؿ ينبغي اف يضع يف 
ملحق الكتاب. بينما يتم ذكر 





 غالؼ مفقود ٔ
 
 فرز حس  الغالؼ ٕ
 
هب  ربسُت كتابة جدكؿ  ٖ
احملتوايت. على سبيل اؼبثاؿ، 
لالنسبة للغة العربية اليزاؿ غَت أنيق، 





يبكن استبداؿ التسمية اليت تكوف  ٗ
 أكثر تكامالن مع صورة الزينة
  
قم بعمل رأس كتذييل إبضافة  َُ
زخارؼ أك عن طريق عكس 
خصوصيات الكتاب اؼبدرسي 
لذلك اؼبستول، على سبيل اؼبثاؿ 
من خالؿ تقدًن كص  أك تصميم 
 مبوذج للكتاب العريب
 
 (ornamen)زادت الباحثة الزخرفة 




 جتربة ادلنتج احملدودة .ج 
الباحثة بتلربة اؼبنتج احملدكدة لتأكيد مدل  قدمتصحيح، تد إسباـ البع
 اؼبوادرب الباحثة قبل أف ذب احملدكدةإذل الفالب يف اجملموعة  ةاؼبفور  اؼبواد صالحية
رية اؼبنتج إذل اجملموعة احملدكدة كىي ذب إذل اجملموعة اؼبيدانية، فقامت الباحثة ةاؼبفور 
الباحثة ذبربة اؼبنتج إذل اجملموعة احملدكدة  قامتالفالب، كلقد  ستةتتكوف من 
 ستة كقد كزعت الباحثة االستبانة إذلمواد مهارة القراءة لتأكيد مدل صالحية 
ِٖ 
اؼبنتج ذبربة . ىذه ىي نتيلة االستبانة من َُِِأبريل  ُٓيف التاريخ  الفالب
 احملدكدة أك الصغَتة كما يلي:
 احملدودةبة ادلنتج : نتيجة االستبانة من جتر  2.4اجلدول 
 اإلجابة العناصر الرقم
∑  ∑   
نسبة 
 3 2 1 0 2 ادلئوية
 األلعاب اللغويةستخداـ لا ُ
قائمة على التعلم النشط، ال
سيزيد اىتمامي بتعلم اللغة 
 العربية
- - - ّ ّ َّ ِٕ َٗ% 
تعلم اللغة العربية يف مهارة  ِ
القرعة لاستخداـ األلعاب 
وية القائمة على التعلم اللغ
 النشط فبتع
- - - ّ ّ َّ ِٕ َٗ% 
استخداـ األلعاب اللغوية يف  ّ
فهم  يفمهارة القراءة يساعدين 
 أفكار النص بسهولة كسرعة
- ُ - ُ ْ َّ ِٔ ٖٔ% 
اغباجة إذل استخداـ األلعاب  ْ
اللغوية على أساس التعلم 
 النشط على مادة القرعة
- - - ْ ِ َّ ِٔ ٖٔ% 
إف تعلم اللغة العربية يف مهارة  ٓ
القراءة لاستخداـ األلعاب 
 اللغوية هبعلٍت أكثر ضباسة
- - - ِ ْ َّ ِٖ ّٗ% 
 %َٖ ِْ َّ ُ ْ ُ - -إرشاد استخداـ الكتاب سهلة  ٔ
ّٖ 
 اإلجابة العناصر الرقم
∑  ∑   
نسبة 
 3 2 1 0 2 ادلئوية
 للفهم
تعليم  ضباسة يفأكثر فعالة  ٕ
األلعاب  هبذااللغة العربية 
 اللغوية
- - - ِ ْ َّ ِٖ ّٗ% 
مساعدة  اللغويةاأللعاب ىذا  ٖ
 على التعلم اجتماعيا
- - - ُ ٓ َّ ِٗ ٗٔ% 
 %َٖ ِْ َّ ِ ّ - ُ - فبارسة سهلة كفبتعة لعبة ٗ
من خالؿ ألعاب اللغة،  َُ
أصبحت أكثر نشاطنا يف 
 التفاعل مع األصدقاء
- - - ُ ٓ َّ ِٗ ٗٔ% 
 %ّ،ٖٗ ِٔ،ٖ َّ - - - - - رلموعات النتيجة احملصولة
 
   
∑  
∑ 
        
   
    
  
              
لنتيلة كل االستبانة كما يف الباب  الدرجات مقياست الباحثة مدكاعت
 الثالث كىو:
 = جيد جدا %ََُ -% ْٖ (ُ
 جيد = %ْٖ - %ٖٔ (ِ
 = مقبوؿ %ٖٔ -% ِٓ (ّ
 = انقص %ِٓ -% ّٔ (ْ
ْٖ 
 = انقص جدا %ّٔ -% َِ (ٓ
. %ٖٗ،ّ ؼبئوية تشَت إذلبانة بنسبة ااعبدكؿ السابق أف نتيلة االستمن 
 مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط لاأللعاب اللغويةتدؿ على أف  كىذه
 مهارة القراءة.م  تعليف اعلى درجة "جيد جدا"، فيمكن استخدامه ةاؼبفور 
 ئجللنتاالتحكم لالدرجة كالتفسَت كفقا  كقد حللت الباحثة لكل بنود عناصر
نتيلة  على حصلت %ََُ-%ْٖ یدالنتائج تراكحت بُت مككاف أكثر  .اؼبوجودة
لتصحيح لا يبكن استخدامو"لالتفسَت  "جدا "جيد تدؿ على اؼبعيار %ٖٗ،ّ
 " إذل الفالب يف اجملموعة اؼبيدانية.البسيط
 إصالح ادلنتج .د 
، أدركت الباحثة أف من ذبربة اؼبنتج احملدكدة اعتماد على البياانت احملصولة
من مالحظة الباحثة يف كلكن  ؼبفورة بشكل الكتاب صادقة.ة امواد مهارة القراء
على اجملموعة الصغَتة اك احملدكدة، عرفت الباحثة أف الفالب  ُذبري  اؼبنتج 
التعليمات . لذا كررت الباحثة األلعابتعليمات نشاط يشعركف الصعبة يف فهم 
اؾ من اؼبفردات . سواه ذالك، ىناػباصة بكيفية اللع  يف أنشفة األلعاب اللغوية
 .األلعابالصعبة للفالب، فلذالك بدلت الباحثة إذل اؼبفردات اؼبوجودة يف مواد 
 جتربة ادلنتج ادليدانية .ه 
بعد تصحيح من مواد مهارة القراءة  اؼبيدانيةقامت الباحثة ذبربة اؼبنتج 
اؼبفورة. عملت الباحثة ىذه اػبفوة يف الص  السابع بعدد الفالب عشرين شخصا 
القبلي قبل  الختبار. كقامت الباحثة فيها لاَُِِأبريل  ِِ-ُٔتاريخ من ال
البعدم بعد تفبيقها. ككذا كزعت الباحثة للفالب  االختبارتفبيق اؼبواد اؼبفورة ك 
االستبانة ؼبعرفة آراءىم بعد تعليم اللغة العربية لاؼبواد اؼبفورة. كعرضت الباحثة بياانت 
ٖٓ 
اؼببحث التارل. كنتائج صبيع االستباانت احملصوالت ين كربليلها تفصيال يف االختبار 
 ىي كما يلي:
 : نتيجة االستبانة من جتربة ادلنتج ادليدالية 2.5 اجلدول
 اإلجابة العناصر الرقم
∑  ∑   
 نسبة
 3 2 1 0 2 ادلئوية
 األلعاب اللغويةستخداـ لا ُ
قائمة على التعلم النشط، ال
لم اللغة سيزيد اىتمامي بتع
 العربية
- - ِ ُْ ْ ََُ ِٖ ِٖ% 
تعلم اللغة العربية يف مهارة  ِ
ة لاستخداـ األلعاب ءالقر 
اللغوية القائمة على التعلم 
 النشط فبتع
- - ُ ُِ ٕ ََُ ٖٔ ٖٔ% 
استخداـ األلعاب اللغوية  ّ
يف مهارة القراءة يساعدين 
فهم أفكار النص بسهولة  يف
 كسرعة
- - - ُٓ ٓ ََُ ٖٓ ٖٓ% 
اغباجة إذل استخداـ  ْ
األلعاب اللغوية على أساس 
التعلم النشط على مادة 
 القرعة
- - ّ ْ ُّ ََُ َٗ َٗ% 
إف تعلم اللغة العربية يف  ٓ
مهارة القراءة لاستخداـ 
- - - ُْ ٔ ََُ ٖٔ ٖٔ% 
ٖٔ 
 اإلجابة العناصر الرقم
∑  ∑   
 نسبة
 3 2 1 0 2 ادلئوية
األلعاب اللغوية هبعلٍت أكثر 
 ضباسة
 %ّٖ ّٖ ََُ ٓ ُّ ِ - - سهلة للفهم األلعابإرشاد  ٔ
تعليم  ضباسة يفأكثر فعالة  ٕ
األلعاب  هبذااللغة العربية 
 اللغوية
- - ِ ُُ ٕ ََُ ٖٓ ٖٓ% 
 األلعاب اللغويةىذا  ٖ
مساعدة على التعلم 
 اجتماعيا
- - ِ ِ ُٔ ََُ ْٗ ْٗ% 
 %ٖٔ ٖٔ ََُ ٗ ٖ ّ - - فبارسة سهلة كفبتعة لعبة ٗ
من خالؿ ألعاب اللغة،  َُ
أصبحت أكثر نشاطنا يف 
 تفاعل مع األصدقاءال
- - ُ ُْ ٓ ََُ ْٖ ْٖ% 
 %ٖٔ ٖٔ ََُ ٕٕ َُٕ ُٔ - - رلموعات النتيجة احملصولة
 
   
∑  
∑ 
        
   
  
   
            
لنتيلة كل االستبانة كما يف الباب  الدرجات مقياست الباحثة مدكاعت
 الثالث كىو:
 = جيد جدا %ََُ -% ْٖ (ُ
ٖٕ 
 جيد = %ْٖ -% ٖٔ (ِ
 = مقبوؿ %ٖٔ -% ِٓ (ّ
 = انقص %ِٓ -% ّٔ (ْ
 = انقص جدا %ّٔ -% َِ (ٓ
 اؼبوادأف  كىذا يدؿ على .%ٖٔ ابق أف نتيلة االستبانة تشَت إذلاتضح من اعبدكؿ الس
أف ىذه مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم  على درجة "جيد جدا" لالتفسَت " ةاؼبفور 
لفالب الفصل السابع. كىذه  التعلمدامها يف استخالنشط لاأللعاب اللغوية جيدة 
 النتيلة تدؿ على الرأم اإلجايب من الفالب التلريبية.
 صالح ادلنتجإ .و 
نظر إذل البياانت احملصولة من صبيع االستباانت يف ذبربة اؼبنتج اؼبيدانية، 
ل. أٌكدت الباحثة أف اؼبواد التعليمية اؼبفٌورة الربتاج إذل التصحيح كالتحسُت مرة أخر 
الذم ستقٌدـ الباحثة بياانتو كربليلو يف اؼببحث  االختبارككذالك قد قامت الباحثة 
 التارل ك ىو مبحث فعالية اؼبواد التعليمية اؼبفٌورة.
بعد أف قدمت الباحثة الكتاب اؼبفور كاالستبانة، فحصلت على نتائج 
اؼبفلوب الفالب. مث يبكن الباحثة أف تصحح الكتاب قليال كما  االستبانة من
السابع يف اؼبدرسة اؼبتوسفة التعليم للفالب يف الص   كيبكن استخدامو يف
 اإلسالمية نور العلـو أمبوؿ سارم جبمرب.
 نتج النهائيادل .ز 
بعد سباـ اػبفوات السابقة مث طٌورت الباحثة لاؼبنتج النهائي للمواد التعليمية 
رة الكتابة. كطبعت اؼبواد يف مادة الكتابة على اؼبدخل الوظيفي لًتقية كفائة مها
التعليمية اؼبفورة على الشكل ما وبتاجها الفالب ك ؼبعلم غبل اؼبشكالت يف تعليم 
 .اللغة العربية. كىذا اؼبنتج قدمتها الباحثة يف ملحق رسالتها
ٖٖ 
 بعد تفبيق صبيع إجراءات البحث كالتفويرم فبا سبق، كصلت الباحثة إذل
. السابع اؼبنتج النهائي إذل صبيع الفالب يف الص  اػبفوة األخَتة كىي قسمت الباحثة
السابع لص  ل ىذا يدؿ على أف الكتاب اؼبفور مناس  كمفابق يف تعليم اللغة العربية
 يف اؼبدرسة اؼبتوسفة اإلسالمية نور العلـو أمبوؿ سارم جبمرب.
اب مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط ابأللعادلبحث الثالث: فعالية 
 اللغوية
مالحظات  حس  اؼبنتجة احملدكدة كإصالح بلالتلر  ةالباحث تقام بعد ما
اغبقيقي، كىم يتكونوف  ة اؼبيدانية، أم طبقو يف الفصلبلالتلر  ةالباحث ت، فقاماػبرباء
 اؼبنتج ةالباحث تة جربهبذه التلرب ةالباحث ت، كقامالفصل السابعطالبا يف  ينعلى عشر 
 .ؼبدة أسبوعُت
عملية  ةالباحث تفبقف البعدم االختبار ك  القبلي االختبار ةالباحث تقام بعد ما
 فيما يلي البياانت عن عملية التعليم .للفالبمن كل ا القدرة ؼبعرفة مهارة القراءةتعليم 
 اؼبفور : اؼبنتجمن 
 ورةط: جدول تطبيق ادلواد ادل 2.6اجلدول 
 األنشطة اللقاءات التاريخ الرقم
 االختبارتوريع اإلستبانة قبل  ُ َُِِأبريل  ُٓ ُ
 اختبار القبلى ِ َُِِأبريل  ُٔ ِ
 التلربة الصغَتة ّ َُِِأبريل  ُٕ ّ
 التلربة اؼبيدانية ْ َُِِأبريل  ُٗ ْ
 اختبار البعدم ٓ َُِِأبريل  ُٗ ٓ
 البعدم االختبارتوريع اإلستبانة بعد  ٔ َُِِأبريل  ِِ ٔ
 
ٖٗ 
 ورةطاد ادل: جدول تطبيق ادلو  2.7اجلدول 
 : التعارف ادلوضوع 
أهداف 
 التعلم
احملاكلة كاؼبعاعبة كالعرض يف اجملاؿ اؼبلموس )لاستخداـ  : الكفاءة الرئيسية
كربليل كذبميع كتعديل كإنشاء( كعوادل ؾبردة )الكتابة 
كالقراءة كالعد كالرسم كالتألي ( كفقنا ؼبا مت تعلمو يف 
 / نظرية.رسة كمصادر أخرل يف نفس اؼبنظوراؼبد
فهم الوظيفة االجتماعية كبنية النص كالعناصر اللغوية  : الكفاءة األساسية
)األصوات كالكلمات كاؼبعاين( للنصوص البسيفة 
 التعارؼ اؼبتعلقة لاؼبوضوع:
 لقراءة بصوت عاؿو مع نغمة جيدة من خالؿ أنشفة التعلم النشطا -:  ادلؤشرات
 أللعاب اللغويةلا
ة من خالؿ أنشفة التعلم النشط من خالؿ لعبة اللغة فهم ؿبتول القراء -
 "اخترب معلوماتك!"
 بصوت عاؿو مع نغمة جيدة من خالؿ أنشفة اف يقرألفالب ا يقدر -:  األهداف 
 التعلم النشط لاستخداـ األلعاب اللغوية
فهم ؿبتوايت القراءة من خالؿ أنشفة التعلم النشط ي افلفالب ا يقدر -
 ة "اخترب معلوماتك!"لاستخداـ لعبة اللغ
 احلصة الوقت ميخطوة التعل الرقم
 مقدمة التعلم: .ُ
 تقدًن السالـ -
 إفتتاح التعليم -
 قراءة الكش اغبضور -
 إعادة الدرس اؼباضي لاألسئلة -
 الثانية دقيقة ٓ
َٗ 
 : التعارف ادلوضوع 
 عرض التعليم: .ِ
لاؼبوضوع   كت  اؼبعلم اؼبفردات الدقيقة متعلقة -
 ةاؼبفور د اؼبوايف  ةكما كت  الباحث
 لاؼبوضوع جعل اؼبعلم اجملموعة كمناقشة تتعلق -
األلعاب اللغوية الفالب يف كل  عفى اؼبعلمأ -
 اجملموعة
خفوات كقواعد  عنالفالب  ارشادإاؼبعلم أعفى  -
 األلعاب
الفالب أنشفة األلعاب اللغوية منذ طبسة  قاـ -
 عشر دقائق
 لغويةبعد أنشفة األلعاب ال االختبار اؼبعلمأعفى  -
 دقيقة َّ
 : إختتاـ التعليم .ّ
 يؤكد اؼبعلم على اؼبادة كالتقوًن على حصوؿ -
 التعليم كاالنعكاس
 راءة دعاء اإلحتتاـق -
 إلقاء السالـ كاؼبصافحة -
  دقيقة ٓ
لًتقية  ةاؼبفور  اؼبوادلحصوؿ على البياانت عن فعالية ل ةالباحث تبعد ما قام
 االختبارك  (۲القبلي، ) االختبار( ۱: )ن يار يختة لاالباحث تفقد قام ،التحصيل الدراسي
 قبلالفالب لكل  القدرة يف مهارة القراءةالقبلي ؼبعرفة  االختباركاستهدؼ  .البعدم
بعد الفالب  لكل القدرة يف مهارة القراءة، كاستهداؼ اإلحتبار البعدم ؼبعرفة اؼبنتج ذبربة
 اؼبنتجاالستنباط أف ذ اة فيمكن ازبربهتم بعد متابعة التلقدر كإذا ترتقي  .اؼبنتج ذبربة
البعدم  االختباريف  ةالباحث هاتالعكس. كاألسئلة اليت قدماؼبفور صالحية كفعالية، ك 
ُٗ 
 االختبارالقبلي ك  االختبار أسئلة ةالباحث تالقبلي. كقد كضع االختبارساكاي مع تم
 البعدم يف اؼبلحق.
 القبلي وحتليلها االختبارعرض البياانت من  . أ
بدأت الباحثة ة، اؼبفور  اؼبوادالباحثة البياانت اؼبتعلقة بفعالية قدمت 
مهارة القراءة القائمة على  مواد الباحثة ؼبعرفة فعالية اقامت هب يتالقبلي ال الختبارلا
 اعبمعةالقبلي يف يـو  االختبار عقداؼبدرسية.  يف ىذه التعلم النشط لاأللعاب اللغوية
القبلي قبل  االختبارالبياانت من نتيلة  ذهكى .۲3۲۱ ابريل ُٔيف التاريخ 
 : ةاؼبفور  اؼبواداستخداـ 
 القبلي االختبار: نتيجة  2.22 اجلدول
 الدرجة النتيجة االسم الرقم
 مقبوؿ َٔ علي ـبضر ُ
 جيد َٖ يا ككالندارمالع ِ
 جيد َٖ إلسا لفيفة اقبوف ّ
 ضعي  َْ ديال سيربايسا ْ
 مقبوؿ َٔ فرمانسية ٓ
 ضعي  َْ سوجينبي  فورا ٔ
 جيد َٖ سارم إنداهليلى نور  ٕ
 مقبوؿ َٔ أرداينشو دمحم فَتم ٖ
 ضعي  َْ دمحم رافع صالح الدين ٗ
 ضعي  َْ موالان كهبااي سابًتا َُ
 مقبوؿ َٔ دمحم افندم ُُ
 ضعي  َْ فردكسي فرماف دمحم ُِ
ِٗ 
 الدرجة النتيجة االسم الرقم
 جيد َٖ دمحم حارس ؿبركسي ُّ
 ضعي  َْ دمحم عارفُت ُْ
 مقبوؿ َٔ  اكليل االزىردمحم ُٓ
 ضعي  َْ اندية الزكية ُٔ
 مقبوؿ َٔ سبتياف ألي رمضاف ُٕ
 جيد َٖ سينتا ككالندارم ُٖ
 ضعي  َْ سبحاف صعييب ُٗ
 مقبوؿ َٔ الليليو كلدة َِ
 - 2222 اجملموعة
 مقبول 35 معدل الدرجة
 :االختبارالباحثة ىذا اؼبعيار لصفة درجة نتيلة  تاستخدم
 = جيد جدا  ََُ-َٖ (ُ
 = جيد  َٖ-َٔ (ِ
 = مقبوؿ  َٔ-َْ (ّ
 = ضعي   َْ-َِ (ْ
 = انقص  َِ-َ (ٓ
 القبلي االختبار: نسبة مئوية لنتائج  2.22 اجلدول























يف  للفالبالقبلي  االختبارائج ضح أف نتات( ُُ.ْنظرا إذل اعبدكؿ )
 كما  مربجب أمبوؿ سارماؼبتوسفة اإلسالمية  نور العلـويف مدرسة  السابعالفصل 
 يلي:
 : اليوجد جيد جدا تقدير (ُ
 طالب ٓ:  جيد تقدير (ِ
 طالب ٕ:  تقدير مقبوؿ (ّ
 طالب ٖ:  تقدير ضعي  (ْ
 اليوجد:  تقدير انقص (ٓ
 جيد بتقدير %ِٓ لقراءةمهارة ا فهم مواديف  الفالبأيضا أف قدرة  ضحاتك 
 ضعي  من نتيلة تقديرب %َْمقبوؿ كتقدير ب %ّٓكجيد جدا ر يتقدبأحد  كال
 الفالب قدرة اؼبعادلة السابقة، حس  اؼبعيار اؼبستخدـ يف ىذا البحث، يعرؼ أف
معدؿ  ألف "مقبول"مستول على  القبلي االختبارمهارة القراءة يف  فهم مواديف 
 .35نتيلتهم 
 البعدي االختبارت من عرض البياان . ب
مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط لاأللعاب قد طبقت الباحثة 
 أمبوؿ سارم صبرب اإلسالمية اؼبتوسفة نور العلـو درسةدب يف الفصل السابع اللغوية
ْٗ 
البعدم ؼبعرفة فعالية  الختبار، مث قامت الباحثة لاأبريللقاءات يف شهر  ْخالؿ 
 : كحصلت الباحثة نتيلتهم كما يلي اؼبفور، موادة
 ةادلطور  ادلوادالبعدي بعد استخدام  االختبار: نتيجة  2.20 اجلدول
 الدرجة النتيجة االسم الرقم
 جيد َٖ علي ـبضر ُ
 جيد جدا ََُ يا ككالندارمالع ِ
 جيد َٖ إلسا لفيفة اقبوف ّ
 جيد ََُ ديال سيربايسا ْ
 جيد جدا ََُ فرمانسية ٓ
 جيد َٔ سوجينبي  فورا ٔ
 جيد َٖ سارم إنداهليلى نور  ٕ
 مقبوؿ َٔ أرداينشو دمحم فَتم ٖ
 مقبوؿ َٔ دمحم رافع صالح الدين ٗ
 جيد َٖ موالان كهبااي سابًتا َُ
 جيد َٖ دمحم افندم ُُ
 جيد جدا ََُ فردكسي فرماف دمحم ُِ
 جيد جدا ََُ دمحم حارس ؿبركسي ُّ
 مقبوؿ َٖ دمحم عارفُت ُْ
 جيد جدا ََُ دمحم اكليل االزىر ُٓ
 جيد َٔ اندية الزكية ُٔ
 جيد َٖ سبتياف ألي رمضاف ُٕ
 جيد َٖ سينتا ككالندارم ُٖ
ٗٓ 
 الدرجة النتيجة االسم الرقم
 جيد َٖ سبحاف صعييب ُٗ
 جيد َٖ الليليو كلدة َِ
 - 2422 اجملموعة
 جيد جدا 60 معدل الدرجة
 :االختبارالباحثة ىذا اؼبعيار لصفة درجة نتيلة  تاستخدم
 = جيد جدا  ََُ-َٖ (ُ
 = جيد  َٖ-َٔ (ِ
 = مقبوؿ  َٔ-َْ (ّ
 = ضعي   َْ-َِ (ْ
 = انقص  َِ-َ (ٓ
 القبلي االختبار: نسبة مئوية لنتائج 2.21 اجلدول





















يف  للفالبالقبلي  االختبارح لنا أف نتائج يتوض( ُّ.ْإذل اعبدكؿ )نظرا 
 كمايلي:  مربجب أمبوؿ سارماؼبتوسفة اإلسالمية  نور العلـويف مدرسة  السابعالفصل 
 طالب ٔ:  جيد جدا تقدير (ُ
ٗٔ 
 طالب َُ:  جيد تقدير (ِ
 طالب ْ:  تقدير مقبوؿ (ّ
 : اليوجد تقدير ضعي  (ْ
 : اليوجد تقدير انقص (ٓ
 بتقدير% َِمهارة القراءة  موادفهم يف  للفالبأيضا أف قدرة ا كيوضح
اؼبعادلة السابقة،  من نتيلةبتقدير جيد جدا % َّكجيد  بتقدير% َٓك  مقبوؿ
مهارة  فهم مواديف  الفالب قدرة حس  اؼبعيار اؼبستخدـ يف ىذا البحث، يعرؼ أف
 .60نتيلتهم معدؿ  ألف "جيد جدا"مستول على  البعدم االختبارالقراءة يف 
 القبلي والبعدي وحتليلها ختباراالالبياانت من  . ج
 القبلي كالبعدم، فحللت الباحثة االختباربعد أف حصلت الباحثة من نتيلة 
 . كحصلتمواد مهارة القراءة اؼبفورةاؼبعرفة فعالية  t-بار تىذه النتائج لاستخداـ اخ
 :الباحثة النتيلة كما يف اعبدكؿ التارل
 ي والبعدي وحتليلهاالقبل االختبارالبياانت من :  2.22 اجلدول




   
اختبار 
 البعدي
   
 
       
   
 ََْ َِ َٖ َٔ علي ـبضر ُ
 ََْ َِ ََُ َٖ يا ككالندارمالع ِ
 َ َ َٖ َٖ إلسا لفيفة اقبوف ّ
 ََُٔ َْ ََُ َْ ديال سيربايسا ْ
 ََُٔ َْ ََُ َٔ فرمانسية ٓ
ٕٗ 




   
اختبار 
 البعدي
   
 
       
   
 ََُٔ َْ َٔ َْ سوجينبي  فورا ٔ
 َ َ َٖ َٖ سارم إنداهليلى نور  ٕ
 َ َ َٔ َٔ أرداينشو دمحم فَتم ٖ
 ََْ َِ َٔ َْ دمحم رافع صالح الدين ٗ
 ََُٔ َْ َٖ َْ موالان كهبااي سابًتا َُ
 ََْ َِ َٖ َٔ دمحم افندم ُُ
 ََّٔ َٔ ََُ َْ فردكسي فرماف دمحم ُِ
 ََْ َِ ََُ َٖ ؿبركسي دمحم حارس ُّ
 ََْ َِ َٖ َْ دمحم عارفُت ُْ
 ََُٔ َْ ََُ َٔ دمحم اكليل االزىر ُٓ
 ََُٔ َْ َٔ َْ اندية الزكية ُٔ
 ََْ َِ َٖ َٔ سبتياف ألي رمضاف ُٕ
 َ َ َٖ َٖ سينتا ككالندارم ُٖ
 ََُٔ َْ َٖ َْ سبحاف صعييب ُٗ
 ََْ َِ َٖ َٔ الليليو كلدة َِ
 26622 322 2422 2222 اجملموعة
من البياانت السابقة  (Level of Significant)ؼبعرفة مناسبة الداللة ذم معٌت 
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كبعد  .ٔ،َُْ= "اغبساب-t"باحثة النتيلة أف سابق حصلت المن اغبساب ال
=  dfؼ  df = n-1 لاستعماؿ الرمز df (degree of freedom)عن  ةالباحث تحبث ذلك
اؼبعترب. كقد اتضح  اعبدكؿرجع اذل قيمة "ت" اؼبوجودة يف ي ۱۹كالعدد . ُٗ=ُ-َِ
 .َّٗ،ِ على العدد تدؿ %ٓعند مستول الداللة  اعبدكؿيف  اؼبوجودة "ت"أف قيمة 
 اؼبوجودة يف اعبدكؿ"ت" أكرب من قيمة  (T-hitung)اغبساب " ت"أف قيمة  ةالباحث تفعرف
(T-tabel) فبا يعٍت أف ىناؾ أتثَت للتعلم مهارة القراءة قبل كبعد استخداـ مواد مهارة .
اؿ جدا يف القراءة القائمة على التعلم النشط لاأللعاب اللغوية. كاستنتج أف ىذه اؼبواد فع




 مناقشة نتائج البحث
دبناقشة البياانت اليت حصل عليها. كىي تتكوف  ةالباحث قامتيف ىذا اؼببحث 
 .تهاكفعالي تهاكصالحي اؼبوادثالث مكوانت : عملية تفوير  على
 يةمواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط ابأللعاب اللغو  تطوير . أ
مواد لتفوير  التعلم النشط لاأللعاب اللغويةمدخل  ةالباحث تكاستخدم
مواد لتفوير  (Borg and Gall) مبوذج بركج غاؿ ةالباحث ت، استخداممهارة القراءة
 مهارة القراءة.
ؼبقابلة كاالستبانة كا اؼبالحة نتائج منىو صبيع اؼبعلومات  ربليل االحتياجات
كعبمع البياانت . نوعةتا من مصادر مهتكمشکال ةمهارة القراءم عن عملية تعل
مهارة م عملية تعل ة عنظاؼبالح يثالث أدكات البحث كى ةالباحث تاستخدام
كىذه اؼبعلومات  .االختبارمدرس اللغة العربية ك كما يتعلق هبا كاؼبقابلة مع  القراءة
سواء   راءةمهارة القم تعل عند استنبط اؼبشكالت األساسية يف ةستكوف أساس للباحث
 اؼبستخدمة فيها. طريقة تعليمو أك الوسائل التعليمية انحية كاف من
إحدل من عدة  اؼبدرسة اؼبتوسفة نور العلـو أمبوؿ سارم جبمرب هكىذ
، فإف تعلم مهارة القراءة يف من الناحية النظريةجبمرب. تقع  اليت اؼبدارس اإلسالمية
 ف يقرأألفالب يقدر ااؼبنهج العاـ، كىي "ىذه اؼبدرسة يتبع أىداؼ التعلم الواردة يف 
، كلكنو فهم ؿبتوايت القراءة".ي فألفالب يقدر التنغيم اعبيد"، ك"لابصوت عاؿو 
 لالظركؼ الواقعيةفإف أىداؼ التعلم اليت تتوافق مع اؼبؤشرات اغبالية تتناس  عكسيان 
عدـ جذابة ل القراءة اليتم جيدايف عملية التعلم يف الفصل، أف تعلم مادة مهارة 
الدافع، خاصة يف مادة مهارة ماسة أك اغبالفالب يف التعلم، كذلك بسب  البفاض 
مهارة القراءة. لاإلضافة إذل  استيعاب القراءة. فهذا سيؤثر على قدرة الفالب يف
ََُ 
ذلك، أف الفالب الينشفوف كاليفهموف ؿبتول القراءة. كظهر كل ذلك من خالؿ 
 ةلتنمية نشط الفالب يف مادة مهار ناس  ت يتال ليميةاؼبواد التعحاجة الفالب إذل 
م مهارة القراءة كما ذكر سابقان، فقد يانفالقان من الظاىرة اليت ربدث يف تعل .القراءة
 لاأللعاب اللغوية. ىتمت الباحثة بتفوير مادة القراءة القائمة على التعلم النشطإ
م مهارة تعلسُت يف مٌ حتب مهبعل الفال لكي النشط التعلمكلاستخداـ ىذا اؼبنهج 
فحس  سيلعل الفالب لاؼبلل كالصع  اف بقراءة النصوص القراءة ، ألف القراءة
 يالخص ؿبتورل القراءة.
يف كتاب أمي ؿبمودة كعبد الوىاب رشيدم  Bonwell كما قاؿكىذا مناسبا  
شط التعلم الن ٓٔ.ًنو التقكيقـو لالتفكَت النقدم كالتحليل  الفالب مفالبوف أكثر أف
إذل تقوية كتسريع ربفيز كاستلابة الفالب يف التعلم، حبيث تصبح  يسعى أف أساسنا
وبتاج اؼبعلموف إذل إنشاء اسًتاتيليات  ٔٔ.عملية التعلم فبتعة كليست فبلة لالنسبة ؽبم
 يقدر اف يتعلمالفالب  كلكي مناسبة حبيث يكوف لدل الفالب دافع كبَت للتعلم
 ٕٔبنشاط.
مواد مهارة القراءة السابقة، فقامت الباحثة بتصميم  انفالقا من النظرية
 ، كما اآليت:ة القائمة على التعلم النشط لاأللعاب اللغويةاؼبفور 
يناس  بنظرية  A5حبلم الغالؼ  ةاؼبفور  اؼبواديف ىذا اؼبستخدمة الورقة ك  اؼبظهر .ُ
ستافحلم الغالؼ لري 
. إذل تقنية نظاـ الفباعةيعود  الغالؼحلم أٌف  ٖٔ
يف الغالؼ  "Britannic Bold" الشكلاغبركؼ ثالثة نوع  ةالباحث دمتاستخك 
إجراءت كخفوات األلعاب كالشكل  يف "Bookman Old Style"  الشكلك 
"Sakkal Majalla"  ،1,5" كاؼبساحةؼبواد القراءة كنصوص األلعاب cm". 
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ين الذ للفالبرض الغالؼ األمامي ىو صورة اعك  متعةاؼبصورة كال اؼبلوفالغالؼ  .ِ
 .يتعلموف لاجملموعة
موضوع ىي ًاٍختىرًبٍ  ةأربعاليت طورهتا الباحثة تتكوف على  األلعاب اللغويةاؼبوضوع  .ّ
زبىٍرًيجي  ،(Sobekan Cerita)اأٍلىٍكرىاؽ اٍلميمىزَّقىة  ،(Uji Pengetahuanmu)مىٍعليٍومىًتكى 
يضىاد  ،(Mengeluarkan Kata Asing)اٍلكىًلمىة الغىارًبىة 
. كالباحثة (Antonim)اؼب
" إذل ثالثة موضوعات من مادة مهارة القراءة  تنقسم اؼبوضوع "ًاٍختىربٍ مىٍعليٍومىًتكى
" دبوضوع مادة مهارة القراءة "التػَّ  ؼ"، ك"اٍلمىرىاًفقي اري عى ىي "ًاٍختىربٍ مىٍعليٍومىًتكى
 اؼبدرسيكتاب ال مأخوذة مند اؼبستخدمة وااؼب اٍلمىٍدرىًسيَّة"، ك"يػىٍوًميَّاتي اأٍليٍسرىًة".
 .َُِٗمن الوزارة الشؤكف الدينية لعاـ 
تضمن على مادة مهارة القراءة تكل موضوع التعلم النشط أباللعاب اللغوية  .ْ
ستة اؼبوضوعات يف كتاب اؼبدرسي اللغة العربية ب اناسبمكموضوع القراءة  فحس 
عنواف، كمن للص  السابع فهي التعارؼ، اؼبرافق اؼبدرسية، األدكات اؼبدرسية، ال
 ٗٔيوميات األسرة.
لاأللعاب اللغوية ىناؾ تعلمات ألنشفة  كل موضوع من مواد التعلم النشط .ٓ
 .األلعاب اللغوية
. كالكفاءة يوجد الصورة ربت موضوع الدرس اليت تتعلق لاؼبوضوعكل درس  .ٔ
 توجد يف كل درسالرئيسية كالكفاءة األساسية كاؼبؤشرات كاألىداؼ التعليمية 
اؼبوضوع كاؼبواد القراءة  كيف أدىن توجد. الكبَتة اليت تتعلق لاؼبوضوع بعد الصورة
كاحملاكة من تصميم األلعاب كاإلجراءات كالقواعد األلعاب كالتدريبات تتعلق 
 لاؼبواد.
انفالقا من البياف األعاله، كجدت الباحثة اؼبتساكية من الدراسة 
يف أيسر األعلى اليت  كل درس يوجد الصورةالسابقة يف تصميم اؼبواد يعٍت  
                                                             
 َُِٗكتاب اؼبدرسي من الوزارة الشؤكف الدينية للعاـ  ٗٔ
َُِ 
فهما جيدا لاؼبوضوع. كمعيار الكفاءة كالكفاءة  تتعلق لاؼبوضوع لكي طلبة
بعد الصورة الكبَتة اليت تتعلق لاؼبوضوع. كيف أدىن  األساسية توجد يف كل درس
 َٕاؼبعلومات يف التعليم كالتعلم. توجد النصيحة لكي تزكيد
مع  يوافق، ألف ىذا فحس  راءةالق ةمهار  مواداؼبادة اليت مت تفويرىا ىي  .ٕ
احتياجات الفالب يف الفصل اليت مت العثور عليها من قبل الباحثُت. يف اؼبادة 
، يلع  الفالب دكرنا نشفنا يف قراءة النص كفهم ؿبتول الباحثة اليت تفويرىا
  القراءة.
ة ذك اء، فإف أساس تعلم مهارة القر ةاءرة القر اقا لنظرية التعلم يف مهكف
ىي النقاط الرموز اؼبفلوبة كتوصيلها عرب اعبهرية ىي هريةاعب القراءة كنبا ُٕشقُت
العُت إذل اؼبخ، كفهمها لاعبمع بُت الرمز كشكل ؾبرد، كاؼبعٌت اؼبختزف لو يف 
. اؼبخ مث اعبهرهبا إبصافة األصوات كاستخداـ اعضاء النفق استخداما سليما
 أما القراءة فق عن القراءة.لذا، أما مهارة القراءة يف ىذا الدراسة ىي الن
يشَت مفهـو القراءة الصامتة إذل العملية اليت يتم من خالؽبا ىي  متةصكال
التعرؼ البصرم للرموز اؼبكتوبة كتفسَتىا كربفها خبَتة اؼبتعلم دكف النفق هبا. 
نبات  -حيواف  -)إنساف  فكما أف اإلنساف يف مقدكرة إدراؾ الشيء الذم يراه
أف ينفق لاظبو، فكذلك اغباؿ لالنسبة للكلمة اؼبقركءة يف ... إخل( دكف  -
لذا، أما مهارة القراءة يف ىذا الدراسة  صمت، يدركها القارئ دكف النفق هبا.
 فتحديد يف فهم اؼبقركؤ.
أم يف تفبيقو، مت تصميم  ة اليت مت تفويرىا على التعلم النشط،اءتعتمد مادة القر  .ٖ
 بفاقات ربتوم على أجزاء من النص. على شكل قفع من الورؽ أك لالوسائ
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71 Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Keterampilan Berbahasa, (Bandung: Angkasa, 
2008), hlm. 23. 
َُّ 
. إحداىا بفاقات ككبوىا ِٕ،قراءة ليدعم ىذا يف نظريتو أف ىناؾ كسائك 
تصنع البفاقات عادةن من كرؽ صل  كظبيك، كيوجد داخل كل من األماـ ك 
كاػبل  كلمة أك عبارة أك صبلة أك عبارة. يبكن تعديل اغبلم كفقنا لرغبات 
علم البفاقات لتدري  الفالب على قراءة الكلمات اؼبعلم. عادةن ما يستخدـ اؼب
ك التعبَتات اؼبثالية دكف ربليل ما يقرؤكنو. تيستخدـ البفاقات أيضنا أأك اعبمل 
 . لتفوير معرفة الفالب لاؼبفردات كفبارسة أمباط بنية اللغة كالقراءة بصوت عاؿو
كبفاقات  تتضمن أنواع البفاقات بفاقات األسئلة كاألجوبة كبفاقات اإلكماؿ
 اؼبفردات كالبفاقات الونبية.
لاأللعاب اللغوية  التعلم النشطعلى القائمة  ةفور مواد مهارة القراءة اؼب هىذ .ٗ
فهي  للص  السابع َُِٗمأخوذة من الكتاب الوزارة الشؤكف الدينية 
كتناس   أعصاء األسرة، بفاقة شخصية، األدكات اؼبدرسية، مدرسيتالتعارؼ، 
 ّٕتوسفة.اؼبستول اؼب يفالتعليمية لاؼبؤشرات كأىداؼ 
اؼبواد اؼبفورة تناس  شخصية الفالب يعٍت القائمة على التعلم النشط  .َُ
الكتساب  فةنشاأل لاأللعاب اللغوية. كفقا على نظريتو أف األلعاب اللغوية ىي
 يلذا فإف التعلم النشط لاأللعاب اللغوية ى ْٕمهارات لغوية معينة بفريقة مثَتة.
فالب للتعلم بنشط هبدؼ اكتساب مهارات لغوية معينة بفريقة م يدعو اليتعل
  .فبتعة أك مثَتة
ي
، كنبا الكتساب (ganda) جكً زدى األلعاب اللغوية ؽبا الغرض اؼب
 ٕٓاإلاثرة كفبارسة مهارات لغوية معينة.
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َُْ 
وضوع يتعلق دب األلعاب اللغوية اتإرشادخفوات أك من  ةاؼبفور  اؼبواديتكوف  .ُُ
جدكؿ نشاط ك قواعد كعقولات، كؿبتوايت ك  دم كالعشريناغبا القراءة ةمهارا
 كاؼبراجع. كالتدريبات األلعابصور تصميم ك األلعاب 
يف ضوء مهارات القرف  ۲3۱۳كمت تصميم الكتاب اؼبفور على منهج 
 اغبادم كالعشرين يف ىذه اؼبدرسة الثانوية بنلاح. ألنو يشَت إذل القرارات كاؼبراجع
 ۲3۱۹سنة  ۱۸۳الشؤكف الدينية رقم  كقرار كزارة ۲۱ٕٔ منها شراكة مهارات القرف
 ۱۸ْكقرار كزارة الشؤكف الدينية رقم  عن منهج تربية الدين اإلسالمي كاللغة العربية،
يف اؼبدارس كقرار مدير الًتبية  عن مبادئ توجيهية لتفبيق اؼبنهج ۲3۱۹سنة 
كتسهيل التعليم  اؼبدرسُت يف ربفيز أف من أدكار ۲3۱۸سنة  ُّٔٓاإلسالمية رقم 
التفكَت الناقد كحل اؼبشكالت،  كإبداع الفالب كفقا للمهارات الشخصية اؼبرجوة
 ٕٕكاالتصاؿ، كالتعاكف، كاإلبداع كاالبتكار(.
 :هيف. أما فبيزات ىذا اؼبنتج ىناؾ فبيزات كنقصافاؼبنتج كل  كلكن،
 .يف تفبيق التعليمية (Learning Center) مركز التعلمذبعل الفالب ك .ُ
يف أنشفة التعلم كفبتعة إما يف عملية التعليمية أك من انحية  ةإف الفالب نشيف .ِ
نشاط الفالب أك اؼبعلم أك من انحية نشاط اللغوية ككذلك يبكن أف ينشئ 
 .ضباستهم يف تعلم مهارة القراءة
عل الفالب أف أسرع يف فهم ؿبتوايت ذبلاأللعاب اللغوية إف هبذا التعلم النشط  .ّ
 .القراءة
 كال ربتاج إذل كقت طويلاألنشفة سهلة لتقدـ  هبيق ىذتف .ْ
يف ال سبكن أف تستخدـ ىذا اؼبنتج فهي أنشفة ىذا األلعاب  كأما نقصاف
 .(daring/online) عرب االنًتنتتعليم 
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 صالحية مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط ابأللعاب اللغوية . ب
تول احملاألكؿ يف ؾباؿ  اػببَتين. اػببَتمع  ةاؼبفور  مواد مهارة القراءةصالحية 
". كىذا يدؿ على أف "مقبوؿ اؼبعيارعلى تدؿ  %ّٓ،ٖكاللغة، حصلت الباحثة 
، تصميمالكاػببَت الثاين يف ؾباؿ  .لالتصحيح البسيط ايبكن استخدامه ةاؼبفور  اؼبواد
"، كىذا يدؿ على أف الكتاب "جيد اؼبعيارعلى تدؿ  %ُٕ،6حصلت الباحثة 
دی صالحية لتأكيد م. ك البسيط لالتصحيح يف هايبكن استخدام ةاؼبفور  اؼبواد اؼبفو
ة غَت احثة إذل الفالب يف اجملموعة الصالب مواد مهارة القراءة اؼبفورة فتلرب
 اؼبوادكىذا يدؿ على أف  %ٖٗ،۳ بنسبة اؼبئوية تشَت إذل االستبانة نتيلةاحملدكدة(، )
يف  تعلم مهارة القراءةيف  ان استخدامه"، فيتمكجدا "جيد على معيار ةاؼبفور 
 اؼبيدانية. اجملموعة الكبَتة أك التلربة
 سبكن ةكصاغب ةيداعب ةالتعليمي اؼبواداتضح البياف من الصالحية السابقة، أف 
خاصة يف مواد مهارة القراءة اللغة العربية  قدرة إلاثرةيف تعليم اللغة العربية  استخداـ
" امبوؿ سارم صبرباإلسالمية  توسفةاؼب لدل الفالب يف اؼبدرسة . كما "نور العلـو
، االىتماـ لالقراءة تنمواعبيدة ىي اؼبواد التعليمية  أف خصائص ٖٕمضافَتكضح 
ؾبمعة على أساس مبط ، ك شرح األىداؼ التعليمية، مكتوبة كمصممة للفالبك 
، ربقيقها ةبناء على احتياجات الفال  كالكفاءات النهائية اؼبفلوب، ك التعلم اؼبرف
تقدًن ملخص  ،استيعاب صعولات الفالب، ك توفَت الفرص للفالب ؼبمارسةك 
اؼبلخص ىو ملخص للموضوعات الرئيسية للمناقشة أك اؼبواد من أجل تسهيل 
افة فالك ،أسلوب الكتابة التواصلي كشبو الرظبي، ك مراجعة الفالب للمواد اؼبوجودة
أف يكوف لديك آلية ، ك التعليمية معبأة للعملية، ك على أساس احتياجات الفال 
 .شرح كيفية دراسة اؼبواد التعليمية، ك عبمع اؼبالحظات من الفالب
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 Ali Mudlofir, Aplikasi KTSP dan Bahan Ajar dalam Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja 
Wali Pers, 2012), hlm. 131. 
َُٔ 
 مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشط ابأللعاب اللغويةفعالية  . ج
 مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشطبعد أف صممت الباحثة 
، ككذلك بتلربة امن اػببَتين كربسينه اتصديقكقامت ب ةاؼبفور لاأللعاب اللغوية 
فقامت الباحثة  كاؼبيدانية. َتةغ( إذل الفالب يف اجملموعة الصةاؼبفور  اؼبواداؼبنتج )
من اؼبدرسة  السابع إذل اؼبستخدمُت ىم الفالب يف الفصل ةاؼبفور  اؼبوادبتلربة 
" أمبوؿ سارم جبمرب. الثانوية مواد مهارة القراءة قبل تفبيق  اؼبتوسفة "نور العلـو
ي لالقب الختبار، قامت الباحثة لاةاؼبفور لاأللعاب اللغوية  القائمة على التعلم النشط
، مث لاأللعاب اللغوية بدكف التعلم النشط (ةيب)القددبواد مهارة القراءة اؼبستخدمة 
 ة.اؼبفور  اؼبوادبعد تفبيق  البعدم االختبار
البعدم  االختبار، ك ۵۷ الفالب القبلي لدم االختبارتيلة أما متوسط ن
ين االختبار ، كاستنادا إذل نتائج ِٓين حوارل االختبار ظهر ارتفاع القيمة بُت . ۸۲
 .ِ،3۹۳<  ٔ،۸3۹اعبدكؿ" ىي: -t"اغبساب" أكرب من نتيلة -tنتيلة "أف ال
القائمة ة اءرة القر اد مهواىذا مأم فركض البحث يقاؿ  مردكد   مقبوؿ ك   دبعٌت 
 .فعاال على التعلم النشط لاأللعاب اللغوية
لاأللعاب اللغوية  مواد مهارة القراءة القائمة على التعلم النشطأف  كىذا يدؿٌ 
فهم  قدرة إاثرةأثر يف  اكؽب مهارة القراءة ميف تعل "فعاؿ"الباحثة  ا طورهتيتال ةاؼبفور 
قراءة كيبكن أف أم هبعل الفالب أف أسرع يف فهم ؿبتوايت ال لدم طالباؼبقركؤ 
 اؼبتوسفةيف اؼبدرسة  السابعالص   ضباسهم يف أنشفة تعلم مهارة القراءة إاثرة
من الناذبة  قيمةونو أف الت. كما كشفو ىار أمبوؿ سارم جبمرب" نور العلـواإلسالمية "
 ٕٗال.لتحديد ما إذا كاف ىناؾ فرؽ كبَت أـ  اإلحصائي اؼبستخدـاغبساب 
                                                             




 خص نتائج البحثمل . أ
اعتمادا على البياانت اليت حصلتها كحللتها الباحثة، فتلخص الباحثة نتائج 
 البحث كما يلي:
 Active Learning dengan Permainan Bahasa"ػػػػيسمى ب اؼبنتج ىذا البحث .ُ
Keterampilan Membaca Kelas VII Madrasah Tsanawiyah ." ،ىذا يف األساس
األلعاب اللغوية على أساس التعلم  ةالباحث اهتالذم طور  ةاءالقر  رةامه دوام واؼبنتج ى
أك  دوااؼبنتج يف شكل كتاب وبتوم على م ىذا ةالباحث ت، قد صنعلكن. ك النشط
 اليت األلعابة يف شكل اءالقر  وصنصالأك  واداؼبمهارة القراءة. مث يتم تفوير  وصنص
مناسبة دبوضوع العاب  ةلغويال األلعابيف شكل ؿباكاة أك تصميم صورة  رضعي 
"اخترب اؼبعلومتك"، ك"األكراؽ اؼبمزقة"، ك"اؼبضاد"،  منهااللغوية ؼبهارة القراءة 
س، ك ، يتكوف ىذا اؼبنتج من: الغالؼ، كعنواف الدر إذف ك"زبريج الكلمة الغاربة".
األلعاب اللغوية،  كموضوعة، اءمهارة القر  دوا، كعنواف مكأىداؼ كمؤشرات التعلم
 األلعاباليت ستصبح فيما بعد نشاط األلعاب اللغوية أك رسم تصميم كؿباكاة 
يف شكل مكافأة  األلعاب، كقواعد األلعابىناؾ خفوات ك للفالب يف الفصل. 
 كعقاب، كجدكؿ أنشفة اؼبعلم كالفالب عند إجراء أنشفة األلعاب اللغوية.
من  صولةلنتيلة احمل. اهاصالحف إبابعد أف قاـ اػببَت  ة للتفبيقصاغب ةاؼبفور  اؼبواد .ِ
ولة ص. كالنتيلة احملمقبوؿ على درجة يدؿٌ  اؼبادة اؼبفورة اػببَت األكؿ يف ؾباؿ ؿبتول
ولة من صالنتيلة احمل .جيد على درجة م يدؿٌ التصميمن اػببَت الثاين يف ؾباؿ 
النتيلة  ككذلك على درجة جيد جدا. يدؿٌ احملدكدة أك الصغَتة  اجملموعةيف  الفالب
 على درجة جيد جدا. يدؿٌ ىي اؼبيدانية  اجملموعةيف  من الفالب ولةصاحمل
َُٖ 
فعاؿ. القائمة على التعلم النشط لاأللعاب اللغوية  ةاءرة القر امه دوام كإف استخداـ .ّ
 البعدم للفالب ىي أف النتيلة االختبارالقبلي ك  االختبارمن نتائج  كلذلك انفالقا
 ةاءرة القر امه دوامعلى أف  يدؿٌ  الذماعبدكؿ ت اغبساب أكرب من نتيلة ت 
يف استخداـ  "فعاؿ" الباحثة ا طورهتيتالالقائمة على التعلم النشط لاأللعاب اللغوية 
كإاثرة ضباسهم يف  لدم طالبفهم اؼبقركؤ  قدرة إلاثرةأثر  اكؽب مهارة القراءةتعلم 
" العلـو نوراإلسالمية " اؼبتوسفةيف اؼبدرسة  السابعص  لل أنشفة تعلم مهارة القراءة
 أمبوؿ سارم جبمرب.
 التوصيات . ب
 استنادا على ما اكتشفتو الباحثة عن اغبقائق من نتائج البحث، تعرض
 الباحثة التوصيات كما يلي:
ة اءرة القر اد مهواعلى اؼبدرسُت أف يستفيدكا نتائج ىذا البحث عن م ينبغي .ُ
 امة"بصفة عنور العلـواإلسالمية " اؼبتوسفةخاصة يف اؼبدرسة  ،ةاؼبفور 
 حس  خصائصة اءرة القر اد مهوامعلى اؼبدرسُت أف يكونوا قادرين يف إنتاج  .ِ
 الفالب
 اللغة العربية خاصة يف ميتوسعوا معلوماهتم عما يتعلق بتعلعلى اؼبدرسُت أف ي .ّ
 حىت تكوف عملية التعليم كالتعلم جذابة كفبتعة كانجحةيف خاصة ة اءرة القر امه
ة اؼبختلفة أك مبوذج التعليمية اؼبتنوعة كمثل أف يهتم اؼبدرسُت أنشفة التعليمي .ْ
التعلم النشط لاأللعاب اللغوية عند عملية التعليم كالتعلم لكي هبعل الفالب 
 جذابة حىت ىم وببوف التعلم اللغة العربية خاصة ؼبهارة القراءة
 االقرتاحات . ج
 الباحثة االقًتاحات منها: تبناء على ما جاء يف ىذا البحث، قدم
َُٗ 
ذا البحث بعيدا عن الكماؿ كال ىبلو عن النقائص، فمواد مهارة ال يزاؿ ى .ُ
القراءة اليت صممتها الباحثة ربتاج إذل مزيد من التلربة يكمل كيتحسن. لذا 
تقًتح الباحثة بوجود حبوث أخرل تكمل النقاص يف ىذا مواد مهارة القراءة 
 كتصلح فيها من األخفاء
مة على التعلم النشط لاأللعاب اللغوية إف تفوير ىذه مواد مهارة القراءة القائ .ِ
كفقا خبلفية الفالب فينبغي على الباحثُت القادـ أف يفور مواد مهارة القراءة 
 مناسبا لاحتياجات الفالب
 على الباحثُت يف اؼبستقبل أف يستفيدكا ىذا البحث مرجعا كمصدرا يف حبوثهم .3
 العلمية، كيفوركىا تفويرا أكسع
َُُ 
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 مجع البياانت األدوات
 نقط ادلالحظة الرقم
 استخداـ اؼبادة التعليمية ُ
 التعليم أك طريقة ًتاتيليةاس ّ
 الوسائل التعليمية  ْ
 حاؿ اؼبعلم  ٓ
 أحواؿ الفالب ٔ
 الفالب قدرة ٕ
 تقوًن تعليم اللغة العربية ٖ
 
PEDOMAN WAWANCARA 
Wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Arab 
1. Bagaimana proses pembelajaran keterampilan membaca di MTs. Nurul Ulum 
Umbulsari Jember? 
2. Bagaimana materi pembelajaran keterampilah membaca di MTs. Nurul Ulum 
Umbulsari Jember? 
3. Bagaimana keadaan siswa dalam pembelajaran membaca di MTs. Nurul 
Ulum Umbulsari Jember? 
4. Media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran keterampilan membaca 
di MTs. Nurul Ulum Umbulsari Jember? 
5. Bagaimana pendekatan yang digunakan oleh guru ketika menyampaikan 
materi qira’ah? 
6. Strategi apa saja yang digunakan oleh guru ketika menyampaikan materi 
qira’ah? 
7. Apakah siswa merasa kesulitan dalam memahami materi qira’ah? 
  
ُُٗ 
 السؤال الختبار القبلي والبعدي
 ِاْختَ ْر َأَصحَّ اأْلَْجِوبَة! . أ
 ًاٍسمي مىٍدرىسىيًتٍ . .  .  . .ُ
 MTsN 1 Kota Malangج.     MTsN 1 Malang . أ
 MAN 1 Kota Malangد.     MAN 1 Malang . ب
 مىٍدرىسىيًتٍ . . .  . ًمنى اٍلمىٍسًلدً  .ِ
ًبيػٍرىةه  . أ يػٍلىةه      كى  ج. صبًى
 د. قىرًيٍػبىةه      اًسعىةه كى  . ب
 مىٍدرىسىيًتٍ يفٍ مىًديٍػنىة . . .  . .ّ
ٍنديٍكٍنج . أ  ج. جىاكىل     لاى
ٍنج . ب  د. شىٍرًقيَّة     مىاالى
ت يف مىٍدرىسىيًتٍ . . .  . .ْ  التٍَّسًهٍيالى
ًثيػٍرىةه  . أ  ج. قىرًيٍػبىةه      كى
ًبيػٍرىةه  . ب  د. كىاًسعىةه      كى
 ىذه التسهيالت مدرسية إال . .  .  . .ٓ
 ج. بيٍستىافه      مه سيلَّ  . أ
ـه ج.   د. قػىلىمه      ضبىَّا
  
َُِ 


















TERHADAP PEMBELAJARAN MATERI QIRAAH 
BERBASIS ACTIVE LEARNING DENGAN PERMAINAN BAHASA 
PETUNJUK UMUM 
1. Identitas Siswa 
a. Nama Siswa  :  
b. Kelas  :  
2. Anda diminta untuk memberikan jawaban yang jujur sesuai dengan apa 
yang Anda rasakan, Anda lihat, dan Anda pelajari. 
3. Angket ini terdiri dari beberapa alternatif jawaban. Anda diminta untuk 
memilih jawaban tersebut dengan memeberikan tanda centang (X) pada 
jawaban yang Anda anggap sesuai atau benar. 
4. Maksud dari alternatif jawaban yang sudah disediakan adalah: 
SS : Sangat Setuju  TS : Tidak Setuju 
S : Setuju   STS : Sangat Tidak Setuju 
RG : Ragu-ragu 
No Pernyataan 
Nilai 
SS S RG TS STS 
1. 
Dengan menggunakan strategi permainan bahasa 
berbasis pembelajaran aktif, akan meningkatkan 
minat saya dalam belajar bahasa Arab 
     
2. 
Pembelajaran bahasa Arab pada maharah qiraah 
dengan menggunakan permainan bahasa 
berbasis pembelajaran aktif, menyenangkan 
     
3. 
Penggunaan permainan bahasa pada maharah 
qira’ah dapat membantu saya dalam memahami 
teks/gagasan teks dengan mudah dan cepat 
     
4. 
Perlunya penggunaan permainan bahasa berbasis 
pembelajaran aktif  pada materi qira’ah 
     
5. 
Pembelajaran bahasa Arab pada maharah qiraah 
dengan menggunakan permainan bahasa 
menambah saya lebih semangat 
     
6. Panduan permainan mudah dimengerti      
7. 
Lebih efektif dan semangat dalam pembelajaran 
bahasa Arab dengan permainan bahasa ini 
     
8. 
Permainan bahasa ini membantu untuk belajar 
secara sosial 
     
9. 
Permainan yang dipraktikkan mudah dan 
menyenangkan 
     
10. Dengan permainan bahasa, saya lebih aktif 
berinteraksi dengan teman 
     
ُِِ 





PENYUSUNAN MATERI KETERAMPILAN MEMBACA BERBASIS 
ACTIVE LEARNING 
DENGAN PERMAINAN BAHASA UNTUK SISWA KELAS VII 
DI MADRASAH TSANAWIYAH NURUL ULUM UMBULSARI 
JEMBER 
(UNTUK AHLI MATERI) 
1. Penilaian dari Sisi Pembelajaran 
No Indikator 1 2 3 4 5 
1 Pembelajaran aktif dengan permainan bahasa 
disusun berdasarkan tema pelajaran 
     
2 Pembelajaran aktif dengan permainan bahasa 
yang ada dapat melatih pada keterampilan 
membaca siswa 
     
3 Pembelajaran aktif dengan permainan bahasa 
yang ada dapat menambah variasi dalam 
strategi pembelajaran 
     
4 Pembelajaran aktif dengan permainan bahasa 
memfokuskan siswa sebagai subjek dalam 
pembelajaran 
     
5 Pembelajaran aktif dengan permainan bahasa 
yang ada dapat meningkatkan keaktifan 
siswa dalam kegiatan pembelajaran 
     
6 Kesesuaian permainan bahasa dengan tujuan 
pembelajaran 
     
2. Penilaian dari Sisi Permainan 
No Indikator 1 2 3 4 5 
1 Pembelajaran aktif dengan permainan bahasa 
yang digunakan pada produk merupakan 
jenis permainan bahasa maharah qira’ah 
     
2 Panduan permainan bahasa mudah untuk 
dipahami 
     
3 Kejelasan tujuan pembelajaran aktif dengan 
permainan bahasa 
     
4 Kejelasan isi pembelajaran aktif dengan 
permainan 
     
5 Pembelajaran aktif dengan permainan bahasa 
yang disusun menarik dan menyenangkan 
     
6 Kemudahan permainan bahasa      
7 Kesesuaian estimasi waktu permainan bahasa      
ُِْ 
 
3. Penilaian dari Sisi Bahasa 
No Indikator 1 2 3 4 5 
1 Bahasa yang digunakan mudah dipahami      
2 Kesesuaian tatanan bahasa      
3 Ketepatan dalam pemakaian ungkapan 
bahasa 
     
Kesimpulan dan saran dari Ahli materi : 
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  

















































PENYUSUNAN MATERI KETERAMPILAN MEMBACA BERBASIS 
ACTIVE LEARNING 
DENGAN PERMAINAN BAHASA UNTUK SISWA KELAS VII 
DI MADRASAH TSANAWIYAH NURUL ULUM UMBULSARI 
JEMBER 
(UNTUK AHLI DESAIN) 
1. Tampilan dan Sampul Buku 
No Indikator 1 2 3 4 5 
1 Kualitas kertas cover      
2 Desain buku menarik      
3 Pemilihan gambar      
4 Keserasian paduan warna      
5 Tulisan pada cover jelas dan mudah dibaca      
6 Keindahan tampilan huruf      
7 Cover mampu menggambarkan isi buku      
2. Isi Buku 
No Indikator 1 2 3 4 5 
1 Ketepatan ukuran dan jenis huruf      
2 Tulisan jelas dan mudah dibaca      
3 Penulisan benar dan konsisten      
4 Ilustrasi dan gambar menarik      
5 Teks materi jelas      
Kesimpulan dan saran dari ahli desain : 
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................  
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